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GCE /GIF /II /ET » 3 
PIg. v 
La c las i f icac ión otorgada de acuerdo con las leyes nacionales 
fue codificada de l a siguiente maneras 
Nicaragua 
1/ NIE Necesaria de Indust r ia Establecida 
2 j NIN Necesaria de Indust r ia Nueva 
FIN Fundamental de Indust r ia Nueva 
U FEIN Fundamental Establecida de Instalación Nueva 
j>/ F IE Fundamental de Industr ia Establecida 
6/ F IEIN Fundamental de Indust r ia Establecida de Instalación Nueva 
2/ NEIN Necesaria Establecida de Instalación Nueva 
8/ NIEIN Necesaria de Indust r ia Establecida de Instalación Nueva 
Honduras 
2/ INE Industr ia Necesaria Establecida 
10/ INN Industr ia Necesaria Nueva 
11/ Impuesto sobre l a renta 
12/ Sobre l a producción y venta 
13/ ICE Industr ia Conveniente Establecida 
14/ IBE Industr ia Básica Establecida 
15/ Cincuenta por ciento sobre hule para reencaucharj ce 
mentó para vulcanizar , solventes y otros semejantes. 
Cien por ciento para e l caucho preparado, lá tex o 
agentes vulcanizadores y materiales para reparación 





16/ IFE Integral Fundamental Existente 
12/ IF Integral Fundamental 
18/ N Nueva 
12/ E Existente 
20/ INF Integral Nueva Fundamental 
a / INC Integral Nueva Conveniente 
22/ IECCT Integral Existente Clase C Transformación 
22/ IN Integral Nueva 
TECA Transformación Existente Clase A 
25/ IFN Integral Fundamental Nueva 
26/ TE Transformación Existente 
JZ/ TECC Transformación Existente Clase C 
28/ IC Integral Conveniente 
22/ ICE Integral Conveniente Existente 
22/ ICN Integral Conveniente Nueva 
21/ IFTCC Integral Fundamental Transformación Clase C 
12/ TNIN Transformación Nueva Integral Nueva 
21/ IE Integral Existente 
là/ IFTE Integral Fundamental Transformación Existente 
15/ IFEC Integral Fundamental Existente Conveniente 
16/ TECB Transformación Existente Clase B 
12/ TN Transformación Nueva 
18/ TECD Transformación Existente Clase D 
12/ IFTECA Integral Fundamental Transformación Existente Clase 
/¿O/ IFECA 
¿0/ IFECA Integral Fundamental Existente Clase A 
¿1/ INTNCA Integral Nueva Transformación Nueva Clase A 
¿2/ TNCA Transformación Nueva Clase A 
TNCC Transformación Nueva Clase C 
La agrupación de empresas se ha hecho conforme a la Clasifi-
cación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas Informe Estadístico Serie. N, No. 4 Rev. 1, Naciones 
Unidas, 1V58. 
Los impuestos liberados que se calcularon con base en los 
derechos aduaneros vigentes sobre la importación con' franquicia 
se expresan en dólares. 
En los cuadros anexos los espacios en blanco indican que 
no se ha otorgado la franquicia correspondiente.. 
El cuadro 2 incluye información referente a Guatemala y 
Nicaragua, países para los cuales se recibió la información 
acordada. Las importaciones efectuadas bajo franquicia en 
este cuadro son las autorizadas entre el Io de enero de 1960 
y el 30 de junio de 1961. 
Primera Parte 
Cuadro 1 
BENEFICIOS FISCALES CONCEDIDOS A EMPRESAS INDUSTRIALES EN CENTRO AMERICA, 
EN APLICACION DE LAS LEYES NACIONALES DE FOMENTO INDUSTRIAL 
pág. i 
Industria y pais 
Materiales de 
Clasifi- construcción 




Maquinaria y Materias pri-




Fecha de Fecha de Fecha de 
Años venci- Años venci- Años venci-
miento miento miento 
Combustibles y 
lubricantes 
Fecha de Por- Fecha de 
Años venci- Años cien venci-
miento to miento 
Agricultura y ganadería 
Guatemala 
Huevos y aves preparadas I F E W 
m mm é 
1 0 9 / 6 3 1 0 9 / 6 3 1 0 9 / 6 3 1 0 9 / 6 3 1 0 9 / 6 3 
ti it ii w^L/ 1 0 4 / 6 2 1 0 4 / 6 2 1 0 4 / 6 2 1 0 4 / 6 2 1 0 4 / 6 2 
n u it u ¿ Z / _ / » 1 0 4 / 6 2 1 0 4 / 6 2 1 0 4 / 6 2 1 0 4 / 6 2 1 0 4 / 6 2 
Agrícola I F B i á / • A / 1 0 8 / 6 5 1 0 8 / 6 5 1 0 8 / 6 5 1 0 8 / 6 5 1 0 8 / 6 5 
Flores naturales N M / 1 0 7 / 7 1 1 0 7 / 7 1 1 0 7 / 7 1 1 0 7 / 7 1 1 0 7 / 7 1 5 1 0 0 7 / 6 6 
& 
5 5 0 7 / 7 1 
Morea 1 0 8 / 7 0 1 0 8 / 7 0 1 0 8 / 7 0 1 0 8 / 7 0 1 0 8 / 7 0 5 1 0 0 8 / 6 5 
5 5 0 8 / 7 0 
Servic ios agrícolas 
Guatemala 
I F E ^ / Algodón y derivados 1 0 6 / 6 8 1 0 6 / 6 8 1 0 6 / 6 8 1 0 6 / 6 8 1 0 6 / 6 8 
Kenofén f ibras N ^ / 1 0 1 0 / 7 0 1 0 1 0 / 7 0 1 0 1 0 / 7 0 1 0 1 0 / 7 0 1 0 1 0 / 7 0 5 1 0 0 1 0 / 6 5 
5 5 0 1 0 / 7 0 
Pesca de a l tura y costera 
Guatemala 
& Camarón 5 5 5 / 6 6 5 5 / 6 6 5 5 0 5 / 6 6 
Pescados y mariscos I N F ^ / 1 0 5 / 6 7 1 0 5 / 6 7 1 0 5 / 6 7 1 0 5 / 6 7 1 0 5 / 6 7 
/Extracción 
Pig. 2 




' Franquicias aduafleras 
Materiales de Maquinaria y Materias pri-
Clasifi- construcción equipo mas 
cación . Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
otorgada Años vencí- Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venci-




miento lo miento 
Extracc ión de p iedra . 
a r c i l l a y arena 
Guatemala 
Mármol 
Ext racc ión de minerales no 
metálices. n . e . p » 
Guatemala 
C a l 
Yeso 
Matanza de ganado, prepa-









i f H / 
& 
IFE^á/ 
n M / 
1 0 5 / 6 9 
10 11/66 
10 11/68 
1 0 2 / 6 5 
10 7 / 7 0 
10 3/68 




1 0 2 / 6 5 




4 / 7 0 
1 0 5 / 6 9 
10 11/66 
10 11/68 
1 0 2 / 6 5 




4 / 7 0 




1 0 5 / 6 9 
10 11/66 
10 11/68 
1 0 2 / 6 5 
1 0 7 / 7 0 
3/68 









2 1 0 0 1 1 / 5 8 
2 7 5 1 1 / 6 0 
2 5 0 1 1 / 6 2 
2 2 5 1 1 / 6 4 
7 / 6 5 
7 / 7 0 
4 / 6 5 
4 / 7 0 
/Matanza de 
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Industria y pala 
Materiales de 
Clasifi- construcción 




Maquinaria y Materias pri-






Matanza de ganado, 
preparación y conservación 
de carnes 
Nicaragua 
Matanza de ganado, prepa 













Margarina y otros 
fin2/ 
I F E ^ 





Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
Años vene i- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venci-
miento miento miento miento to miento 
6/63 
5 3/6 4 5 3/64 5 3/64 5 3/64 3 100 3/62 






jo 11/67 10 11/67 10 11/67 10 11/67 
5 2/66 5 2/66 5 50 2/66 
10 7/65 10 7/65 10 7/65 10 7/65 









10 7/65 10 7/65 10 7/65 10 7/65 
10 7/67 10 7/67/ 10 7/67 10 7/67 
10 6/67 10 6/67 10 6/67 10 6/67 
10 .11/66 10 11/66 10 11/66 10 11/66 





Industria y pais 
Materiales de Maquinaria y Materias pri-








Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
otorgada Años venci- Años venei- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venei-
miento miento miento miento miento tc~ miento 
Honduras 
ine2/ Productos lácteos 5 5 / 6 5 5 5 / 6 5 5 5 / 6 5 
Nicaragua 
FEIN̂  Leche homogeneizada 5 8 / 6 3 5 8 / 6 3 5 8 / 6 3 5 8 / 6 3 3 1 0 0 8 / 6 1 
Leche pasteurizada fie£/ 
/ i 
5 9 / 6 3 5 9 / 6 3 5 9 / 6 3 5 9 / 6 3 
t» n FIEBR 5 4 / 6 4 - 5 4 / 6 4 5 4 / 6 4 5 4 / 6 4 3 1 0 0 4 / 6 2 
» ti FIEIií/ / ! 5 9 / 6 3 5 9 / 6 3 5 9 / 6 3 5 9 / 6 3 3 1 0 0 9 / 6 1 
ii o FIEIN̂  5 5 / 6 4 5 5 / 6 4 5 5 / 6 4 5 5 / 6 4 3 1 0 0 5 / 6 2 
IT II FIEIN̂  5 9 / 6 3 5 9 / 6 3 5 9 / 6 3 5 9 / 6 3 3 1 0 0 9 / 6 1 
ti ti Flßä/ 5 9 / 6 3 5 9 / 6 3 5 9 / 6 3 5 9 / 6 3 
Envase y conservación de 
frutas y legumbres 
Guatemala 
Envase y conservación de 1 0 5 / 7 1 1 0 5 / 7 1 1 0 5 / 7 1 1 0 5 / 7 1 5 1 0 0 5 / 6 6 
frutas y legumbres 5 5 0 5 / 7 1 
Jugos y salsas 1 0 9 / 6 9 1 0 9 / 6 9 2 
2 
1 
9 / 6 1 ( 1 0 0 ) 
9 / 6 3 ( 5 0 ) 




9 / 6 1 Ç L 0 0 ) 
9 / £ 3 ( 5 0 ) 








9 / 6 3 
9 / 6 5 
TECA-̂  
2 2 5 9 / 6 7 
Salsas y sopas 1 0 8 / 7 0 1 0 8 / 7 0 1 0 8 / 7 0 1 0 8 / 7 0 5 
5 
1 0 0 
5 0 
5 / 6 5 
5 / 7 0 
Cultivo y conservación 
de hongos 
& 1 0 4 / 7 1 1 0 4 / 7 1 1 0 4 / 7 1 1 0 4 / 7 1 / 5 
5 
1 0 0 
5 0 
4 / 6 6 
4 / 7 1 
Jalea de frutas I F E 1 6 / 1 0 2 / 6 5 1 0 2 / 6 5 1 0 2 / 6 5 1 0 2 / 6 5 /Nicaragua 
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Maquinaria y Materias pri-






Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años den venci-
miento miento miento miento miento to miento 
Nicaragua 
NHíS^ Envase y conservación de 5 6/65 ' 5 6/65 5 6/65 5 6/65 3 100 6/63 
frutas y legumbres 
NIN^ ' t i 5 10/64 5 10/64 5 10/64 5 10/64 3 100 10/62 
Envase y conservación de 
pescado y otros 
Guatemala 
Envase y conservación de 6 . 6/67 6 6/67 6 6/67 6/ 6/67 3 100 6/64 
pescado y otros 3 50 6/67 
Nicaragua 
F I N ^ Z Productos de mar 10 12/68 10 12/68 10 12/68 10 12/68 5 100 12/63 
F I N ^ Z 
5 50 12/68 
i i i i 10 1/69 10 1/69 10 1/69 10 1/69 5 100 1/64 
f i n 2 / 
5 50 1/69 
i i i t 10 1/69 10 1/69 10 1/69 10 1/69 5 100 V64 
F I N 2 / 
5 50 1/69 






Productos de molino 
Guatemala 
I F N ^ / Cereales 10 6/62 10 6/62 10 6/62 10 6/62 
Harina I P B W 10 11/66 10 11/66 10 11/66 10 11/66 
Harina de maíz 10 2/71 10 2/71 10 2/71 10 2/71 5 100 2/66 












Maquinaria y Materias pri-
equipo mas 
Maíz y cereales tostados 




Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
venci- Años venei- Años venci- Años venci- Años venci-




Por- Fecha de 
Años ei en venci-
to miento 
ti 
Molino de t r i g o 
h H 
« « 
» t i 
h h 
Harina de t r i g o 
Transformación de ce -
reales 
Harina 
Harina y g r a n i l l o 
Harina de t r i g o 
Honduras 
Manufacturas de produc 
tos de molino 
Nicaragua 




D B * / 
IFE^/ 
IFE^/ 
e ! 2 / 
INF^/ 
e ¿ 2 / 
-
5 5/65 5 5/65 5 50 5/65 
10 2/69 10 2/69 10 2/69 10 2/69 












10 10/68 10 10/68 10 10/68 10 10/68 
10 2/68 10 2/6 8 10 2/68 10 2/68 
10 4/62 10 4/62 10 4/62 10 4/62 
10 2/69 10 2/69 10 2/69 10 2/69 
10 2/68 10 2/68 10 2/68 10 2/68 
10 12/67 10 12/67 10 12/67 10 12/67 
5 10/65 5 10/65 5 50 10/65 
10 6/62 10 6/62 10 6/62 10 6/62 
5 4/66 5 4/66 5 50 V 6 6 
10 U/61 10 11/61 10 11/61 10 11/61 
10 7/67 10 7/67 10 7/67 10 7/67 
5 3/66 5 3/66 5 3/66 5 3/66 5 3/66 3 
5 

















Industria y pais cación Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
otorgada Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años ci en venci-
miento miento miento miento miento to miento 
Productos de panadería 
Guatemala 






2 / 6 5 
2 / 6 4 
1 0 
5 
2 / 6 5 
2 / 6 4 







2 / 6 1 
2 / 6 3 
2 / 6 5 
Nicaragua 
Pastas alimenticias 
Alimentos a base de se-
molina y harina de trigc 





10 2/65 1 0 2 / 6 5 
3 4 / 6 2 
3 10/62 
1 0 2 / 6 5 1 0 2 / 6 5 
Guatemala 





Panela I F ^ 
Panela y mieles I F ^ 
» « xpiZ/ 
1 0 7 / 6 4 1 0 7 / 6 4 1 0 7 / 6 4 1 0 7 / 6 4 
1 0 7 / 6 8 1 0 7 / 6 8 1 0 7 / 6 8 1 0 7 / 6 8 
1 0 9 / 6 7 1 0 9 / 6 7 1 0 9 / 6 7 1 0 9 / 6 7 
1 0 7 / 6 9 1 0 7 / 6 9 1 0 7 / 6 9 1 0 7 / 6 9 
1 0 1 2 / 6 3 1 0 1 2 / 6 3 1 0 1 2 / 6 3 1 0 1 2 / 6 3 
1 0 8 / 6 1 1 0 8 / 6 1 1 0 8 / 6 1 1 0 8 / 6 1 
1 0 7 / 6 2 1 0 7 / 6 2 1 0 7 / 6 2 1 0 7 / 6 2 
/Nicaragua 
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Industria y pals 
Materiales de 
Clasifi- construcción 




Maquinaria y Materias pri-






Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años den venci-







f i e y 
YT&J 
f i e £ / 
fi N2/ 
ii ii pjp^/ 
Azúcar y mieles FIE^^ 
Gíacao. chocolate y confituras 
Guatemala 
Cacao, chocolate y confi 102/ 
T E C A ^ 
turas 
Hielo, chocolates, hela- TECG^/ 
dos y dulces 
i¿2/ Dulces y confites 
Nicaragua 
Confites FIE^ 
Confites y caramelos FIEIN^ 
5 1 2 / 6 3 5 1 2 / 6 3 5 1 2 / 6 3 5 1 2 / 6 3 
5 1 / 6 4 5 1 / 6 4 5 1 / 6 4 5 1 / 6 4 
5 1 / 6 4 5 1 / 6 4 5 1 / 6 4 5 1 / 6 4 
5 9 / 6 3 5 9 / 6 3 5 9 / 6 3 5 9 / 6 3 
1 0 4 / 7 0 1 0 4 / 7 0 1 0 4 / 7 0 1 0 4 / 7 0 5 1 0 0 4 / 6 5 
5 5 0 4 / 7 0 
5 1 0 / 6 5 5 1 0 / 6 5 5 1 0 / 6 5 5 1 0 / 6 5 
5 8 / 6 4 5 8 / 6 4 5 8 / 6 4 5 3 / 6 4 
1 0 1 / 6 3 1 0 1 / 6 3 1 0 1 / 6 3 1 0 1 / 6 3 
8 7 / 6 4 8 7 / 6 4 2 1 0 0 7 / 5 8 
2 7 5 7 / 6 0 
2 5 0 7 / 6 2 
2 2 5 7 / 6 4 
5 1 / 6 6 5 1 / 6 6 5 5 0 1 / 6 6 
5 9 / 6 3 5 9 / 6 3 2 9 / 6 0 
2 9 / 6 2 
1 9 / 6 3 
5 6 / 6 5 5 6 / 6 5 5 5 0 6 / 6 5 
5 7 / 6 5 5 7 / 6 5 5 7 / 6 5 5 7 / 6 5 
5 5 / 6 6 5 5 / 6 6 5 5 / 6 6 5 5 / 6 6 3 1 0 0 5 / 6 4 /Indusi 
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Industria y pais 






Alimentos para animales TECA-2 4 / 
DJF20/ Almidón y féculas 
Café tostado y molido 
Fideos y pastas 
Alimentos y concentrados 





Alimentos y concentrados 
para animales 
Guatemala 
Alimentos y concentrados 
para animales 




Maquinaria y Materias pri-






Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
Años venci- Años venei- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venci-
miento miento miento miento miento to miento 








1 0 / 6 0 
1 0 / 6 2 
1 0 / 6 4 
1 0 / 6 6 
1 0 9 / 6 8 1 0 9 / 6 8 1 0 9 / 6 8 1 0 9 / 6 8 
7 7 / 6 6 7 7 / 6 6 7 7 / 6 6 7 7 / 6 6 
1 0 9 / 6 9 1 0 9 / 6 9 1 0 9 / 6 9 1 0 9 / 6 9 
8 8 / 6 9 8 8 / 6 9 8 8 / 6 9 8 8 / 6 9 5 
3 
1 0 0 
5 0 
7 / 6 6 
7 / 6 9 
1 0 7 / 6 9 1 0 7 / 6 9 1 0 7 / 6 9 1 0 7 / 6 9 






8 / 5 9 
8 / 6 1 
8 / 6 2 
1 0 7 / 7 0 1 0 7 / 7 0 1 0 7 / 7 0 1 0 7 / 7 0 5 
5 
1 0 0 
5 0 
7 / 6 5 
7 / 7 0 
1 0 1 1 / 7 0 1 0 1 1 / 7 0 1 0 1 1 / 7 0 1 0 1 1 / 7 0 5 
5 
1 0 0 
5 0 
1 1 / 6 5 
1 1 / 7 0 
1 0 1 0 / 7 0 1 0 1 0 / 7 0 1 0 10/70 1 0 1 0 / 7 0 5 
5 
1 0 0 
5 0 
1 0 / 6 5 
1 0 / 7 0 
/Alimentos 
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Industria y pa la 
Materiales de 
Clasifi- construcción 




Maquinaria y Materias pri-




Fecha de Fecha de Fecha de 
Años venci- Años venci- Años venci-
miento miento miento 
Combustibles y 
lubricantes 
Fecha de Por- Fecha de 
Años venci- Años cien venci-
miento to miento 
Alimentos envasados I N P ^ / 1 0 8 / 6 9 1 0 8 / 6 9 1 0 8 / 6 9 1 0 8 / 6 9 2 
2 
2 
1 0 0 
7 5 
5 0 
8 / 6 1 
8 / 6 3 
8 / 6 5 
& 
2 2 5 8 / 6 7 
Margarina 1 0 8 / 7 0 1 0 8 / 7 0 1 0 8 / 7 0 1 0 8 / 7 0 5 1 0 0 8 / 6 5 
5 5 0 # 7 0 
Papalinas de plátano y 1 0 7 / 7 1 1 0 7 / 7 1 1 0 7 / 7 1 1 0 7 / 7 1 5 1 0 0 7 / 6 6 
papa 
OT^ 
5 5 0 7 / 7 1 
Hie lo 1 0 4 / 6 7 1 0 4 / 6 7 1 0 4 / 6 7 1 0 4 / 6 7 
ii 
i / / 
1 0 1 0 / 6 9 1 0 1 0 / 6 9 1 0 1 0 / 6 9 1 0 1 0 / 6 9 
tt I F E ^ / 
•\L / 
1 0 9 / 6 9 1 0 9 / 6 9 1 0 9 / 6 9 1 0 9 / 6 9 
ti I F E ^ / 
1 A / 
1 0 1 0 / 6 8 1 0 1 0 / 6 8 1 0 1 0 / 6 8 1 0 1 0 / 6 8 
ti E Í 2 / 
IFEM/ 
1 L / 
5 8 / 6 5 5 8 / 6 5 5 5 0 8 / 6 5 
ii 1 0 3 / 6 9 1 0 3 / 6 9 1 0 3 / 6 9 1 0 3 / 6 9 
ii IFEW 
IMF-^Z 
1 0 5 / 6 6 1 0 5 / 6 6 1 0 5 / 6 6 1 0 5 / 6 6 
Café soluble 1 0 6 / 6 7 1 0 6 / 6 7 1 0 6 / 6 7 1 0 6 / 6 7 2 
2 
2 
1 0 0 
7 5 
5 0 
6 / 5 9 
6 / 6 1 
6 / 6 3 









6 / 6 5 
9 / 5 9 
9 / 6 1 
9 / 6 2 
Guatemala 




Franquicias aduaneras ___ Exención de 
Materiales de Maquinaria y Materias pri- Combustibles y impuestos sobre 
Clasifi- construcción equipo mas Envases lubricantes la renta 
Industria y país cación Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
otorgada Años venci- Años venci- Años vene i- Años venci- Años venci- Años cien venci-
miento miento miento miento miento to miento 
Concentrados de aves I F E ^ / 1 0 6 / 6 9 1 0 6 / 6 9 1 0 6 / 6 9 1 0 6 / 6 9 
ti N ^ / 1 0 8 / 7 1 1 0 8 / 7 1 1 0 8 / 7 1 1 0 8 / 7 1 5 1 0 0 8 / 6 6 
teca^V 
5 5 0 8 / 7 1 
Forrajes para ganado 8 4 / 6 6 8 4 / 6 6 2 
2 
2 
1 0 0 
7 5 
5 0 
4 / 6 0 
4 / 6 2 
4 / 6 4 
T E ^ 
2 2 5 4 / 6 6 
Pastas alimenticias 8 2 / 6 2 8 2 / 6 2 2 
2 
2 




2 / 5 8 
2 / 6 0 
TECC^/ 
2 2 5 2 / 6 2 




4 / 5 9 
4 / 6 1 
T E C Á 2 4 / 
1 2 5 4 / 6 2 
Alimentos, n .e .p . 8 9 / 6 7 8 9 / 6 7 2 
2 
2 
1 0 0 
7 5 
5 0 
9 / 6 1 
9 / 6 3 
9 / 6 5 
2 2 5 9 / 6 7 
T o r t i l l a s de maíz 1 0 2 / 6 7 1 0 2 / 6 7 1 0 < 2 / 6 7 1 0 2 / 6 7 
/Industrias 
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Franquicias aduaneras Exención de 
Materiales de Maquinaria y Materias pri- Combustibles y impuestos sobre ' 
Clasifi- construcción equipo mas Envases lubricantes la renta 
Industria y país cación Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
otorgada Años venci- Años venei- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venci-




Alimentos para animales 




Café, p i n o l i l l o y 
otros 
Derivados de l a to r ta 
de semilla de algodón 







5 1 2 / 6 4 5 1 2 / 6 4 5 1 2 / 6 4 5 1 2 / 6 4 3 1 0 0 1 2 / 6 2 
5 1 / 6 6 5 1 / 6 6 5 1 / 6 6 5 1 / 6 6 3 1 0 0 1 / 6 4 
1 0 9 / 6 8 1 0 9 / 6 8 1 0 9 / 6 8 1 0 9 / 6 8 5 1 0 0 9 / 6 3 
5 5 0 9 / 6 8 
3 2 / 6 2 
5 4 / 6 4 5 4 / 6 4 5 4 / 6 4 5 4 / 6 4 3 1 0 0 4 / 6 2 
3 2 / 6 2 
5 1 0 / 6 5 . 5 1 0 / 6 5 5 1 0 / 6 5 5 1 0 / 6 5 3 1 0 0 1 0 / 6 3 
/Destilación 
Industria y país 
Materiales de 
Clasifi- construcción 









Licores y alcoholes 
Licores 
Alcoholes y licores 
u ii 
Licores 















ICE — ^ 10 



















Franquicias aduaneras = Exención de 
Maquinaria y Materias pri- Combustibles y impuestos sobre 
equipo mas Envases lubricantes la renta 
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
Años venei- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venci-
miento miento miento miento to miento 
10 2/68 10 
10 3/69 10 
10 3/65 10 
10 3/67 10 
10 10/66 10 
10 10/67 10 
10 3/68 10 
10 7/67 10 
10 3/68 10 
10 2/68 10 
10 3/67 10 
10 3/69 10 
10 7/66 10 
10 8/68 10 
2/68 10 2/68 
3/69 10 3/69 
3/65 10 3/65 
3/67 10 3/67 
10/66 10 10/66 
10/67 10 10/67 
3/68 10 3/68 
7/67 10 7/67 
3/68 10 3/68 
2/68 10 2/68 
3/67 10 3/67 
3/69 10 3/69 
7/66 10 7/66 
8/68 10 8/68 
2 100 3/61 
2 75 3/63 
2 50 3/65 
2 25 3/67 
/Nicaragua 
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n i e V 
NIE¿/ 
n i e ^ 












Por- Fecha de 
Años cien venci-
to miento 
3 100 8/64 
Industria vinicola 
Guatémala 
Vinos de frutas 
21/ INC' 
Vino blanco, tinto, gene-
roso, dulce, cinzano 
Honduras 
Industrias vinícolas 
Cerveza y Malta 
Guatffliq.la 
ICE^^/ 
Cerveza y malta TECA^/ 
10 
10 
9 / 6 4 
5 / 6 9 
N — / 10 12/70 






9 / 6 4 
5 / 6 9 
10 
10 
9 / 6 4 
5 / 6 9 
5 1 2 / 6 5 ( 1 0 0 ) 5 1 2 / 6 5 ( 1 0 0 ) 
2 I 2 / 6 7 ( 5 0 ) 2 I 2 / 6 7 ( 5 0 ) 
2 l2/69( 25) 2 I2/69( 25) 
3 4 / 6 4 3 ( 5 0 ) 4 / 6 4 3 ( 5 0 ) 4/64 
8 9 / 6 4 
2 1 0 0 5 / 6 1 
2 7 5 5 / 6 3 
2 5 0 5 / 6 5 
2 2 5 5 / 6 7 
5 1 0 0 1 2 / 6 5 
5 5 0 1 2 / 7 0 
2 100 
2 7 5 
2 50 
2 25 ?/62 V64 
/Cerveza 
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Maquinaria y Materias pri-
equipo mas Envases 







Por- Fecha de 
venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien, venci-
miento miento miento miento miento to miento 
Cerveza TECA—'f 8 -7/65 8 7/65 2 100 7/59 
- *• • 2 75 7/61 
• - - , 2 50 7/63 
¿2/ 
2 25 7/65 
« 5 10/61 5 10/61 5 50 4/66 












































10 7/69 10 7/69 
2 100 1/61 
2 75 1/63 
2 50 1/65 
2 25 1/67 
2 100 1/57 
2 75 1/59 
2 50 1/61 
2 25 1/63 
2 100 6/58 
2 75 6/60 
2 50 6/62 
2 25 6/64 
/Industria 
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Industria y pais 
Industria del tabaco 
Franquicias aduaneras 
Materiales de Maquinaria y Materias pri-
Clasifi- construcción equipo mas 







Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
otorgada Años venci- Años venei- Años venci- Años venci- AñoS venci- Años cien venci-
miento miento miento miento miento to miento 
Cigarrillos TS& 
ICE—/ 
10 10/66 10 10/66 10 10/66 10 10/66 
Cigarros, puros 10 7/66 10 7/66 10 7/66 10 7/66 
Hilados, te.iidos y acabado 
de t extiles 
Guatemala 
IOB22/ - / / Cintas elásticas 10 1/63 10 1/63 10 1/63 10 1/63 
Hilados y tejidos IFE-— 
TECA—/ 
10 12/65 10 12/65 10 12/65 10 12/65 
Tejidos de algodón 8 5/64 8 5/64 
Popelinas 10 7/70 10 7/70 10 7/70 10 7/70 
Telas típicas TECA—/ 8 8/62 8 8/62 
Tejidos de algodón y 
lana 
INF^/ 10 1/68 10 1/68 10 1/68 10 1/68 
Hilados, tejidos y 
confecciones 
IFEÍá/ 10 10/69 10 10/69 10 10/69 10 10/69 
. Hilados y tejidos INF22/ 10 10/67 10 10/67 10 10/67 10 10/67 
2 100 5/58 
2 75 5/60 
2 50 5/62 
2 25 5/64 
5 100 7/65 
5 50 7/70 
2 100 8/56 
2 75 8/58 
2 50 8/60 
2 25 8/62 
/Brocados, 
Pág. 1? 






Maquinaria y Materias pri-




Brocados, encajes, etc. 
Proceso de fibras sinté-
ticas continuas 




Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
venci- Años venci- Años venci- Años venci-
miento miento miento miento 
3/71 10 3/71 10 3/71 10 3/71 
4/71 10 4/71 10 4/71 10 4/71 
1/62 10 1/62 10 1/62 10 1/62 
Telas algodón estampadas 10 5/70 10 5/70 
Tejidos típicos 
11 11 
Cintas y etiquetas 
IFEI^ 














Tejidos d e algodón y 
cintas para zapatos 
Hilados y tejidos 
Tejidos 
Telas de algodón 



















Fecha de Por- ~ Fecha de 
AñoS venci- Años cien venci-





10 5/70 10 5/70 10 5/70 10 5/70 
10 7/68 10 7/68 10 7/68 10 7/68 
10 3/69 10 3/69 10 3/69 10 3/69 
10 9/69 10 9/69 10 9/69 10 9/69 
10 12/66 10 12/66 10 12/66 10 12/66 
4 11/64 4 11/64 9 10/69 9 10/69 
































2 75 4/61 
2 50 4/63 
1 25 4/64 
5 100 5/65 








Industr ia y país 
Materiales de 
Clasifi- construcción 
























Por- Fecha de 
ci en venci-
Casimires de lana, telas 7 9/67 7 9/67 7 9/67 7 9/67 2 100 9/62 
de dacrón y rayón 
i « á 2 / 
5 50 9/67 
Hilados y tejidos de 10 1/65 10 1/65 10 1/65 10 1/65 
algodón 
Honduras 
I B E W Hilados, tejidos y aca- 5 4/65 5 4/6 5 5(70) 4/65 5 4/65 3 70 4/63 
bado de textiles 
INE^/ IT II 5 2/65 5(60) 2/65 5(60) 2/65 5 2/65 
11 n INE2/ 5(60) 4/65 5 4/65 5(50) 4/65 
Nlcaragua 
Hilados y tejidos tex-
tiles, elásticos, cor-
dones, etc. 
Hilados y tejidos 
NIE-/ 























*" Franquicias aduaneras ^ Exención de 
Materiales de Maquinaria y Materias pri- Combustibles y impuestos sobre 
Clasifi- construcción equipo mas Envases lubricantes la renta 
I n d u s t r i a y p a í s cación Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por— Fecha de 
otorgada Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venci-
miento miento miento miento miento to miento 
Te.jidos de punto 
Guatemala 
Medias y calcetines iFEÍá/ - . / 1 0 4 / 6 9 1 0 4 / 6 9 1 0 4 / 6 9 1 0 4 / 6 9 
Medias nylon 1 0 7 / 7 L 1 0 7 / 7 1 1 0 7 / 7 1 1 0 7 / 7 1 5 1 0 0 7 / 6 6 
TNIN32/ 
5 5 0 7 / 7 1 
Calcetines nylon 1 0 8 / 6 7 1 0 8 / 6 7 1 0 8 / 6 7 1 0 8 / 6 7 2 
2 
2 
1 0 0 
7 5 
5 0 
8 / 5 9 
8 / 6 1 
8/63 
& 
2 2 5 8 / 6 5 
Medias nylon 1 0 1 0 / 7 0 1 0 1 0 / 7 0 1 0 1 0 / 7 0 1 0 1 0 / 7 0 5 1 0 0 1 0 / 6 5 
5 5 0 1 0 / 7 0 
ii 1 0 6 / 7 1 1 0 6 / 7 1 1 0 6 / 7 1 1 0 6 / 7 1 5 1 0 0 6 / 6 6 
TE^/ 
5 5 0 6 / 7 1 
Sweters 8 2 / 6 6 8 2 / 6 6 2 
2 
2 
1 0 0 
7 5 
5 0 
2 / 6 0 
2 / 6 2 
2 / 6 4 
IFEiá/ 
2 2 5 2 / 6 6 
ii 1 0 9 / 6 7 1 0 9 / 6 7 1 0 9 / 6 7 1 0 9 / 6 7 
Calcetines y tejidos 
de punto 




6 / 5 9 
6 / 6 1 
Tejidos punto lana i ¿22/ 1 0 6 / 6 8 1 0 6 / 6 8 1 0 6 / 6 8 1 0 6 / 6 8 
1 2 5 6 / 6 2 
y sweters 
I F ^ / Sweter lana y algodón 1 0 7 / 6 9 1 0 7 / 6 9 1 0 7 / 6 9 1 0 7 / 6 9 
/Tejidos 
Pág» 20 
Industr ia y pais 
Tejidos punto 
Sweters 











TECA-2 4 / 
Tejidos punto de media TE 
26/ 
Tejidos punto de lana, 














5 / 6 2 
9 / 6 7 
3 / 6 3 
5 / 6 7 
3/66 
5 / 6 9 
1 0 / 6 9 
4 / 7 1 
8 1 0 / 6 3 
Maquinaria y Materias pri-






Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venci-
miento miento miento miento to miento 
10 5/62 10 5/62 10 5/62 
8 9 / 6 7 





5 / 6 7 
3/66 
5/68 
10 5 / 6 7 10 5 / 6 7 
1 0 / 6 9 



















2 7 5 
2 50 
2 2 5 
3754" 
5 / 5 6 
5 / 5 8 
5/60 
9 / 6 1 
9 / 6 3 
9 / 6 5 
9 / 6 7 
3 / 5 7 
3 / 5 9 
3 / 6 1 
3 / 6 3 
5 5 0 3 / 6 6 
1 0 5 / 6 9 1 0 5 / 6 9 2 1 0 0 5 / 6 1 
2 7 5 5 / 6 3 
2 5 0 5 / 6 5 
2 2 5 5 / 6 7 
1 0 8 / 7 0 1 0 8 / 7 0 5 1 0 0 8 / 6 5 
5 5 0 8 / 7 0 
1 0 4 / 7 1 1 0 4 / 7 1 5j 1 0 0 4 / 6 6 
5 5 0 4 / 7 1 
1 0 6 5 1 0 6 5 2 1 0 0 1 0 / 5 7 
2 7 5 1 0 / 5 9 
2 5 0 1 0 / 6 1 
2 2 5 1 0 / 0 3 
/Fábrica 
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Industr ia y pgSs 
Franquicias aduaneras 
Materiales de Maquinaria y Materias pri-








Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
otorgada Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años venci-
miento miento . miento miento miento 
Per— Fecha de 
Años cien venci-
to miento 
Fábrica te.iido punto 
Nicaragua 







Cordelaje, soga y cordel 
Guatemala 
Cables de henequén, ma-




















9 / 6 2 
9 / 6 3 
1 / 6 4 
6 / 6 7 10 6 / 6 7 10 6 / 6 7 
10 11/68 10 11/68 10 11/68 
5 50 1/66 
2 100 
2 7 5 
2 50 
2 2 5 
4 / 6 1 
4 / 6 3 
4 / 6 5 
4 / 6 7 
/Fabricación 
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Maquinaria y Materias pri-





J la renta 
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
otorgada Años venci- Años venei- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venci-
miento miento miento miento miento to miento 
Fabricación de calzado 
Guatemala 
Fabricación de calzado 
tt 11 
i i t i 
TI II 







TECA; 2 4 / 
2 4 / TECA-
TECC—/ 
TECA=» 2 4 / 
1 0 1 0 / 6 5 1 0 1 0 / 6 5 1 0 1 0 / 6 5 1 0 1 0 / 6 5 
1 0 1 2 / 6 5 1 0 1 2 / 6 5 1 0 1 2 / 6 5 1 0 1 2 / 6 5 
1 0 2 / 6 8 1 0 2 / 6 8 1 0 2 / 6 8 1 0 2 / 6 8 
1 0 1 / 6 8 1 0 1 / 6 8 1 0 1 / 6 8 1 0 1 / 6 8 




1 0 0 1 0 / 6 0 
7 5 1 0 / 6 2 
5 0 1 0 / 6 4 
2 5 1 0 / 6 6 




1 0 0 3 / 5 9 
7 5 3 / 6 1 
5 0 3 / 6 3 
2 5 3 / 6 5 




1 0 0 1 0 / 6 1 
7 5 1 0 / 6 3 
5 0 1 0 / 6 5 
2 5 1 0 / 6 7 
1 0 1 1 / 6 7 1 0 1 1 / 6 7 1 0 1 1 / 6 7 1 0 1 1 / 6 7 
5 4 / 6 2 5 4 / 6 2 2 
2 
1 
7 5 4 / 5 9 
5 0 4 / 6 1 
2 5 4 / 6 2 




1 0 0 1 1 / 6 0 
7 5 1 1 / 6 2 
5 0 1 1 / 6 4 
2 5 1 1 / 6 6 
Fabricación 
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Maquinaria y Materias pri-




Fecha de Fecha de Fecha de 
Años venci- Años venci- Años venci-
mi ento miento miento 
Combustibles y 
lubricantes 
Fecha de "Por- Fecha de 
Años venci- Años cien venci-
miento t o m i e n t o 
Fabricación de calzado ¿ 4 / TECA— 7 8 6 / 6 6 8 6 / 6 6 2 
2 
2 
1 0 0 
7 5 
5 0 
6 / 6 0 
6 / 6 2 
6 / 6 4 
TECA—/ 
2 2 5 6 / 6 6 
ii ti 8 1 1 / 6 6 8 1 1 / 6 6 2 
2 
2 
1 0 0 
7 5 
5 0 
1 1 / 6 0 
1 1 / 6 2 
1 1 / 6 4 
I F ^ / 
n n / 
2 2 5 1 1 / 6 6 
ii 11 1 0 2 / 6 8 1 0 2 / 6 8 1 0 2 / 6 8 1 0 2 / 6 8 
n it 1 0 1 1 / 6 7 1 0 1 1 / 6 7 1 0 1 1 / 6 7 1 0 1 1 / 6 7 
•i tt IFiZ/ 1 0 3 / 6 5 1 0 3 / 6 5 1 0 3 / 6 5 1 0 3 / 6 5 
ii ii IFE^/ 1 0 1 0 / 6 7 1 0 1 0 / 6 7 1 0 1 0 / 6 7 1 0 1 0 / 6 7 
ti i« TECCSV '5 1 / 6 3 5 1 / 6 3 2 7 5 1 / 6 0 
j- 2 5 0 1 / 6 2 
\ ii ii H E W 
TECA—/ 
1 0 1 1 / 6 7 1 0 1 1 / 6 7 1 0 1 1 / 6 7 1 0 1 1 / 6 7 
1 2 5 1 / 6 3 
ti ii 8 5 / 6 4 8 5 / 6 4 ' 2 
2 
2 
1 0 0 
7 5 
5 0 
5 / 5 8 
5 / 6 0 
5 / 6 2 
ii ii 1 0 1 1 / 6 1 1 0 1 1 / 6 1 1 0 1 1 / 6 1 1 0 1 1 / 6 1 
2 2 5 5 / 6 4 
ii ti 
1 0 1 2 / 6 6 1 0 1 2 / 6 6 1 0 1 2 / 6 6 1 0 1 2 / 6 6 
ti n 1 0 3 / 6 6 1 0 3 / 6 6 1 0 3 / 6 6 1 0 3 / 6 6 
ti it i f eW 1 0 1 2 / 6 6 1 0 1 2 / 6 6 1 0 1 2 / 6 6 1 0 1 2 / 6 6 
n it 1 0 1 / 6 6 1 0 1 / 6 6 1 0 1 / 6 6 1 0 1 / 6 6 
/Fabricación 
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Franquicias aduaneras Exención de 
Materiales de Maquinaria y Materias pri- Combustibles y impuestos sobre 
Clasifi- construcción equipo mas Envases lubricantes la renta 
I n d u s t r i a y país cación Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
otorgada Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años ci en venci-
miento miento miento miento miento to' miento 










2 25 5/64 








U / 6 3 
i 
2 25 11/65 
t t i t 10 7/69 10 7/69 10 7/69 10 7/69 










2 25 1/66 


































10 11/67 10 11/67 10 11/67 10 11/67 
2 25 5/66 











Franquicias aduaneras Exención de 
Materiales de Maquinaria y Materias pri- Combustibles y impuestos sobre 
Clasifi- construcción equipo mas Envases lubricantes la renta 
I n d u s t r i a y pais cación Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
otorgada Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años ci en venci-
miento miento miento miento miento to"" miento 
Calzado n.e.p. T E — / 8 8/66 8 8/66 2 100 8/60 
2 75 8/62 
2 50 8/64 
IF& 
2 25 8/66 
» 10 2/68 10 2/68 10 2/68 10 2/68 
« T E ^ / 8 8/66 8 8/66 2 100 8/60 
2 75 8/62 
2 50 8/64 
ICE22/ 
2 25 8/66 
Tacones de madera 10 2/67 10 2/67 10 2/67 10 2/67 
n il i c e 2 2 / 10 11/64 10 11/64 10 U/64 10 U/64 
w . » I N C ^ / 10 7/64 10 7/64 10 7/64 10 7/64 
Zapatos n.e.p. 8 7/66 8 7/66 2 100 7/60 
2 75 7/62 
2 50 7/64 
I F E ^ 
t L i 
2 25 7/66 
it 10 10/65 10 10/65 10 10/65 10 10/65 
» i f e ì 2 / _ - y 10 9/65 10 9/65 10 9/65 10 9/65 












I n d u s t r i e y pa ís 
Honduras 






Fábrica de calzado 





Materiales de Maquinaria y Materias pri 








Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
otorgada Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venci-
miento miento miento miento miento , to miento 
I N E ^ 
9/ I N E - ' 
I N E ^ 
nieÌ/ 
nieÌ/ 
5 12/65 5 12/65 5 12/65 5 12/65 3 12/63 
5 1/65 5 1/65 5 1/65 5 1/65 3 1/63 
5 11/65 5 11/65 
3 10/63 
3 4/63 
IFE" 16/ 10 8/69 10 8/69 10 8/69 10 8/69 
Paraguas N±2' 9 3/69 9 3/69 10 3/70 10 3/70 5 100 7/65 
D B Ì è / 
3 50 7/68 
Camisas 10 2/69 10 2/69 10 2/69 10 2/69 
Fajas y brasieres 10 12/70 10 12/70 10 12/70 10 12/70 5 100 12/65 
TECC^Z/ 
5 50 12/70 






E — / 
1 25 2/63 




I n d u s t r i a y pa ís 
Materiales de 
Clasifi- construcción 




Maquinaria y Materias pri-





Fecha de Fecha de Fecha de 
Años venci- Años venci- Años venci-
miento miento miento 
Combustibles y 
lubricantes 
Fecha de Por- Fecha de 
Años venci- Años cien venci-
miento to miento 




Ropa de niño 
Sombreros 




Tra jes de hombre y mujer 






















¿ 3 / 












9/65 5 9/65 5 50 9/65 
3/66 5 3/66 5 50 3/66 
8/66 5 8/66 5 50 8/66 
5/66 5 5/66 5 50 5/66 




















6/65 5 6/65 5 50 6/65 
9/69 10 9/69 10 9/69 10 9/69 
9/65 5 9/65 5 50 9/65 
























5/66 5 5/66 5 50 5/66 
/Sombreros 
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Maquinaria y Materias pri-
Sombreros de f i e l t r o 
Camisas 
Ropa ex te r io r © i n t e r i o r 
T ra jes de hombre 
























NiE y , 
NIE 
Fecha de Fecha de 
Años venci- Años venci-
miento miento 
10 5/70 10 5/70 
5 6/65 5 6/65 
5 2/65 5 2/6 5 
5 4/66 5 4/66 
10 5/71 10 5/71 
10 6/71 10 6/71 





























Por- Fecha de 
Años cien venci-








5 100 5/65 
5 50 5/70 
5 50 6/65 
5 50 2/65 
5 50 4/66 
5 100 5/66 
5 50 5/71 
5 100 6/66 
5 50 6/71 
5 50 10/63 
/Ropa i n t e r i o r 
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Industr ia y país 
Ropa interior 
Otros artículos de mate-
riales textiles 
Guatemala 
Sacos de henequén 
Colchas 
t» 
Sacos y cordeles 
Colchas 
Sacos de algodón 
ii 
ti 
Sacos de henequén 
Forros y fundas 
Franquicias aduaneras 
Materiales de Maquinaria y Materias pri-








Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
otorgada Años venei- Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venci-
miento miento miento miento miento to miento 
NIN—/ 9/62 
I F N ^ 
I F E i y 





10 4/62 10 4/62 10 4/62 10 4/62 
10 8/66 10 8/66 10 8/66 10 8/66 
10 1/55 10 1/55 10 1/55 10 1/55 
10 9/66 10 9/66 10 9/66 10 9/66 
10 1/68 10 1/68 10 1/68 10 1/68 




























2 100 5/56 
2 75 5/58 
2 50 5/60 
2 25 5/62 
/Aserraderos 
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Maquinaria y Materias pri-






Aserraderos, ta l le res de ace-
p i l lado y para trabs.iar made-
ra 
Guatemala 
Madera aserrada de pino IFEr^ 
•i ii IFÍZ/ 
n 11 IFE—/ 
ii ii TECA-^/ 
.12/ 
Madera aserrada, puer 





n 2 2 / 
IFIZ/ 
I F E ^ 
I F E ^ 
Drfá/ 
IFE-,16/ 
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
Años venci- Años venei- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venci-
miento miento miento miento miento to miento 
10 2/69 10 2/69 10 2/69 10 2/69 
10 2/62 10 2/62 10 2/62 10 2/62 
10 12/66 10 12/66 10 12/66 10 12/66 
8 6/63 8 6/63 
10 12/61 10 12/61 10 12/61 10 12/61 
10 1/68 10 1/68 10 1/68 10 1/68 
10 2/69 10 2/69 10 2/69 10 2/69 
10 2/67 10 2/67 10 2/67 10 2/67 
5 8/66 5 8/66 
































2 100 6/57 
2 75 6/59 
2 50 6/61 




Frana ci a s aduanera s 








































Madera aserrada IFÄZ/ 10 9/67 10 9/67 10 9/67 10 9/67 
Madera de capas, plywood, 






Madera preparada e im-
pregnada 1 11/61 5 11/65 5 11/65 5 11/65 5 12/65 
Explotación de madera 10 5/65 10 5/65 10° 5/65 10 5/65 
ti « INF—/ 10 1/67 10 1/67 10 1/67 10 1/67 
» » IFN^/ 10 5/67 10 5/67 10 5/67 10 5/67 





















Planchas de v i r u t a y 
cemento N I N - 2 / 5 2/64 5 2/64 5 2/64 5 2/64 3 100 2/62 
Muebles y accesorios 
Guatemala 
Muebles y ventanas de 
aluminio TEGBáá/ 8 3/63 8 3/63 2 100 3/57 
2 75 3/59 
2 50 3/61 
2 25 3/63 
/Mueble s y e st uf as 
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Fecha de Fecha de Fecha de 
Años venci- Años venci- • Años venci-
miento miento miento 
Muebles y estufas de 
metal 
Puertas y ventanas de 
aluminio 
Cortinas metálicas 
Muebles de metal 
Muebles y colchones 
Muebles y ventanas de 
madera 
Colchones y somieres 
Puertas y ventanas de 
madera 
Muebles 
Muebles, puertas y 
ventanas 
Persianas 

























































9¿65 5 9/65 5 9/65 5 50 
10 10/63 10 10/63 10 10/63 10 10/63 
5 7/65 5 7/65 5 50 7/65 
10 11/65 10 11/65 10 11/65 10 11/65 » 
10 9/68 % 10 9/68 10 9/68 10 9/68 
10 7/65 10 7/65 10 7/65 10 7/65 
10 3/66 10 3/66 10 3/66 10 3/66 






















Materiales de Maquinaria y Materias pri- ' 
construcción equipo mas ' Envases 
Fecha de 













Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
venci- Años venci- Años cien venci-
miento miento to 
Puertas y ventanas de 











Puertas y ventanas ICE-22/ 10 5/65 10 5/65 10 5/65 10 5/65 
Puertas prefabricadas 10 10/67 10 10/67 10 10/67 10 10/67 
























INE-/ Fabricación de muebles 5 2/65 5(50) 2/65 5 2/65 
n » 3N®2/ • 5 4/66 5(50) 4/66 5 4/66 
Nicaragua 
Camas y muebles de 
metal NEIN^/ 3 5/64 5 50 5/66 
Persianas, venecianas 
y ventanas de alumi-
nio y vidrio NEBJ2/ 5 3/66 5 50 3/66 




Industria y país 
Productos de corcho 
y madera« n»e«p. 
Guatemala 
Productos de corcho 
y madera 
it o 
Art ículos de madera 
Cajas mortuorias 
Papel y cartón 
Guatemala 
Papel sanitario y 
papel para máquinas 
Papel y cartul ina 
Art ículos de papel y cartón 
Guatemala 
Bolsas de papel para 
cemento 
Cajas de cartón 
Envases de cartón 
Franquicias aduaneras 
Clasifi- ^ateriales d® Maquinaria y Materias pri-
construcción equipo mas Envases cacxon 
otorgada 
^ Exención de 
•Combustibles y impuestos sobre 
lubricantes la renta 
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
Años venci- Años vencí- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venci-







10 11/65 10 11/65 10 11/65 10 11/65 
10 2/68 10 2/68 10 2/68 10 2/6 8 
10 2/65 10 2/65 £0 2/65 10 2/65 
5 11/65 5 11/65 5 50 11/65 
10 11/64 10 11/64 10 11/64 10 11/64 












10 8/70 10 8/70 10 8/70 10 8/70 
IFE^/ 10 5/68 10 5/68 10 5/68 10 5/68 
ic&22/ 10 6/65 10 6/65 10 6/65 10 6/65 





/Cajas de cartón 
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I n d u s t r i a y pale 
Franquicias aduaneras 
Clasifi- ^ a t e ri a l e s d e Maquinaria y Materias pri-




Combustibles y impuestos sobre 
lubricantes la renta 
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venci-
miento miento miento miento -miento to miento 
Cajas de cartón 
Vas i tos de papel 
encerado 
Imprentas y e d i t o r i a l e s 
Guatemala 
Artes g rá f icas 





















a 3 / 6 6 8 3 / 6 6 2 1 0 0 3 / 6 0 
2 7 5 3 / 6 2 
2 5 0 3 / 6 4 
2 2 5 3 / 6 6 
5 3 / 6 0 5 3 / 6 0 2 7 5 3 / 5 7 
2 5 0 3 / 5 9 
1 2 5 3 / 6 0 
8 1 2 / 6 2 , 8 1 2 / 6 2 2 1 0 0 1 2 / 5 6 
2 7 5 1 2 / 5 8 
2 5 0 1 2 / 6 0 
2 2 5 1 2 / 6 2 
8 9 / 6 7 8 9 / 6 7 2 1 0 0 9 / 6 1 
2 7 5 9 / 6 3 
2 5 0 9 / 6 5 
2 2 5 9 / 6 7 
8 1 / 6 6 8 1 / 6 6 2 1 0 0 1 / 6 0 
2 7 5 1 / 6 2 
2 5 0 1 / 6 4 
2 25 1 / 6 6 
/Trabajos 
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Industria y país 
Franquicias aduaneras 
Clasifi- de Maquinaria y ; Materias pri-


















T E C D1§/ U n a s o l a v e z 
IFE^/ 10 1/68 
T E C A 2 à / 8 l 2 /64 












la renta ^ 





Años venci- Años 
miento 




8 7/66 2 100 7/¿0 
2 75 7/62 
2 50 7/64 
2 25 7/66 
Una so la vez 2 50 7/61 
10 1/68 10 1/68 10 1/68 
8 12/64 2 100 12/58 
2 75 12/60 
2 50 12/62 
2 25 12/64 
8 12/64 2 100 12/58 
2 75 12/60 
2 50 12/62 
2 25 12/64 
8 12/64 2 100 12/58 
2 75 12/60 
2 50 12/62 
2 25 12/64 
8 8/65 2 100 8/59 
2 75 8/61 
2 50 8/63 
25 8/65 
8 7/63 2 100 7/57 
2 75 7/59 
2 50 7/61 
2 25 7/63 
/Irapresión y 
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Clasifi- ^ t e ri a l e s d e Maquinaria y Materias pri-
construcción equipo mas Envases caoion 
otorgada 
_ Exención de 
Combustibles y impuestos sobre 






l i t o g r a f í a o imprenta TECA-
,24/ 
Feeha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venci-





TECA-^Z 8 11/62 
8 10/63 
8 10/66 2 100 10/60 
2 75 10/62 
2 50 10/64 
2 25 10/66 
8 1/66 2 100 1/60 
2 75 1/62 
2 50 1/64 
2 25 1/66 
8 2/66 2 100 2/60 
2 75 2/62 
2 50 2/64 
2 25 2/66 
8 2/66 2 100 2/60 
2 75 2/62 
2 - 50 2/64 
2 25 2/66 
8 2/66 2 100 2/60 
2 75 2/62 
2 50 2/64 
2 25 2/66 
8 11/62 2 100 11/56 
2 75 11/58 
2 50 11/60 
2 25 11/62 
8 10/63 2 100 10/57 
2 75 10/59 
2 50 10/61 
2 25 10/63 
/Litho-formas 
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Industria y país 
Litho-formas 
T i p o g r a f í a y encuader-
nación 








Materiales de Maquinaria y Materias pri-
construcción equipo mas Envases 
otorgada Feeha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venci-




I N ^ / 10 7/69 
TECA^à/ 8 y/66 
T E ^ / 
TB^/ 
8 4/66 
8 6 / 6 5 
10 7 / 6 9 
8 7/66 
8 4/66 
T E C D ^ / Iba vez Una vez 
T E C A ^ / 8 8 / 6 3 8 8 / 6 3 
8 6 / 6 5 
10 7 / 6 9 10 7 / 6 9 
2 1 0 0 7 / 6 0 
2 7 5 7 / 6 2 
2 5 0 7 / 6 4 
2 2 5 7 / 6 6 
2 1 0 0 4 / 6 0 
2 7 5 4 / 6 2 
2 5 0 4 / 6 4 
2 2 5 4 / 6 6 
2 5 0 6 / 6 0 
1 2 5 6 / 6 1 
2 1 0 0 8 / 5 7 
2 7 5 8 / 5 9 
2 5 0 8 / 6 1 
2 2 5 8/63 
2 1 0 0 6 / 5 9 
2 7 5 6 / 6 1 
2 5 0 6 / 6 3 
2 2 5 6 / 6 5 
Cuero, gamuza y suela I F E ^ 1 0 1 0 / 6 6 1 0 1 0 / 6 6 1 0 1 0 / 6 6 1 0 1 0 / 6 6 
11 11 ii I F E ^ 1 0 7 / 6 6 1 0 7 / 6 6 1 0 7 / 6 6 1 0 7 / 6 6 
•i ti " 1 0 1 2 / 6 3 1 0 1 2 / 6 3 1 0 1 2 / 6 3 1 0 1 2 / 6 3 
tt tt 11 I F Ì Z / 1 0 1 2 / 6 3 1 0 1 2 / 6 3 1 0 1 2 / 6 3 1 0 1 2 / 6 3 /Cuero, gamuza 
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Franquicias aduaneras 
Clasifi- ®ateriales d e Maquinaria y Materias pri-
I n d u s t r i a y pa ís 
Cuero, gamuza y suela 
» ii ii 
Cueros curt idos en ge-
nera l 



























I F E — / 
icw20/ 
I F B ^ 
JFG& 




















Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
venci- Años venci- Años venci- Míos venci-
miento miento miento miento 
12/63 10 12/63 10 12/63 10 12/63 
5/67 10 5/67 10 5/67 10 5/67 
10/66 10 10/66 10 10/66 10 10/66 
2/68 10 2/68 10 2/68 10 2/68 
8/62 10 8/62 10 8/62 10 8/62 
9/66 10 9/66 10 9/66 10 9/66 
1/66 10 1/66 10 1/66 10 1/66 
1/66 10 1/66 10 1/66 10 1/66 
11/61 10 11/61 10 11/61 10 11/61 
4/67 10 4/67 10 4/67 10 4/67 
2/64 10 2/64 10 2/64 10 2/64 
4/67 10 4/67 10 4/67 10 4/67 
12/63 . 10 12/63 10 12/63 10 12/63 
5/64 10 5/6 4 10 5/64 10 5/64 
8/64 10 8/64 10 8/64 10 8/64 
3/65 10 3/65 10 3/65 10 3/65 
2/67 10 2/67 10 2/67 10 2/67 
12/63 10 12/63 10 12/63 10 12/63 









Por- Fecha de 
Años cien venci-
to miento 
2 100 8/56 
2 75 8/58 
2 50 8/60 
2 25 8/62 
/Cuero, gamuza y 
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Matériales de Maquinaria y 
construcción equipo 






Años venci- Años 
miento 
Cuero, gamuza y suela 
Nicaragua 
Curtidurías y telie-





Artículos de cuero, excep-
to calzado 
Guatemala 

























































































Por- Fecha de 
Años cien venci-
to miento 
2 100 8/56 
2 75 8/58 
2 50 8/60 
2 25 8/62 
5 3/62 5 3/62 2 75 3/59 
2 50 3/61 
1 25 3/62 
/Producción de llantas 
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Industria y país 




Clasifi- ^teriales~de Maquinaria y Materias pri-
construcción equipo mas Envases 
otorgada Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venci-







Por- Fecha de 
zar llantas IFIí¿2/ 10 1 1 / 6 7 1 0 1 1 / 6 7 1 0 1 1 / 6 7 1 0 1 1 / 6 7 
ti it t e c a 2 ¿ / 8 9 / 6 3 8 9 / 6 3 2 1 0 0 9 / 5 7 
2 7 5 9 / 5 9 
2 5 0 9 / 6 1 
2 2 5 9 / 6 3 
it ti 1 0 9 / 7 0 1 0 9 / 7 0 1 0 9 / 7 0 1 0 9 / 7 0 5 1 0 0 9 / 6 5 
IFN^/ 
5 5 0 9 / 7 0 
ti ti 1 0 5 / 6 4 1 0 5 / 6 4 1 0 5 / 6 4 1 0 5 / 6 4 
Llantas de caucho 1 0 8 / 6 4 1 0 8 / 6 4 1 0 8 / 6 4 1 0 8 / 6 4 2 1 0 0 8 / 5 6 
2 7 5 8 / 5 8 
2 5 0 8 / 6 0 









INF-20/ 1 0 4 / 6 7 1 0 4 / 6 7 1 0 4 / 6 7 1 0 4 / 6 7 
INE^Z 










¿ 5 / 2/65 
/Otros productos 
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Industria y país 
Franquicias aduaneras 
C1 sifi- Materiales de Maquinaria y Materias pri-
construcción equipo mas Envases cacion 




















1 0 3 / 6 9 1 0 3 / 6 9 1 0 3 / 6 9 1 0 3 / 6 9 2 1 0 0 3 / 6 1 
2 7 5 3 / 6 3 
2 5 0 3 / 6 5 
2 2 5 3 / 6 7 
Otros productos de caucho 
Guatemala 
Suelas, tacones y ar-
tículos domésticos 
Nicaragua 























1 0 3 / 6 5 1 0 3 / 6 5 1 0 3 / 6 5 1 0 3 / 6 5 








9 / 6 0 
9 / 6 2 
9 / 6 4 
9 / 6 6 
1 0 1 0 / 7 0 1 0 1 0 / 7 0 1 0 1 0 / 7 0 1 0 10/70 5 
5 
1 0 0 
5 0 
1 0 / 6 5 
10/70 
4 1 2 / 6 4 4 1 2 / 6 4 
1 0 3 / 6 2 1 0 3 / 6 2 1 0 3 / 6 2 1 0 3 / 6 2 






1 1 / 6 0 
1 1 / 6 2 
1 1 / 6 3 
/Químicos 
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Productos químicos i n -




Resinas, aguarrás, acei 
te de pino 
Oxígeno 
tt 
















Fecha de Fecha de 




Fecha de Fecha de 




Químicos para industr ias 








5 1 / 6 3 
10 11/70 
1 0 4 / 7 1 
8 7 / 6 8 
10 
1/66 




1 / 6 3 
1 1 / 7 0 
4 / 7 1 
7/68 
5 1/66 






1 / 7 1 
4/62 
4 / 6 2 





4 / 7 1 
8 / 7 0 
5 1/66 
5 ( 6 0 ) 5 / 6 5 
10 1 / 7 1 












5 / 6 5 
1 / 7 1 10 1 / 7 1 




Por- Fecha de 
Años cien venci-
to miento 
2 7 5 1 / 6 0 
2 5 0 1 / 6 2 
1 2 5 1 / 6 3 
5 1 0 0 1 1 / 6 5 
5 5 0 1 1 / 7 0 
5 1 0 0 4 / 6 6 
5 5 0 4 / 7 1 
5 1 0 0 8 / 6 5 
5 5 0 8 / 7 0 
5 100 1/66 
5 5 0 1 / 7 1 
5 0 4 / 6 4 
/Aceites refinados 
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Aceite, harina y l i n t e r 
Aceites vegetales 
Desmotadora, aceite, 
t o r t a , l i n t e r , l e j í a 
Grasas y aceites 
Nicaragua 
Aceite de coco 
Aceite comestible y t o r -
t a de semilla de algodón 
Aceite de palma africana 
Aceite y manteca vegetal 
Aceite vegetal y alimen-
tos piara animales 
Pinturas, barnices y lacas 
Guatemala 
Pinturas 
















Fecha de Fecha de 
venci- Años venci-
miento miento 
5/62 10 5/62 
6/65 5 6/65 
4/66 5 4/66 
8/66 10 8/66 












Fecha de Por- Fecha de 
venci- Años cien venci-
miento 









5 1/66 5 1/66 5 1/66 5 1/66 
5 1/65 5 1/65 5 1/65 5 1/65 
5 10/63 5 10/63 5 10/63 5 10/63 
5 4/66 5 4/66 5 4/66 5 4/66 
5 1/66 5 1/66 5 1/66 5 1/66 
3 2/64 








3 100 4/64 


































Candelas y veladoras 
Concentrados para ga-
seosas 
Aceite de c i t ronela 
N I N ^ 
NIN^/ 





















Fabricación de pinturas, 




















Por- Fecha de 
cien venci-
to miento 
5 8/65 10 8/70 3 8/63 3 8/63 
5 8/64 5 8/64 5 8/64 5 8/64 3 100 8/62 
5 2/65 5 2/65 5 2/65 5 2/65 3 100 2/63 
5 10/65 5 10/65 5 10/65 5 10/65 3 100 10/63 
10 10/61 10 10/61 10 10/61 10 10/61 
10 10/61 10 10/61 10 10/61 10 10/61 
10 9/65 10 9/65 10 9/65 10 9/65 
8 5/66 
» 







































Indust r ia y país 
Franquicias aduaneras 
Clasifi- ^teriales~de Maquinaria y Materias pri-
c Cj_¿n construcción equipo mas 
otorgada Fecha de Fecha de Fecha de 






Fecha de Fecha de 
venci- Años venci- Años venci-




Por- Fecha de 
Años cien venci-
to~ 





y é ó 
5/62 
5/63 


















Aceites esenciales 10 8/65 10 8/65 10 8/65 10 8/65 






Jabones I F E ^ / 10 1/65 10 1/65 10 1/65 10 1/65 
» 10 4/67 10 4/67 10 4/67 10 4/67 
Analgésicos ' T E C C ^ 5 3/62 
• 









Cosméticos 5 5/66 5 5/66 5 50 5/66 
Jabón iPEÍá/ 10 11/67 10 11/67 10 11/67 10 11/67 
Medicinas 5 4/66 5 4/66 5 50 4/66 
»i IFEÌà/ 10 10/64 10 10/64 10 10/64 10 10/64 








Jabones I F E ^ 10 1/65 10 1/65 10 1/65 10 1/65 
/Gosméticoi s 
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I n d u r r l a y país 
Cosméticos 
Aceites esenciales 
Masi l la 
Cosméticos 
Algodón absorbente y 
similares 
Aceites esenciales 
Art ículos para l impiar 
muebles, v i d r i o s , e tc . 
Aceites esenciales 
Toallas sanitarias 




Clasifi- í5ateriales Maquinaria y Materias pri-
construcción equipo mas Envases cacion 
otorgada 
TECA-w 
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
Años venci- Años venci- Años venci- Años venci-





























7 / 6 1 
7 / 6 3 
7 / 6 5 
7 / 6 7 
1 0 4 / 7 1 1 0 4 / 7 1 1 0 4 / 7 1 1 0 0 4 / 7 1 5 
5 
1 0 0 
5 0 
4 / 6 6 
4 / 7 1 
1 0 1 0 / 6 7 1 0 1 0 / 6 7 1 0 1 0 / 6 7 1 0 1 0 / 6 ? 
7 8 / 6 7 7 8 / 6 7 1 0 4 / 7 0 1 0 4 / 7 0 5 
5 
1 0 0 
5 0 
4 / 6 5 
4 / 7 0 
1 0 4 / 7 1 1 0 4 / 7 1 1 0 U/71 1 0 4 / 7 1 5 
5 
1 0 0 
5 0 
4 / 6 6 
4 / 7 1 
1 0 9 / 6 6 1 0 9 / 6 6 1 0 9 / 6 6 1 0 9 / 6 6 
1 0 1 0 / 6 7 1 0 1 0 / 6 7 1 0 1 0 / 6 7 1 0 1 0 / 6 7 
1 0 8 / 6 4 1 0 8 / 6 4 1 0 8 / 6 4 1 0 8 / 6 4 
1 0 9 / 6 5 * 1 0 9 / 6 5 1 0 9 / 6 5 1 0 9 / 6 5 
1 0 6 / 7 1 1 0 6 / 7 1 1 0 6 / 7 1 1 0 6 / 7 1 
1 0 6 / 7 1 1 0 6 / 7 1 1 0 6 / 7 1 1 0 6 / 7 1 5 
5 
1 0 0 
5 0 
6 / 6 6 
6 / 7 1 
1 0 9 / 6 8 1 0 9 / 6 8 1 0 9 / 6 8 1 0 9 / 6 8 
5 5 / 6 5 5 5 / 6 5 5 5 0 5 / 6 5 








7 / 6 1 
7 / 6 3 
7 / 6 5 
7 / 6 7 
/Masilla 
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I n d u s t r i a y país 
M a s i l l a 
Nicaragua 
Farmacéuticos 











Insect ic idas 
Refinación de Petróleo 
Franquicias aduaneras 
Clasifi- Ateríales de Maquinaria y Materias pri-
cacion 
otorgada 









F I E ^ 
N I N ^ 
NIN—/ 
NIN^/ 
n i e í / 
N3EÌ/ 
Nlfii/ 
N I E ^ 
N3E—/ 
n i e í / 
n i e í / 





Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años ci en venci-
miento miento miento miento miento to miento 
7 8 / 6 7 7 8 / 6 7 1 0 8 / 7 0 1 0 8 / 7 0 5 1 0 0 e/65 
5 5 0 8 / 7 0 
3 4 / 6 2 
3 1 0 / 6 1 5 5 0 1 0 / 6 3 
5 1 0 / 6 3 5 1 0 / 6 3 5 1 0 / 6 3 5 1 0 / 6 3 
5 7 / 6 6 5 7 / 6 6 5 7 / 6 6 5 7 / 6 6 3 1 0 0 7 / 6 4 
5 4 / 6 6 5 4 / 6 6 5 4 / 6 6 5 4 / 6 6 1 0 0 4 / 6 4 














7 / 6 3 
12/61 
8/62 
6 / 6 3 
12/62 
8 / 6 3 
3 / 6 3 
5 / 6 2 
3/62 
8 / 6 3 
12/61 
3 / 6 3 
5 / 7 0 10 5/70 
5 5 0 8 / 6 5 
5 5 0 3 / 6 5 
1 0 5 / 7 0 1 0 5 / 7 0 5 1 0 0 5 / 6 5 
5 5 0 5 / 7 0 
/Productos del 
Pig. 49 
Industr ia y pals 
Franquicias aduaneras 
Clasifi- ^t®rialei~di Maquinaria y Materias pri-
cación construcción equipo mas Envases 
otorgada 
Exención de 
.Combustibles y impuestos sobre 
lubricantes la renta 
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venci-
miento miento miento miento miento to"~ miento 
Productos del petróleo y 
carbón 
Guatemala 
Aceite para motores 
Productes de a r c i l l a para 
construcción 
Guatemala 
¿ 2 / 6/66 6/66 
Ladr i l lo de barro 6 10/66 5 10/65 6 10/66 6 10/66 
Ladr i l los de a r c i l l a IFEÍ¿/ 10 11/66 10 11/66 10 11/66 10 11/66 
Ladr i l los de tayuyo I F E ^ / 10 10/66 10 10/66 10 10/66 10 10/66 
Ladri l los de barro 10 2/67 10 2/67 10 2/67 10 2/67 
Ladr i l los de tayuyo IFEÍá/ 10 6/66 10 6/66 10 6/66 10 6/66 
Niearagua 
• 









7 / 6 3 
7 / 6 8 
5 / 6 5 
5 / 7 0 
/Vidrio y 
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Indnsttla y pais 
V id r io y manufacturas 
Guatemala 
Franquicias aduaneras 
A t e r í a l e s de Maquinaria y Materias p r i -
C l a s i f i - construcción equipo mas Envases 
cación Pedia de Fecha de Fecha de Fecha de 
Combustibles y 
lubricantes 
t e n c i ó n de 
impuestos sobre 
l a renta 
Fecha de Por- Fecha de 
otorgada Años vene i - Moa venci - Años venci - Años venci - Años venci - Años <4 en venci -
miento miento miento miento miento to"" miento 
Molduras y espejos TECC¿2/ 5 6-/62 5 6/62 2 75 6/59 
2 50 6/61 
1 25 6/62 
Envases de v id r io 10 5/71 10 5/71 10 5/71 10 5/71 5 100 5/66 
5 50 5/71 
Envases y v id r io plano 10 1/71 10 1/71 10 1/71 10 1/71 5 100 1/66 
5 50 1/71 
Espejos y molduras 8 12/65 8 12/65 2 ICO 12/59 
2 75 12/61 
2 50 12/63 
2 25 12/65 
Ob.ietcs.de barro- loza y 
porcelana 
Guatemala 
I N F ^ / Azulejos y lozas 10 4/64 10 4/64 10 4/64 10 4/64 2 100 4/56 
sanitarias 2 50 4/58 
Cemento 
Guate¿tala 
Cemento 10 6/67 10 6/67 10 6/67 10 6/67 
11 EÍ2/ 5 9/65 5 9/65 5 50 9/65 
Nicaragua 






Industr ia y pals 
Productos minerales no 
metálicos, n.eap> 
Guatemala 
Arena y grava 
Blocks cemento 
II u 
Blocks de concreto 
Blocksde l a d r i l l o s 
Blocks de cemento 
Cal , p iedr ín y arena 
Pisos de cemento 
Art ículos de cemento 
cacion 
otorgada 
Refinamiento de mica, 







¿ 2 / 
TECA—/ 
H®iá/ 
construcción equipo mas Envases lubricantes la renta 
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de For- Fecha de 
Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años den venci-
miento miento miento miento miento to miento 
10 
u 
10/68 10 10/68 10 10/68 10 10/68 
1° 6/67 10 6/67 10 6/67 10 6/67 
10 3/68 10 3/68 10 3/68 10 3/68 
10 8/62 10 8/62 10 8/62 10 8/62 
10 4/67 10 4/67 10 4/67 10 4/67 
10 10/67 10 10/67 10 10/67 10 10/67 












10 9/66 10 9/66 10 9/66 10 9/66 
5 12/64 5 12/64 5 50 12/64 












10 7/68 10 7/68 10 7/68 10 7/68 








" 5 3 2 T 
TESá/ 
IÍE2á/ 
i f e í ^ / 
i f e ^ / 
33822/ 
T E C A ^ 
IFEiá/ 
IFE^/ 


















Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
Años venci- Años venci- Años venci- Años venci-




Por- Fecha de 
Años cien venci-
to miento 
10 7/68 10 7/68 10 7/68 10 7/68 
Una sola vez Una sola vez 
10 9/67 10 9/67 10 9/67 10 9/67 
10 2/69 10 2/69 10 2/69 10 2/69 
10 10/66 10 10/66 10 10/66 10 10/66 
10 3/68 10 3/68 10 3/68 10 3/68 
10 2/67 10 2/67 10 2/67 10 2/67 
10 10/66 10 10/66 10 10/66 10 10/66 
10 1/67 10 1/67 10 1/67 10 1/67 
3 5/66 8 5/66 
10 10/68 10 10/68 10 10/68 10 10/68 
10 3/69 . 10 3/69 10 3/69 10 3/69 





10 12/68 10 12/68 10 12/68 






















2 100 5/60 
2 75 5/62 
2 50 5/64 
2 25 5/66 
5 100 12/63 
5 50 12/68 
5 50 7/65 
/Tubos de 
Pág, 53 




















Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
Años venci- Años venci- Años venci- Años venci- Años cien venci-
miento miento miento miento to~~ miento 
Tubos de asbesto-cemento FI 
Industrias básicas de hierro 
y acero 
Guatemala 
Aceros I F N ^ 
Construcciones áetálicas TECC^Z 
Estructura para casas 
Alambre espigado y grapas N ^ ^ 











10 10/67 10 10/67 10 10/67 10 10/67 

































Tapitas de metal 
N — / 10 3/70 
Ni§/ 1 0 7/ 7 0 








5 100 3/65 
5 50 3/70 
5 100 7/65 
5 50 7/70 
2 100 3/61 
2 75 3/63 
2 50 3/65 




Industria y país 
Latas para envasar 










Construcción de maquinaria» 
aparatos, accesorios y ar-
tículos eléctricos 
Guatemala 
Fabricación de estufas 
cacion 
otorgada 
e Í 2 / 
TECC^/ 
N-18/ 





Bate^íaa o pilas secas 
construcción equipo 
Fecha de Fecha de 
Años venci- Años venci-
miento miento 
10 5/70 9 5/69 
10 8/70 10 8/70 
5 6/65 5 6/65 
5 4/62 5 4/62 




» 3 10/61 
8 3/67 8 3/67 


























10 3/70 10 3/70 
to miento 
5 100 5/65 
5 50 5/70 
5 100 8/65 
5 50 8/70 
5 50 6/65 
2 75 4/59 
2 50 4/61 
1 25 4/62 
5 100 3/65 
5 50 3/70 
5 50 /65 
5 50 12/63 
5 50 10/63 
2 100 3/61 
2 75 3/63 
2 50 3/65 
2 25 3/67 
5 100 7/65 
5 50 7/70 
/Acumuladores 
Pág. 55 
Industria y pals 
Franquicias aduaneras 
Clasifi- Materiales de Maquinaria y Materias pri-






Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 




Por- Fecha de 
venci-
miento miento miento miento miento to~ miento 




























5 50 10/68 
Baterías NIN^ 5 5/66 5 5/66 5 5/66 5 5/66 3 100 5/64 
Construcción de vehículos 
automotores 
Guatemala 












n EÌ2/ 5 4/66 5 4/66 5 50 4/66 
Reparación de vehículos 
Guatemala 









!! ice^2/ 10 11/66 10 11/66 10 11/66 10 11/66 /Mecánica 
Pág. 56 










Mecánica IECC w 













Fecha de Fecha de Por- Fecha de 
venci- Años venci- Años cien venci-
miento miento to 




Ensamble de motos 
Industrias n.e.p. 
Guatemala 

























































4 7/64 4 7/64 4 7/64 4 100 7/64 
































































Combustibles y impuestos sobre 
lubricantes la renta 
Fecha de Por- Fecha de 
Materiales de construc-
ción a presión 
Flores de plástico 
Muñecas de pelusa 
Plásticos y derivados 
N 18/ 
TE26/ 
e 1 2 / 
ICE—/ 




































5 2/66 5 2/66 5 50 2/66 
10 7/69 10 7/69 10 7/69 10 7/69 
5 4/66 5 4/66 5 50 4/66 












5 10/65 5 10/65 5 50 10/65 
8 2/63 
» 












5 8/66 5 8/66 5 50 8/66 






5 4/64 5 4/64 5 4/64 5 4/64 3 100 4/62 





IMPORTA CIONSS AUTORIZADAS CON FRANQUICIA ADUANERA Y CALCULO DS LOS IífUBSTOS LIBERADOS 




(Clas i f i cac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 





(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 







Matanza de ganado 
preparación y con-
servación de carne 
716-13-07 
Máquinas centrifugas, excepto las de¿ 
natadoras para granjas, las extracto-
ras de miel y las de laboratorios 
413-03 
Aceites ácidos, ácidos grasos y resi-
duos sólidos procedentes de la elabo-
ración de aceites y mantecas 
Total 
013-09-01 
Tripas para la fabricación de embu-
tidos 
047-09-00 
Harinas, gruesas y finas, de cerea-
les n.e.p. 
075-02-05 
Clavos de olor, anís, comino, hino-
jo, achiote, jengibre, tomillo y 
otras especias n.e.p. 
K.B. 817 4 084 408 







230 689 78 993 







a/ Se convirtieron los galones a razón de 0.962 kilos por litro y 3.785 litros por galón. 
O99-O9-O4 
1 
Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icac ión CIIU) (Clas i f i cac ión NAUCA) 
099-09-04 
Salsas de toda clase, y otros condi-
mentos similares 
511-09-03 
Amoniaco, sales y otros compuestos 
de amonio (excepto los abonos amo-
niacales, que se clasifican con 
los abonos) 
511-09-26 
Sales y otros compuestos de sodio 
(excepto el hidróxido de sodio, el 
carbonato de sodio y cloruro de so-
dio, y las sales impuras que se uti 






Otros materiales plásticos sintéti-
cos y resinas artificiales en cual-
quier forma no manufacturada 
599-09-15 
Otros materiales y productos 
químicos, n.e.p» 
___ Pag* 64 
Guatemala __ Nicaragua 
Impue st o s Impue s to s 
Importación efectuada bajo liberados Importación efectuada bajo liberados 
franquicia aduanera con base en franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
(Dls. c i f ) arancelarios (Dls. c i f ) arancelarios 
vigentes t i vigentes 
K.B. 196 329 198 
K.B. 1 558 1 007 208 
K.B. 74 41 10 
K.B. 483 434 163 
K.B. 538 1 822 597 
K.B. 921 2 873 287 






Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Bolsas de papel para cualquier uso, 
impresas o no, vengan o no reforzadas 
642-01-02 
Cajas de cart&n para cualquier uso, 
impresas o no, vengan o no reforzadas 
663-O3-O3 
Fajas para fricción, de cualquier tana 
ño, empaques y otros artículos n.e.p,"" 
de asbesto puro o mezclado con cual-
quier material 
681-13-00 
Tubos, cañería y sus accesorios de hie 
rro o acero (excepto de hierro coladoj, 
revestidos o no, incluso los caños y 
canales para desagües, de lámina gal-
vanizada 
699-07 Cajas 
Clavos, pernos, tuercas, arandelas, re-
maches, tornillos, tachuelas, grapas pa 
ra cercas, y artículos análogos de to-~" 
dos los metales comunes 
699-07-02 
De otros metales comunes, n.e.p. 
22 727 7 278 5 273 K.B, 22 37 18 
K.B. 270 923 10 5 030 




K.B. 441 698 125 
200 822 n.d.^ 
K.B. 63 11 
a/ Si éste producto se importó sin expresiones litográficas, la excensión seria de Dls, 19 671, 






(Clasi f icac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clas i f i cac ión NAUCA) 





<Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Herramientas de mano, para artesanos 
699-13-03 
Otros"utensilios de usos domésticos, 
n.e.p., de hierro o acero, revestidos 
o no 
699-14-01 
Batería de cocina y vajilla de alumi-
nio, revestido o no 
699-17-01 
Cuchillos de toda clase (excepto para 
mesa y cocina), como cuchillos de caza, 
cuchillos para colmena, para carniceros, 
zapateros, talabarteros, etc. j puñales, 
dagas, cortaplumas y otros artículos 
cortantes similares (excepto para ci-
rugía), incluso las hojas para cuchillo 
699-21-03 
Barriles, torales, tambores y tanques 
de metal, cuya capacidad no exceda de 
500 litros (incluso botes para trans-
porte de leche, y los aislados para 
transporte de helados, etc.) 
699-29-20 




























(Clasi f icac ión CIIU) 
Materias priijww», envases y maquinaria 
(Clasi f icac ión RAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 










con base en 
los derechos Valor 
(Dls. c i f ) arancelarios 
vigente 
716-01-02 
Bombas para agua y otras bombas para 
líquidos,n.e.p, 
716-03-03 
Gatos o micas, garruchas, cabrias, poli-
pastos, grúas y demás maquinaria para 
levantar transbordadores, transporta-
dores aéreos y demás maquinaria para-
transportar o transbordar 
716-12-02 
Equipos para refrigeración, incluso las 
refrigeradoras y congáLadoras para usos 
industriales; aparatos enfriadores de 
agua ("water coolers"), excepto los que 
usen hielo 
716-13-08 
Máquinas para limpiar, secar, llenar, 
rotular, tapar o capsular botellas, la-
tas, cajas, bolsas, sacos u otros en-
vases j otras máquinas para empacar 
716-13-10 
Máquinas para pesar, básculas y máqui-
nas para contar y comprobar movidas por 
acción del peso (excepto granatorios, 
pesacartas y balanzas de precisión) 
K.B. 76 3 U 50 
K.B. 899 1 748 280 
K.B.- 99 974 107 499 36 324 
K.B. 151 24 
K.B. 257 994 
a/ Si se tratara de máquinas de pesar automáticas la franquicia equivaldría a Dls. 438. 
/7I6-I3-I2 
Industria 
(Clas i f i cac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 








Máquinas y utensilios mecánicos para 
las industrias de panadería, pastele-
ría, repostería, confitería, manufac-
tura de chocolate, carnicería y prepa-
ración de carnes (incluso las máquinas 
rebanadoras), y preparación de conser-
vas 
892-09-10 
Etiquetas, viñetas, bandas, tiras, en-
voltorios, etc. de papel o cartón, im-
presos, grabados o litografiados; ani-
llos para cigarros y artículos simila-
res 
899-11-01 
Bolsas, bolsitas, frascos y otros enva-




Productos lácteos n.e.p. (helados de 
crema, polvos para helados de crema, 
conpuestos y mezclas para leche mal-
teada, leches alimenticias dietéticas, 
medicinales o mezcladas con otras subs-
tancias, productos deshidratados, etc.) 
K.B. 501 3 982 637 
K.B. 48 416 m 
K.B. 18 151 29 









Industria Materias primas, envases y maquinaria Importación efectuada bajo 
(Clas i f i cac ión CIIU) (Clas i f i cac ión NAUCA) franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 








Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Cacao en polvo con o sin azúcar 
073-01-02 
Chocolate en tabletas, panes, barras y 
otras formas similares, con o sin adición 
de otras substancias 
313-05-01 Carto-




Alcoholes de función compleja y sus 
derivados, n.e.p. 
532-01-01 
Materias colorantes para ser usadas 
en bebidas y productos alinenticios 
551-02-00 
Materias sintéticas y concentrados aro-
máticos y saporíferos y mezclas de acei-
tes esenciales con grasas, alcohol o éter, 
para emplearlas en perfumería, preparación 
de bebidas y alimentos y otras industrias 
n.e.p. 







4 579 5 778 


















(Clas i f i cac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icac ión NAÜCA) 
Guatemala Nicaragua 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Otros materiales plásticos sintéticos 
y resinas artificiales en cualquier 
forma no manufacturada 
599-04-04 
Colas y pegamentos de todas clases, 
excepto los preparados a base de 
caucho 
599-09-15 
Otros materiales y productos quími-
cos,n.e.p. 
629-09-02 
Empaque y arancelas de 
caucho 
629-09-08 
Otros artículos de caucho y ebonita, 
n.e.p» 
633-OI-OO 
Corcho aglomerado en bloques, plan-
chas, láminas, varillas y tubos 























(Clas i f i cac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 





(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Papel y cartón, cubiertos, impregnados, 
vulcanizados, embetunados, asfaltados, 
etc., incluso los reforzados y los cu-
biertos con grafito como imitación de 
pizarra, n.e.p. 
641-19-06 
Papel y cartón apergaminado o a prueba 
de grasa (papel mantequilla) y sus imi-
taciones, y papel vidriado transparente, 
en rollos o pliegos 
642-01-01 
Bolsas de papel para cualquier uso, im-
presas o no, vengan o no reforzadas 
642-01-02 
Cajas de cartón para cualquier uso, 
impresas o no, vengan o no reforzadas 
642-01-03 



















1 044 705 
574 1 414 
6 663 4 426 
2 205 2 248 





a/ Se estimo que se trata de papel "parafinado, encerado o sacarinado". 
b/ Se estimo que se trata de papel mayor de 17 cm. por lado. 
c/ Si se tratase de papel sin impresiones litográficas la franquicia seria de DLS. 366, 





(Clasi f icac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




642-09-09 Cartones 50 1 006 
Otros artículos de pulpa, de papel y 
de cartón, n.e.p. 
662-01-00 
Ladrillos, tejas, cañerías y otros 
productos para construcción, de barro 
ordinario o de arcilla ordinaria coci 
da 
665-01-00 K.B. 4 170 1 099 
Envases de vidrio (con o sin tapas de Cartones 200 a/ 1 346 
cualquier material), excepto de fanta 
sia (garrafones, botellas, damajuanas, 
frascos, potes, recipientes tubulares 
y envases similares de vidrio), inclu 
so las tapas y tapones de vidrio co-~* 
rriente, y los interiores de vidrio 
para termos y otras vasijas similares 
681-12-00 Cartones 24 855 
Alambre y varillas para fabricar K.B. 728 472 
alambre, revestidos o no 
684-02-01 
Hojas y fojas delgadas de aluminio, 
con o sin forro de papel, con impre-
sos o sin ellos (papel de aluminio) 
101 K.B. 126 
43^ 
24 b/ 
K.B. 2 870 
a/ Se estimó un peso de 35 kilos por cartón (véase SC.l/Vll/DT.3/Add.6, pág. 13 
b/ Si se tratase de varilla o alambre revestidos la franquicia sería de Dls. 134 en total, 
316 




835 K.B. 88 145 15 966 3 436 





(C las i f i cac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clas i f i cac ión NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls . c i f ) 
Impuestos 
l iberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Barras, varillas, flejes, alambre 
y cintas de aluminio y sus alea-
ciones 
699-21-02 
Tanques, cubas y otros recipientes 
análogos, de metal, de capacidad 
superior a 500 litros 
699-21-03 Tarros 75 1 
Barriles, toneles, tambores y tan-
ques de metal, cuya capacidad no 
exceda de 500 litros (incluso bo-
tes para transporte de leche y 
los aislados para transporte de 
helados, etc. ) 
699-29-06 
Tapones metálicos, corchos con coro-
nas metálicas, tapas, cápsulas o cas 
cjuetes para botellas, bitoques; se-
llos o marchamos de metales comunes 
para sellar bultos o paquetes, o pa-
ra marcar aves y ganado; protectores 
de esquinas de cajas y accesorios 
similares para embalar, de metales 
comunes 
712-03-03 
Otras máquinas y equipo, n.e.p., para 
granjas productoras de leche 
K.B. -1 156 1 698 295 
K.B. 2 041 3 150 $39 
221 122 
K.B. 9 146 15 558 4 136 





(C las i f i cac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clas i f i cac ión NAUCA) 
Nicaragua 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Bis . c i f ) 
Impuestos 
liberados 




Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dis. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Equipos para refrigeración, incluso 
las refrigeradoras y congeladoras pa-
ra usos industriales; aparatos enfria 
dores de agua ("water coolers")* ex-
cepto los que usen hielo 
716-13-04 
Bombas de aire (incluso infladores fia-
ra cámaras), bombas aspirantes y com-
presores de aire o de gas, con o sin 
su motor propio 
716-13-08 
Máquinas para limpiar, secar, llenar, 
rotular, tapar o capsular botellas, la-
tas, cajas, bolsas, sacos u otros enva-
ses; otras maquinas para empacar 
716-13-10 
Máquinas para pesar, básculas y máquinas 
para contar y conprobar movidas por ac-
ción del peso (excepto granatorios, pe-
sacartas y balanzas de precisión) 
716-13-22 
Máquinas para hacer grajeas o pildoras, 
aparatos para llenar obleas, moldes pa-
ra óvulos, supositorios o bujías y 
otros utensilios mecánicos para farma-
cias y laboratorios, n.e.p. 
K.B. 11 951 14 600 2 336 
K.B. 36 255 41 
K.B. 2 747 3 678 588 
K.B. 125 33 





(Clasi f icac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icac ión NAUCA) 
Nicaragua 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 










Autoclaves o esterilizadores y otros 
aparatos electrotérmicos, n.e.p. 
721-19-06 
Maquinaria y aparatos eléctricos,n.e.p, 
861-09-01 
Instrumentos de agrimensura, hidrogra-
fía, navegación, meteorología, hidrolo-
gía y geofísica (teodolitos, niveles, 
cadenas para agrimensores, telémetros, 
excepto para fotografía, sextantes, 
brújulas o compases, termómetros no 
clínicos, pluviómetros, barómetros, 
sismógrafos, higrómetros, anemómetros, 
etc.) 
Envases y conserva- Total 













Sémola, semolina y otras harinas 
gruesas de trigo, y harina de escan-
da y comuña 




















(Clas i f i cac ión ClIU) 
Materias p r i m s , envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
<Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Frutas secas, incluso las deshidrata-
das artificialmente, estén o no envasa 
das herméticamente 
K.B. 873 731 597 
otros condi-
099-09-04 
Salsas de toda clase, y 
montos similares 
551-02-00 
Materias sintéticas y concentrados 
aromáticos y saporíferos y mezclas 
de aceites esenciales con grasas, 
alcohol o éter, para emplearlas en 
perfumería, preparación de bebidas 
y alimentos y otras industrias, 
n.e.p. 
681-01-00 
Hierro de primera fusión, en lingo-
tes (fundición en bruto o "pig iron"), 
hierro colado y hierro poroso (espon-
joso), incluso el polvo de hierro y 
acero 
699-21-06 
Cajas, botes y otros envases análogos, 
n.e.p., de metales o sus aleaciones 
(hojalata, etc.) 









K.B. 88 377 26 162 Libre 
K.B. 10 ILI 6 789 2 0 97â/ 
a/1 Se asumió se trataba de envases revestidos; si fuesen no revestidos, la franquicia equivaldría a Dls* 1 288. 
/716-13-01 
Pág. 77 
Glia tema la 
Industria 
(C las i f i cac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clas i f i cac ión NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad valor 








Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 









Molinos de café, picadores de carne, 
extractores de jugo y otros utensi-
lios mecánicos para uso doméstico o 
industrial, excepto eléctricos 
716-13-08 
Maquinas para limpiar, secar, llenar, ro-
tular, tapar o capsular botellas, latas, 
cajas, bolsas, sacos u otros enrasesj 
otras máquinas para empacar 
Total 
532-01-01 
Materias colorantes para ser usa-
das en bebidas y productos ali-
menticios 
629-02-00 
Artículos higiénicos, médicos y quirúrgi-
cos de caucho, excepto tubos, n.e.p. 
682-02-04 
Alambre de cobre o sus aleaciones, es-
té o no revestido, excepto el aislado 
para uso eléctrico 
711-05-01 
Motores diesel y semi-diesel 
























(Clas i f i cac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
<Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Motores marinos, n.e.p. 
716-12-02 
Equipos para refrigeración,incluso 
las refrigeradoras y congeladoras 
para usos industriales; aparatos 
enfriadores de agua ("water coolers"), 
excepto los que usen hielo 
716-15-03 
Empaques hechos de dos o más mate-
rias o surtidos de empaques de diver-
sas materias 
721-01-01 
Generadores o dinamos, con o sin su 
motor propio, excepto los para motores 
de combustión interna o de explosión 
721-01-03 
Alternadores, rectificadores, conver-
tidores y otros aparatos similares pa-
ra modificar la corriente eléctrica 
(incluso los aparatos cargadores de 
batería), excepto los especiales para 
radio, telegrafía y telefonía y los 
transformadores eléctricos 
721-08-05 
Reóstatos (excepto para radiotelefo-
nía y telegrafía y para arranque de 
motores) y otros aparatos para con-trolar la energía electrica, n.e.p. 
K.B. 91 781 164 
K.B. 67 679 213 
K.B. 42 
K.B. 68 375 60 





Industria Materias primas, envases y maquinaria Importación efectuada bajo 
(C1 asificación CIIU) (Clasificación NAUCA) franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 







Empaques hechos de dos o más materias 
o surtidos de empaques de diversas ma-
terias 
861-09-05 
Aparatos n.e.p. para medir, contar 0 
controlar (taxímetros, aparatos conta-
dores y medidores de gases 0 líquidos 
contadores de revoluciones, velocímetros, 
termostatos no eléctricos, válvulas de 
presión, niveles para calderas, niveles 
para artesanos, cintas para medir, plo-
madas, etc.) 
K.B. 2 20 3 
Total 7 058 1 130 
311-02-00 
Coque de carbón y de lignito 
K.B. 5 000 407 65 
711-05-01 
Motores diesel y semi-diesel 
K.B. 63 593 95 
712-02-02 
Trilladoras y desgranadoras (incluso 
las desmotadoras de algodón, las máqui-
nas para beneficiar café, arroz, etc., 
máquinas desfibradoras de henequén y 
de otras fibras textiles, etc.) 
K.B. 1 6 03 5 417 867 
7I67OI-O2 
Bombas para aguá y otras bombas para 
líquidos, n.e.p. 
K.B. 154 409 65 




(Clasi f icación CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 









Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 








Instrumentos de agrimensura, hidrogra-
fía, navegación, meteorología, hidrolo-
gía y geofisica (teodolitos, niveles, 
cadenas para agrimensores, telémetros, 
excepto para fotografía, sextantes, 
brújulas o compases, termómetros no 
clínicos, pluviómetros, barómetros, 




Maquinaria para trabajar metales, que 
no sean máquinas-herramientas (v.g., 
maquinaria para laminar, forjar, estirar 
alambre, troquelar, conformar y modelar, 
y equipo de fundición) 
716-13-12 
Máquinas y utensilios mecánicos para 
las industrias de panadería, pastelería, 
repostería, confitería, manufactura de 
chocolate, carnicería y preparación de 
carnes (incluso las máquinas rebanado-
ras), y preparación de conservas 










Industria Materias primas, envases y maquinaria Importación efectuada bajo 
(Clas i f i cac ión CIIU) (Clasi f icación NAUCA) franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos Impuestos 
liberados Importación efectuada bajo liberados 
con base en franquicia aduanera con base en 
los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
arancelarios (Dls. c i f ) arancelarios 
vigentes vigentes 
Ingenios y refine-
rías de azúcar 
Total 
272-04-01 -
Táerras y rocas refractarias 
272-04-02 
Caolín y tierras arcillosas, n.e.p. 
272-06-00 
Azufre sin refinar, en cualquier 
forma 
272-07-03 
Piedra pómez, esmeril, corindón y otros 
abrasivos similares, en su estado na tu-* 
ral 
311-01-00 
Carbón (antracita, bituminoso, sub-bitu 
minoso, de lignito y turba) ~~ 
311-02-00 
Coque de carbón y de lignito 















31 599 2 766 
45 155 3 368 
























Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icac ión CIIU) (Clasi f icac ión NAUCA) 





(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Otros ácidos y anhídridos inorgáni-
cos, n.e.p. 
511-03-00 
Hidróxido de sodio (soda o sosa 
cáustica) 
511-09-01 
Elementos, incluso los elementos gaseo 
sos comprimidos o licuados (excepte 
los metales industriales, clasificados 
en los capítulos 67 y 68) 
511-09-11 
Otras sales y compuestos de calcio, 
(excepto las sales que vienen como in-
secticidas, clasificadas en la partida 
599-02-00, y las que vienen como abo-
nos, clasificadas en el grupo 561) 
511-09-26 
Sales y otros compuestos de sodio (ex-
cepte el hidróxido de sodio, el carbona 
to de sodio y cloruro de sodio, y las 
sales impuras que se utilicen como abo-
nos) 
533-01-02 
Colores en polvo para preparar pinturas 
al temple o al aceite 
I T S e " asume que la importación indicada no incluye fosfatos, nitratos ni cloratos de sodio« 
K.B. 15 737 4 129 
K.B. 3¿ 484 4 507 
K.B. 91 244 9 940 
K.B. 
K.B. 
776 2 202 














(Clas i f i cac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clas i f i cac ión NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 







Esmaltes, lacas y barnices, prepa-
dos 
599-01-04 
Otros materiales plásticos sintéticos 
y resinas artificiales en cualquier 
forma no manufacturada 
599-02-00 
Insecticidas, fungicidas, desinfectan-
tes (incluso los preparados para anima 
les) y otros productos similares, que~ 
no vengan como productos medicinales, 
fumigantes, jabones desinfectantes o 
desodorantes 
599-04-04 
Colas y pegamentos de todas clases, 
excepto los preparados a base de caucho 
599-09-12 
Fundentes y otros preparados auxiliares 
para soldar (pasta para soldar) 
599-09-13 
Preparaciones disolventes y diluyentes 


























B/ Si se tratase de carbolina o desinfectantes a base de cresoles, la franquicia equivaldría a Dls. 486» /599-09-I5 
Pág. 84 
Industria 
(Clasi f icac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icac ión NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Otros materiales y productos quí-
micos, n.e.p. 
612-01-00 
Bandas, correas de cuero y otros ar-
tículos de cuero para maquinarias 
621-01-02 
Soluciones de caucho (excepto barnices 
o conteniendo agentes vulcanizadores); 
adhesivos a base de caucho o que con-
tengan caucho; fibras e hilos textiles 
impregnados de caucho 
621-01-04 
Caucho natural y caucho vulcanizado > 
endurecido, ebonita, en planchas, lámi 
ñas, tubos de toda clase, discos, hilos, 
cuerdas, trozos, etc. 
629-09-01 
Fajas y correas de caucho, para maqui-
naria 
629-09-02 
Empaque y arandelas de caucho 
629-09-03 
Guantes de caucho para cualquier uso 
629-09-08 










750 2 298 





















(C las i f i cac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clas i f i cac ión NAUCA) 
Nicaragua 
Importación efectuada bajo ( 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
l iberados 




Importación efectuada bajo 
franauicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




632-02-01 K.B. 53 606 30 223 19 U 5 
Barriles, toneles y pipas de madera, 
armados o no, y sus accesorios 
632-03-02 K.B. 64 154 43 
Otros trabajos de carpintería para 
construcción (planchas y tiras para 
pisos de parquet y otros pisos, y par 
tes de maderas cortadas y preparadas 
para edificios, con herrajes y acceso-
rios o sin ellos, etc«) n.e.p. 
632-09-00 K.B. 33 22 18 
Manufacturas de madera, n.e.p. (por 
ejemplo, ceniceros, utensilios domés-
ticos, persianas o cortinas venecia-
nas, estuches, jaulas, cabos para he-
rramientas, palillos de dientes, etc., 
de madera) 
641-07-00 K.B. 2 705 1 248 470 
Papel y cartón, cubiertos, impregnados, 
vulcanizados, embetunados, asfaltados, 
etc., incluso los reforzados y los cu-
biertos con grafito, como imitación de 
pizarra, n.e.p» 
642-01-01 K.B. 68 972 31 264 27 808^/ 
Bolsas de papel para cualquier uso, im 
presas o no, vengan o no reforzadas ~ 




(Clasi f icac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Otros artículos de pulpa, de papel y 
de cartón, n.e.p. 
651-04-00 
Hilazas e hilos de algodón, blanquea-
dos, teñidos o mereerizados 
653-09-01 
Tejidos de crin y de otros pelos ordi 
narios, con o sin mezcla de otras fi-
bras textiles 
655-04-01 
Telas y cintas adhesivas (esparadrapo, 
cinta aisladora, etc.) 
655-06-01 
Cordeles, cordajes, cuerdas y cables, 
de cualquier fibra textil 
655-09-05 
Panes y discos de materias textiles, 
para filtrar, excepto de fieltro 
656-01-00 
Bolsas y sacos para empacar, nuevos o 
usados, de cualquier fibra textil, con 
o sin ímpresiones 
661-01-01 
Cal viva y cal apagada 
í t S© asume que esta inportación no se refiere a "empaquetadoras" o "papel de reactivo", 



















114 3 0 4 1 238 















(Clasi f icación CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 
Nicaragua 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




Importación efectuada bajo 
franauicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Ladrillos refractarios y otros materia 
les refractarios' para construcción 
663-01-00 
Ruedas y piedras calibradas, naturales 
o artificiales, para moler, afilar y 
pulir 
663-03-01 
Asbesto puro o mezclado con cualquier 
material, en hilos, cordones, cuerdas, 
tejidos, etc., incluso el asbesto en 
planchas y láminas que no sean para 
construcción 
663-03-03 
Fajas para fricción, de cualquier ta-
maño, empaques, y otrcs articules 
n.e.p. de asbesto puro c mezclado con 
cualquier material 
663-05-00 
Productos de carbón y grafito, excepto 
les crisoles y láminas para lápices 
(incluso los carbones para alumbrado, 
electrodos, escobillas de carbón y 











209 1 198 384^ 
K.B. 472 2 202 4 
K.B. 95 803 223 
a / S i se tratase de asbestos en hilos, cordones, cuerdas, etc., la franquicia sería de Dls. 208. 




(Clasi f icac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dis. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Vidrio en brutc¿ incluso el vidrio que 
brado y pulverizado y barras y tubos 
de vidrio 
665-01-00 
Envases de vidrio (con o sin tapas de 
cualquier material), excepto de fanta 
sia (garrafones, botellas, damajuanas, 
fraseos, petes, recipientes tubulares 
y envases similares de vidrio), inclu 
so las tapas y tapones de vidrio co-~~ 
rriente, y los interieres de vidrio 
para termos y otras vasijas similares 
465-09-02 
Artículos de vidrio, estén o no gradúa 
dos o calibrados, para laboratorios y 
para fines médicos, quirúrgicos, dentg. 
les o higiénicos; ampollas y frascos 
de vidrio para suero 
681-03-00 
Hierrcr o acero en lingotes, tochos, ba 
rretas, barras para planchas y barras" 
para hojalatería y formas primarias 
equivalentes 
681-04-00 
Viguetas, vigas, ángulos, perfiles, 
secciones, barras y varillas para refor 
zar concreto, incluso las varillas redon 
das y cuadradas para fabricar tubos — 
K.B. 25 206 
K.B. 104 062 14 699 
35 
3 412 
K.B. 143 792 127 
K.B. 3 195 1 345 247 
K.B. 56 292 11 005 2 324 
/68I-05-00 




Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dlá. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 








"Universales", planchas y láminas, li 
sas, onduladas, acanaladas, estampadas, 
perforadas, etc., no revestidas 
681-07-02 
Planchas y láminas galvanizadas 
681-13-00 
Tubos, cañería y sus accesorios de 
hierro o acero (excepto de hierro co-
lado) revestidos o no, incluso los ca 
ños y canales para desagües, de lámi-
na galvanizada 
682-02-02 
Láminas, planchas, planchuelas y hojas 
de cobro o sus aleaciones, incluso el 
oropel 
682-02-03 
Tubos, cañerías y sus accesorios, de 
cobre o sus aleaciones 
685-02-01 
Barras y varillas, flejes, láminas, 
alambres, planchas y planchuelas de 
plomo c sus aleaciones 
686-02-01 
Barras, varillas, flejes, cintas, plan 
chas, láminas y alambre de zinc o sus-
. aleaciones 





65 650 13 736 
13 608 3 654 



















(Clasi f icac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Estañe y sus aleaciones (metal peltre, 
metal Babbit, etc.), en bruto 
699-01-04 
Piezas estructurales acabadas, n.e.p,, 
hechas de hierro o acero, incluso las 
estructuras montadas 
699-03-00 
Alambres retorcidos, cables, cordajes, 
cuerdas, bandas trenzadas, eslingas y 
demás artículos similares de alambre 
de hierro o de acero, excepto los ca-
bles aislados para electricidad 
699-05-03 
Redes, cercas, enrejados y mallas de 
alambre o de metal ensanchado, de hie-
rro o acere 
699-06-01 
Telas metálicas de metales comunes no 
ferrosos o de sus aleaciones, para ta-
mices y propias para la protección con 
tra insectos ~ 
K.B. 144 416 74 
K.B. 127 478 48 972 16 456 
K.B. 2 098 2 027 387 
K.B. 1 456 1 568 265 





(Clasi f icación CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icac ión NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 








Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Clavos, pernos, tuercas, arandelas, re 
maches, tornillos, tachuelas, grapas 
para cercas, y artículos análogos de 
t€¡dos los metales comunes 
699-07=01 
De hierre o acero 
699-07-02 
De otros metales comunes, n.e.p. 
699-08-01 
Agujas para coser y bordar a mane; agu 
jas para alfombras y calcetas, agujas 
capoteras, ganchillos para crochet y 
demás agujas semejantes de metales co-
munes, inclusa las semielaboradas 
699-12-01 
Azadas, palas, pices, azadones, horqui 
lias, rastrillos, guadañas, hoces, ha-
chas, machetes y otras herramientas de 
mano empleadas en la agricultura, hor-
ticultura o silvicultura, con o sin man 
gos 
699^12-02 
Herramientas de mano, para artesanos 
K.B. 6 684 5 33S 988a 
K.B. 85 204 50 
K.B. 62 43 44 
K.B. 
K.B. 
i r Se tomó un derecho específico promedio de Dls. 0.02 por K.B. de entre l*s incisos nacionales vigentes. 
762 887 





(Clasi f icación CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icac ión NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Valor Unidad Cantidad 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Otras herramientas de mano, n.e.p. 
699-17-01 
Cuchillos de toda clase (excepte pa-
ra mesa y cocina), como cuchillos de 
caza, cuchillos para colmena, para 
carniceros, zapateros, talabarteros, 
etc.; puñales, dagas, cortaplumas y 
otros artículos cortantes similares 
(excepto para cirugía) incluso las 
hojas para cuchillo 
699-18 „ 
Artículos de ferretería (cerraduras, 
candados, cerrojos de seguridad, lia 
ves, herrajes para puertas, ventanas, 
muebles, vehículos, baúles, artículos 
de talabartería, etc.) 
699-18-01 
Hechos principalmente de hierro o ace 
ro, estén o no revestidos "* 
699-29-01 






. -29-02 „ 
lenas metálicas de tod^ clase, in-
cluso sus partes y accesorios (exceg 
to las incluidas en la partida 
673-02-00, ccmo imitaciones de joyas) 
a 7 S e tomó un derecho específico promedio de Dls. 0.04 por K.B. de entre los incisos nacionales. 




220^/ 5 094 
2 6 
6 370 2 898 
1413 
0 
1 5 1 & 
/699-29-O6 




(C las i f i cac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria Importación efectuada bajo 
(C las i f i cac ión NAUCA) franquicia aduanera n_ j _ j A i- 4 a T77T Unidad Cantidad 
Nicaragua 
Valor 
(Dis. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
l iberados' 





Tapones metálicos, corchos con coronas 
metálicas, tapas, cápsulas o casquetes 
para botellas, bitoques} sellos o mar-
chamos de metales comunes, para sellar 
bultos o paquetes, o para marcar aves 
y ganad»; protectores de esquinas de 
cajas y accesorios similares para emba 
lar, de metales comunes 
699-29-07 
Tubos (no para envases), y cañerías 
flexibles, de metales comunes 
699-29-13 
Electrodos, varilla® o tubos para sol 
dar en la fragua; soldadura de metales 
comunes J sus aleaciones, en alambres 
o varillas, recubiert^ o con alma de 
material fusible; láminas de metal pre 
parado para soldar, empleadas en la me 
talurgia 
711-01-00 
Calderas generadoras de vapor, incluso 
los economizadores, recalentadores, 
deshollinadores, recuperadores de gas 
y equipos conexos 




3 950 5 294 
84 
847 
K.B* 27 655 16 021 2 563 




Impuestos " Impuestos 
Industria Materias primas, envases y maquinaria Importación efectuada bajo liberados Importación efectuada bajo liberados 
(Clas i f i cac ión CIIU) (Clas i f i cac ión NAUCA) franquicia aduanera con base en franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
(Dls. c i f ) arancelarios (Dls. c i f ) arancelarios 
vigentes vigentes 
711-03-03 
Turbinas a vapor 
K.B. 4 474 5 565 890 
711-05-01 
Motores diesel y semi-diesel 
K.B. 371 3 313 530 
711-05-02 
Motores n.e.p., para vehículos automo-
tores, n.e.p. 
K.B. 252 736 155 
711-05-04 
Otros motores de combustión interna, 
no para vehículos 
K.B* 70 387 62 
711-09-03 
Motores de aire caliente, turbinas de 
gas y otros motores no eléctricos, 
n.e«p. 
K.B. 220 834 132 
715-01-00 
Máquinas-herramientas para trabajar me 
tales, (v.g., maquinaria para barrenar, 
taladrar, fresar, cepillar, pulir,etc.) 
K.B. 334 311 50 
716-01-02 
Bembas para agua y otras bor^is para lí 
quid os, n.e»p. "" 
K.B. 16 106 32 307 5 169 
716-03-03 K.B. 2 889 4 181 669 Gatos o micas, garruchas, cabrias, poli 
pastos, grúas y demás maquinaria para 
levantar; transbordadores, transportado 
res aéreos y demás maquinaria para trañs 




(Clasi f icac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icac ión NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Bombas de aire (incluso infladores pa 
ra cámaras), bombas aspirantes y com-
presos de aire o de gas, con o sin su 
motor propio 
716-13-13 
Maquinaria para fabricar panela, para 
ingenios y para refinerías de azúcar 
716-13-16 
Maquinaria para separar, cernir, la-
var, triturar, pulverizar o mezclar 
tierra, piedra y otras substancias 
sólidas semejantes; jm quinaria para 
conglomerar o amoldar combustibles só 
lidos, pasta cerámica, concreto, mate 
ríales para estucar o similares, o pa 
ra dar forma a moldes de arena para ~ 
fundiciones 
716-14-00 
Cojinetes de bolas, agujas o rodillos 
y sus piezas de repuesto 
716-15-01 
Canillas o espitas, grifos o llaves de 
cañerías, válvulas y otros artefactos 
de metal común, para regular el paso 
de fluidos en las cañerías (excepto 
los grifos o llaves para artículos sa-
nitarios J 
w s r se tratase de productos de hierro o acero, la franquicia sería de Dls. 3 411« 
K.B. 1 440 1 286 206 
K.B. 127 620 198 326 
K.B. 60 391 
K.B. 444 2 869 








(Clasi f icac ión CIIU) 
Guatemala 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clas i f i cac ión NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 








Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Arboles o ejes, mecanismos de transmi-
sión para engranajes y cajas de engra-
najes para cambios de velocidad, volan 
tes, embragues, poleas de transmisión, 
tacos o dados de cojinete, cuñas, dis-
cos y otros accesorios para equipos de 
transmisión para máquinas en general 
(excepto vehículos automotores) 
716-15-03 
Empaques hechos de dos o más materias 
o surtidos de empaques de diversas ma-
terias, 
721-01-01 
Generadores o dínamos, con o sin su mo 
tor propio, excepto los para motores ~ 




Transformado res eléctricos, excepto 
los especiales para radio, telegrafía 
y telefonía 
















Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) 
721-01-05 
Mecanismos para operar interruptores, 
conmutadores y tableros conmutadores 
y distribuidores, incluso los reósta-
tos para arranque y control de motores 
721-02-00 
Pilas y baterías eléctricas secas 
721-03-01 
Bombillas y tubos de incandescencia pa 
ra alumbrado eléctrico de toda clase 
y voltaje, incluso los focos sellados 
para vehículos ("sealed beam") 
721-04-02 
Tubos y válvulas para los aparatos men 
cionados en la subpartida anterior ~~ 
721-05-00 
Aparatos para telegrafía y telefonía 
alámbrica (excepto los aparatos de 
radio) 
721-06-05 
Autoclaves o esterilizadores y otros 
aparatos electrotérmicos, n.e.p. 
721-08-01 
Instrumentos para medir la corriente 
eléctrica, tales como voltímetros, am-
perímetros, medidores de consumo, etc . 
K g . 97 
Guatemala Nicaragua 
' Impuestos Impue s tos 
Importación efectuada bajo liberados Importación efectuada bajo liberados 
franquicia aduanera con base en franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
(Dls. cif) arancelarios (Dls. cif) arancelarios 
vigentes vigentes 
K.B. 345 1 853 296 
K.B. 814 665 214 
K.B* 314 950 183 
K.B. 5 270 83 
K.B. 36 318 102 
K.B. 1 222 2 550 4¿9 





(Clas i f i cac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 
Nicaragua 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera . 
Unidad Cantidad Valor 
(Öls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Aparatos para medir y probar tubos, 
circuitos, resistencias, etc„ 
721-12-04 
Herramientas eléctricas portátiles 
(taladros, sierras, atornilladores, 
etc.) 
721-13-00 
Cables y alambres aislados para con 
ducir la electricidad, provistos o~ 
no de bornes o terminales de conexión 
(incluso alambre esmaltado o aislado 
mediante oxidación anódica) 
721-19-02 
Acumuladores eléctricos, incluso sus 
placas y cajas 
721-19-03 
Aisladores para instalaciones eléc-
tricas, de cualquier material 
721-19-06 
Maquinaria y aparatos eléctricos, n.e.p. 
K.B. 56 
K.B. 102 32 
K.B. 6 245 7 3 a 1796^ 
K.B. 402 427 193 y . 
K.B. 537 130 65 
K.B. 191 1 380 2 a 
Si la importación fuere de alambres y cables para electricidad con envoltura exterior de seda o lana, la franquicia sería de Dls. 1 171 




Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación CIIU) (Clasi f icación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 








Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Edificios prefabricados, sus paneles 
ermados y partes, de hierro o acero 
812-01-00 
Aparatos de calefacción central (hor-
nos para calefacción central, calderas, 
radiadores, tubos de conducción y par-
tes) 
812-02-01 
Fregaderos, lavabos, bidés, baños, ino 
doros, bacinicas, escupideras, orinales, 
patos, jaboneras, toalleras, regaderas 
y pitones para baños de ducha, y otros 
artículos y accesorios sanitarios de ce 
rámica y otros materiales, excepto de 
metal 
861-01-05 
Gafas protectoras de toda clase (para 
el sol, para automovilistas, para sol-
dadores, etc.) 








2 457^ 4 270 31 823 





(Clasi f icación CIIU) 
Guatemala 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 





(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Aparatos n.e.p. para medir, contar o 
controlar (taxímetros, aparatos con-
tadores y medidores de gases o líqui-
dos, contadores de revoluciones, velo 
cfmetros, termostatos no eléctricos," 
válvulas de presión, niveles para cal 
deras, niveles para artesanos, cintas 
para medir, picanadas, etc.) 
899-11-03 
Tela de enrejado, herraje para muebles 
y otros artículos n.e.p., de materia-
les plásticos 
899-17-01 
Tintas de toda clase, excepto para im-
prenta 
K.B. 266 1 802 302 
K.B. 
K.B. 







(Clas i f i cac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clas i f i cac ión MUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 








Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




Fabricación de cacao Total 
chocolate y confite-
ría 292-02-01 
Chicle en bruto o simplemente prepa-
rado 
512-09-06 
Acidos y anhídridos orgánicos, n.e.p. 
551-01-02 
Otros aceites vegetales esenciales, 
incluso substancias resinoides, n.e.p» 
551-02-00 
Materias sintéticas y concentradas 
aromáticos y saporíferos y mezclas de 
aceites esenciales con grasas, alco-
hol o éter, para emplearlas en perfu-
mería, preparación de bebidas y ali-
mentos y otras industrias, n.e.p. 
621-01-04 
Caucho natural y caucho vulcanizado o 
endurecido, ebonita, en planchas, lá-
minas, tubos de toda clase, discos, 



















9 0 ^ 
410 
34 




(Clasi f icación CIIU) 
Guatemala 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Máquinas y utensilios mecánicos para 
las industrias de panadería, pástele 
ría, repostería, confitería, manufac 
tura de chocolate, carnicería y pre-
paración de carnes (incluso las má-
quinas rebanadoras), y preparación 
de conservas. 
716-15-04 
Otros repuestos y accesorios n.e.p., 
para máquinas no eléctricas, excepto 
los asignables a una mquinaria deter 
minada ~ 
Industrias diversas Total 
K.B. 807 5 120 819 \ 
K.B. 284 1 107 180 
022-02-01 K.B. 
Leche y crema 
061-09-01 
Glucosa, dextrosa y levulosa o fruc-
tosa 
073-01-03 K.B. 
Chocolate y preparados de chocolate 
n.e.p. 
57 386 14 747 
1 376 870 26 
955 491 228 998 
K.B, 3 724 824 5 a 





(Clas i f i cac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




081-09-01 qq 550 3 575 358 
Alimentos para animales mezclados con 
productos químicos y biológicos tales 
como polvo de huesos, sangre desecada, 
etc. 
272-12-00 K.B. 722 335 Libre 
Asbestos y amianto en bruto, lavados 
o triturados 
412-02-00 K.B. 30 539 11 098 7 218 
Aceite de soya 
412-03-00 # K.B. 61 457 20 586 4 917 
Aceite de semilla de algodón 
511-09-03 K.B. 7 042 1 921 
Amoníaco y sales y otros compuestos 
de amonio (excepto los abonos amo-
niacales, que se clasifican con los 
abonos) 
512-09-07 K.B. 313 371 37 
Derivados de los ácidos orgánicos, 
n.e.p. 
512-09-18 K.B. 31 13 1 
Otxos compuestos orgánicos, n.e.p. 
511-09-29 K.B« 429 566 112 
Otros compuestos inorgánicos, n.e.p. 





(C las i f i cac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clas i f i cac ión NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 








Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 







Medicamentos preparados para uso in-
terno (oral), n.e.p. 
551-02-00 
Materias sintéticas y concentrados 
aromáticos y saporíferos y mezclas 
de aceites esenciales con grasas, 
alcohol o éter, para emplearlas en 
perfumería, preparación de bebidas 
y alimentos y otras industrias, n. 
e.p. 
552-03-02 
Ceras, aceites, líquidos, cremas, 
polvos, pastas, etc., preparados 
para limpiar y lustrar muebles, 
pisos, automóviles y en general 
artículos de metal, madera, por-
celana, vidrio, etc. 
559-01-04 
Otros materiales plásticos sinté-
ticos y resinas artificiales en 










984 1127 539 
2 993 1 319 8: 
299 1 243 199 
se tratase de bolsas sin impresiones litográficas, la franquicia sería de Dls. 663.00. 
b/Si se tratase de preparaciones para conservar madera, la franquicia sería de Dls. 469«00. 
/599-02-00 
¿0 
Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icac ión CIIU) (Clas i f i cac ión NAUCA) 
599-02-00 
Insecticidas, fungicidas, desinfec-
tantes (incluso los preparados para 
animales) y otros productos simila-
res, que no vengan como productos 
medicinales, fumigantes, jabones de 
sinfeotantes o desodorantes 
599-04-04 
Colas y pegamentos de toda clase, 
excepto los preparados a base de 
caucho 
599-09-15 
Otros materiales y productos quími 
eos, n.e.p. 
621-01-02 
Soluciones de caucho (excepto bar-
nices o conteniendo agentes vulca-
nizadores); adhesivos a base de 
caucho o que contengan caucho; fi-
bras e hilos textiles impregnados 
de caucho. 
621-01-04 
Caucho natural vulc miando o endure 
c ido , ebonita, en planchas, láninas 
tubos de toda c lase , d iscos , h i l o s , 




Importación efectuada bajo liberados Importación efectuada bajo liberados 
franquicia aduanera con base en franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
(Dls. c i f ) arancelarios (Dls. c i f ) arancelarios 
vigentes vigentes 
K.B. 52 44 10 
K.B. 2 759 2 478 1 003 
K.B. 46 133 24 
K.B. 22 30 6 





(Clasi f icación CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clas i f i cac ión NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados - Importación efectuada bajo 




Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Empaque y arandelas de caucho 
629-09-08 
Otros artículos de caucho 
y ebonita, n.e.p. 
632-09-00 
Manufacturas de madera, n.e.p. 
(por ejemplo, ceniceros, uten-
silios domésticas, persianas o 
cortinas venecianas, estuches, 
jaulas, cabos para herramientas, 
palillos de dientes, etc., de 
madera) 
633-OI-OO 
Corcho aglomerado en bloques, 
planchas, láminas, varillas y 
tubos * -* 
633-09-01 
Empaques de corcho 
641-05-00 






























(Clasi f icac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberr-H.os 





Bolsas de papel para cualquier uso, 
impresas o no vengan o no reforzadas 
642-09-09 K.B. 
Otros artículos de pulpa, de papel y 
de cartón, n.e.p. 
652-01-02 
Tejidos de algodón crudos (sin blan-
quear) con peso de 80 gramos o más 
por metro cuadrado 
661-09-00 
Materiales de construcción, n.e.p. de 
asbestos, cemento, yeso, asfalto, fi-
bras vegetales (incluso virutas y ase-
rrín) aglomeradas con cemento, yeso, 
asfalto u otras substancias minerales 
aglutinantes; mármol granulado aglome-
rado con cemento y otros minerales no 
metálicos crudos, incluso sus mezclas, 
tal como fibrocemento, en formas de la 
drillos, baldosas,tejas, columnas, tu-
bos y otras formas similares para cons 
trucción 
362-01-00 
Ladrillos, tejas, cañerías y otros pro 
ductos para construcción, de barro or-
dinario o de arcilla ordinaria cocida 
K.B. 3 771 1 003 1 









K.B. 1 421 430 





Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icac ión CIIU) (Clasi f icación NAUCA) 
662-02-00 
Azulejos, baldosas, cañerías y otros 
materiales de arcilla para construc-
ción, excepto los de barro ordinario 
y de arcilla ordinaria cocida. 
662-03-00 
Ladrillos refractarios y otros mate-
riales refractarios para construc-
ción 
663-03-03 
Fajas para fricción, de cualquier 
tamaño, empaques, y otros artícu-
los n.e.p. de asbesto puro o mez-
clado con cualquier material* 
663-06-03 
Lana mineral (rock-wool), y otros 
compuestos y substancias minerales, 
n.e.p., aislantes del calor y del 
sonido, y sus manufacturas, excepto 
las para construcción 
663-07-00 
Productos refractarios (v.g. retor 
tas, crisoles, muflas, toberas, co 
nexiones, soportes, tubos, cañerías, 
láminas y barras), excepto los ma-








con base en 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad 




con b¿.se en 
Valor los derechos 
(Dls, c i f ) arancelarios 
vientes 
K.B* 6 503 1 678 845 
K.B. 19 380 5 447 1 416 
K.B. 412 66 
K.B* 4 637 4 737 830 




Industria Materias primas, envases y maquinaria Importación efectuada bajo 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




663-09-01 Artículos de cerámica, n.e.p. 
De barro o arcilla ordinaria 
665-01-00 
Envases de vidrio (con o sin 
tapas de cualquier material), 
excepto de fantasía (garrafo-
nes, botellas, damajuanas, 
frascos, potes, recipientes 
tubulares y envases similares 
de vidrio), incluso las tapas 
y tapones de vidrio corriente, 
y los interiores de vidrio pa-
ra termos y otras vasijas simi 
lares 
665-09-02 
Artículos de vidrio, estén o no 
graduados o calibrados, para la 
boratorios y para fines médicos, 
quirúrgicos, dentales o higiéni 
cosj ampollas y frascos de vi--
drio para suero. 
681-04-00 
Viguetas, vigas, ángulos, perfi 
les, secciones, barras y vari-"* 
lias para reforzar concreto, in 
cluso las varillas redondas y ~~ 
cuadradas para fabricar tubos. 
Frascos 108 465^ 4 451 
K.B. 988 1 009 
716 K.B. 7 213 1 811 
171 
362 
K.B. 628 4 793 767 
K.B. 1 354 1 850 310 
a/ Se estimó un promedio de 4 frascos por kilo, con base en las estimaciones de importación 





(Clasi f icac ión CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 
con base en 
los derechos 
arancelarios 
K.B. 64 022 72 404 






681-05-00 ^ K.B. 2 599 2 266 
"Universales", planchas y láminas, li 
sas, onduladas, acanaladas, estampadas, 
perforadas, etc., no revestidas. 
681-07-02 K.B. 38 133 8 380 
Planchas y láminas galvanizadas 
681-12-00 K.B. 86 69 
Alambre y varillas para fabricar 
alambre, revestidos o no 
681-13-00 
Tubos, cañería y sus accesorios de 
hierro o acero (excepto de hierro 
colado), revestidos o no, incluso 
los caños y canales para d esagEes, 
de lámina galvanizada 
681-14-00 K.B. 33 67 U 
Tubos, cañerías y sus accesorios, de 
hierro colado (fundidos) 
682-02-03 K.B. 9 18 6 
Tubos, cañerías y sus accesorios, de 
cobre o sus aleaciones 
684-02-01 Rollos 
Hojas y fojas delgadas de aluminio, 
con o sin forro de papel, con impre 
sos o sin ellos (papel de aluminioj 
Si se tratase de^accesorios, tales como uniones, codos, tapones, etc., la franquicia sería de Dls. 14 786 




Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clas i f i cac ión CIIU) (Clasi f icac ión NAUCA) 
685-02-02 
Tubos, cañerías y sus accesorios, de 
plomo o sus aleaciones 
687-01-01 
Soldadura de estaño, no preparada 
699-01-01 
Puertas, ventanas, persianas y celo-
sías (excepto cortinas para edifi-
cios y persianas o cortinas venecia-
nas), de hierro o acero, vengan o no 
provistas de sus herrajes correspon-
dientes j marcos de hierro o acero pa 
ra las miañas y molduras (cornisas, 
capiteles, etc.), de hierro o acero 
para edificios. 
699-04-00 
Alambres retorcidos, cables, cordajes, 
cuerdas, bandas trenzadas y demás ar-
tículos similares de alambre de meta-
les comunes no ferrosos, excepto los 
cables aislados para electricidad 
699-05-03 
Redes, cercas, enrejados y mallas de 
alambre o de metal ensanchado, de 
hierro o acero 
Pág. 111 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




K.B. 161 27 
K.B. 8 13 
K.B. 38 869 28 443 9 206 
K.B. 188 370 87 




(Clasi f icac ión CIIU) 
Guatemala 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 













9 253 22 764 
487 1 526 
264 
104 
6 O H 
699-07-01 
Clavos, pernos, tuercas, arandelas, 
remaches, tornillos, tachuelas, gra-
pas para cercas, y artículos análo-
gos de hierro o acero 
699-12-02 
Herramientas de mano, para artesanos 
699-13-02 
Batería de cocina y vajilla de hierro 
(excepto hierro fundido), o acero, in-
cluso las de hierro o acero revestido 
en cualquier forma 
699-21-02 
Tanques, cubas y otros recipientes aná 
logos, de metal, de capacidad superior 
a 500 litros 
699-21-03 
Barriles, toneles, tambores y tanques 
de metal, cuya capacidad no exceda de 
500 litros (incluso botes para trans-
porte de leche y los aislados para 
transporte de helados, etc.) 
699-21-06 
Cajas, botes, y otros envases análogos 
no especificados,' de metales o sus 
aleaciones (hojalata, etc.) 
Z f f M 0 " 1 " * e s t i m a r 6 1 P e 3° " f 1 0 b r u t° d e l a S - i d a d e s el valor calculad, de la frangid* se refiere al derecho ad valore* 
al fdevSIrSf S S t Í m a r U conversión del de-echo específico (en unidades) a kilo bruto; el valor calculado de la franquicia se refiere 
397 y 
K.B. 2 876 2 001 n.d. 
Pág. 113 
Industria 
(C las i f i cac ión CIIU) 
Guatemala 
Materias primas, envases y maquinaria 
(C las i f i cac ión NÂUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




n.d. 699-29-06 Tapas 257 930 3 143 
Tapones metálicos, corchos con coro-
nas metálicas, tapas, cápsulas o cas 
quetes para botellas, bitoque^ se-
llos o marchamos de metales comunes, 
para sellar bultos o paquetes, o pa-
ra marcar aves y ganado; protectores 
de esquinas de cajas y accesorios si 
milares para embalar, de metales co-
munes. 
699-29-07 K.B. 
Tubos (no para envases), y cañerías 
flexibles, de metales comunes 
699-29-12 K.B. 
Placas y planchas de anuncios, núme-
ros, letras y letreros, de metales 
comunes, rótulos de hierro u otros 
metales comunes, para cualquier uso 
699-29-13 K.B. 
Electrodos, varillas o tubos para sol 
dar en la fragua; soldadura de metales 
comunes o sus aleaciones, en alambres 
o varillas, recubiertos o con alma de 
material fusible; láminas de metal pre 
parado para soldar, empleadas en la me 
talurgia 
a/ Si se tratara de importaciones de esos productos, de metales comunes, la franquicia sería de Dls. 94 
331 172 
209 
3 4 ^ 
65 





(Clasi f icación CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 









Otras manufacturas no especificadas 
de metales comunes 
711-01-00 
Calderas generadoras de vapor, inclu-
so los economizadores, recalentadores, 
deshollinadores, recuperadores de gas 
y equipos conexos 
711-05-01 
Motores diesel y semi-diesel 
712-02-02 
Trilladoras y desgranadoras (incluso 
las desmotadoras de algodón, las má-
quinas para beneficiar café, arroz, 
etc., máquinas desfibradoras de hene-
quén y de otras fibras textiles, etc.) 
712-09-03 
Otras maquinarias y utensilios mecáni 
eos n.e.p,, para la agricultura, hor-
ticultura, avicultura, etc. (cortado-
ras y picadoras de forrajes, caña, 
etc., molinos manuales para triturar 
granos, frutas, etc., de uso agrícola,etc.) 
715-01-00 
Máquinas-herramientas para trabajar me-
tales (v.g., maquinaria para barrenar, 







a7 Se tomó u^ derecho específico promedio de Dls. 0.12 por kilo bruto, de entre los incisos nacionales 
241 
Valor 
(Dls. c i f ) 
386 1 045 
3 694 8 962 
621 
4 062 15 063 
Impuestos 
liberados 





66 157 25 





Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación CIIU) (Clasi f icación NAUCA) 
715-02-00 
Maquinarla para trabajar metales, que 
no sean máquinas-herramientas (v.g,, 
maquinaria para laminar, forjar, esti 
rar alambre, troquelar, conformar y 
modelar, y equipo de fundición) 
716-01-02 
Bombas para agua y otras bombas para 
líquidos, n.e.p. 
716-02-0* 
Carros y carretillas industriales, mo-
vidos por fuerza eléctrica o por moto-
res de explosión (a veces conocidos 
como tractores industriales, empleados 
para el transporte interior ai las fá-
bricas, estaciones de ferrocarril, mué 
lies, etc.) ~ 
716-03-01 
Aplanadoras a propulsión mecánica, pa-
ra caminos 
716-03-02 
Ascensores y montacargas 
716-03-03 
Gatos o micas, garruchas, cabrias, pw 
lipastos, grúas y demás maquinaria ~ 
para levantar; transbordadores, tranjs 
portadores aéreos y demás maquinaria 
para transportar o transbordar 
Pág. 115 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




K.B. 340 717 115 
K.B. 9 198 28 020 4 483 
K.B. 3 706 10 011 1 676 
K.B. 2 282 
K.B. 7 646 
K.B. 5 235 
9 397 1 504 
11 624 3 405 





(Clasi f icación CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Maquinas de coser (excepto las utili-
zadas en encuademación) y agujas pa-
ra las mismas 
716-12-01 
Equipos autoreguladores de acondiciona 
miento de aire, completos, que compren 
den un ventilador con motor y disposi-
tivos para regular la temperatura o la 
humedad del aire; ventiladores para re-
novar el aire, y máquinas para purifi-
car el aire 
716-12-02 
Equipos para refrigeración, incluso 
las refrigeradoras y congeladoras para 
usos industriales; aparatos enfriadores 
de agua ("water coolers"), excepto los 
que usen hielo 
716-12-03 
Maquinaria para fabricar hielo o hela-
dos 
716-13-01 
Molinos de café, picadores de carne, 
extractores de jugo y otros utensi-
lios mecánicos para uso doméstico o 
industrial, excepto eléctricos 
K.B. 327 52 
K.B. 9 459 29 071 9 296 
K.B, 15 287 29 615 9 639 
K.B» 29 503 46 904 8 390 





(Clasi f icación CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasi f icación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Bombas de aire (incluso infladores 
para cámaras), bombas aspirantes y 
compresores de aire o de gas, con o 
sin su motor propio 
716-13-06 
Quemadores (pulverizadores) para usos 
industriales, para la alimentación de 
hornos o fogones que consumen aceite 
combustible, carbón pulverizado o gas 
comprimido; cámaras de combustión, 
sean o no automáticas; alimentadores 
mecánicos o similares 
716-13-10 
Máquinas para pesar, básculas y ma<5ui 
ñas para contar y comprobar movidas 
por acción del peso (excepto granato-
rios. pesacartas y balanzas de presi-
ción) 
716-13-22 
Máquinas para hacer grajeas o pildo-
ras, aparatos para llenar obleas, mol 
del para óvulos, supositorios o bujías 
y otros utensilios mecánicos para far-
macias y laboratorios, n.e.p. 
716-13-23 
Autoclaves o estilizadores, excepto 
los eléctricos 
K.B. 13Ö 1 204 
K.B. 109 943 
K.B. 8 157 10 826 
K.B. 14 242 33 636 
K.B. 10 40 
193 
151 
4 2¡ 83^ 
5 382 
8 
a/ Üi sé tratase de máquinas para pesar o básculas, automáticas, la franquicia sería de Dls. 8 525, y si fuesen de plataforma fija o no, incluso 




Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Maquinaria y utensilios mecánicos (no 
eléctricos), n.e.p. 
716-15-01 
Canillas o espitas, grifos o llaves de 
cañerías, válvulas y otros artefactos 
de metal comdn, para regular el paso 
de fluidos en las cañerías (excepto los 
grifos o llaves para artículos sanita-
rios) 
716-15*03 
Empaques hechos de dos o más materias 
o surtidos de empaques de diversas ma-
terias 
721-01-04 
Transformadores eléctricos, excepto 
los especiales para radio, telegrafía 
y telefonía 
721-01-05 
Mecanismos para operar interruptores, 
conmutadores y tableros conmutadores 
y distribuidores, incluso los reósta-









a/ Si estos productos fuesen de hierro o acero, la franquicia sería de Dls. 2 195. 
3 803 13 999 





2 280 5 723 









Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) 
721-05-00 
Aparatos para telegrafía y telefonía 
alámbrica (excepto los aparatos de 
radio) 
721-06-03 
Utensilios de cocina o de mesa y 
otros artículos n.e.p. para uso do-
méstico con resistencias eléctricas 
de calefacción 
721-06-04 
Hornos, crisoles y tostadores eléctri 
eos, para uso3 industriales 
721-06-05 
Autoclaves o estilizadores y otros 
aparatos electrotérmicos, n.e.p, 
721-08-01 
Instrumentos para medir la corriente 
eléctrica, tales como voltímetros, am 
perímetros, medidores de consumo, etc. 
721-08-02 
Aparatos para medir y probar tubos, 
circuitos, resistencias, etc. 
721-12-03 
Otros utensilios eléctricos para uso 
doméstico, n.e.p., (batidoras, aspira 
doras, enceradoras, etc.) 
Pág. 119 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 








K.B. 82 861 275 
K.B« 46 8 
K.B. 97 069 269 367 57 659 
K.B. 1 047 2 053 381 
K.B. 35 954 158 
K.B. 19 428 586 3 008 






Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Herramientas eléctricas portátiles 
(taladros, sierras, atornilladores, 
etc.) 
721-13-00 
Cables y alambres aislados para condu 
cir la electricidad, provistos o no 
de bornes o terminales de conexión 
(incluso alambre esmaltado o aislado 
mediante oxidación anódica) 
721-19-05 
Electromagnetos (electroimanes), e ima 
nes permanentes ~ 
721-19-06 
Maquinaria y aparatos eléctricos, n.e.p, 
721-19-07 
Enchufes, tomacorrientes, interrupto-
res o conmutadores ("switches"), fusi 
bles, cajas para conexiones y otros ~ 
accesorios eléctricos, n.e.p. 
811-01-02 
Edificios prefabricados, sus paneles 









2 707 3 857 
64 
K.B. 13 111 51 249 
592 3 454 











Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 




Lámparas n.e.p., linternas, faroles, 
quinqués y arañas, de toda clase de 
materiales, incluso las lámparas pa-
ra mineros y otras similares 
821-02-03 
Otros muebles de metal n.e.p., arma-
dos o desarmados, con o sin partes -de 
otras materias, incluso néveras, es-
tantes, biombos, archivadores,etc., 
que descansen en el suelo 
861-01-01 
Microscopios de toda clase, incluso 
los electrónicos y las lámparas desijg 
nadas especialmente para usar con mi-
croscopios 
861-09-01 
Instrumentos de agrimensura, hidrogra 
fía, navegación, meteorología, hidro^ 
logia y geofísica (teodolitos, niveles, 
cadenas para agrimensores, telémetros, 
excepto para fotografía, sextantes, brtf 
julas, o compases, termómetros no clíni 
eos, pluviómetros, barómetros, sismógra 
fos, higrómetros, anemómetros, etc.) 
Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 








K.B. 4 080 6 430 3 712 a/ 
K.B. 10 296 23 717 13 530 
K.B. 23 329 54 
K.B. 77 1 169 191 
a/ Si se tratara de lámparas n.e.p. de hierro o acero, la franquicia sería de Dls. 2 488. 
/861-09-02 
Industria Materias primas," envases y maquinaria 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) 
£61-09-02 
Granatorios, pesacartas y balanzas de 
presición 
861-09-03 
Instrumentos para dibujo y cálculos 
matemáticos (compases, escuadras, pan 
tógrafos, reglas y discos de cálculo, 
reglas T, etc.) 
861-09-04 
Instrumentos para determinar las pro-
piedades físicas de materiales indus-
triales (sacarímetros, polarímetros, 
refractómetros, espectroscopios, colo 
rímetros, aerómetros o densímetros, 
viscosímetros, etc.) 
861-09-05 
Aparatos n.e.p. para medir, contar o 
controlar (taxímetros, aparatos con-
tadores y medidores de gases o líqui 
dos, contadores de revoluciones, ve-
locímetros, termostatos no eléctricos, 
válvulas de presión, niveles para cal 
deras, niveles para artesanos, cintas 
para medir, plomadas, etc.) 
861-09-06 
Otros instrumentos científicos n.e.p., 
incluso los instrumentos, aparatos y 
modelos de danostración y enseñanza 
Pág. 122 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
• Impuestos 
-..liberados 




K.B. 23 1 013 174 
K.B. 4 157 25 
K.B. 15 750 256 828 
K.B. 514 3 652 610 







Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Planos y dibujos industriales, planos 
arquitectónicos, de ingeniería y otros, 
originales o reproducidos fotográfica-
mente} manuscritos y escritos a máquina 
899-U-01 
Bolsas, bolsitas, frascos y otros enva-
ses de papel o celofán o de otros mate-
riales plásticos 
899-11-02 
Cápsulas o capuchas, tapas y tapones para 
precintar o tapar botellas, frascos, 
etc., de materiales plásticos 
899-11-03 
Tela de enrejado, herraje para muebles 


















Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Gantidad Valor 
(Dls. ci f ) 
Impuestos 
liberados 











902 12 729 4 676 
K.B, 14 925 2 461 2 185 
511-09-29 
Otros compuestos inorgánicos, n.e.p. 
662-03-00 
Ladrillos refractarios y otros materia 
les refractarios para construcción 
663-03-Q3 
Fajas para fricción, de cualquier tama-
ño, empaques, y otros artículos n.e.p. 














a/ Si se tratase de fejas para fricción y empaques la franquicia serla de Dls. 607. /663-09 
Pág. 125 
Guatemala Nicaragua 
T , . . Impuestos Impuestos 
(Clasificación CIIU) M a t e r i a s enyasesymaquinaria p o r t a c i ó n efectuada bajo liberados Importación efectuada bajo liberados 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCÁ) franquicia aduanera con base en franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
(Dls. c i f ) arancelarios (Dls. c i f ) arancelarios 
—— — — vigentes vigentes 
663-09 
Artículos de cerámica, n.e.p. (filtros, 
artículos y aparatos n.e.p., para labo 
ratorio, pilas, bebedores y otros reci-
pientes para la economía rural, pomos 
para envases con tapas o sin ellas, y 
otros artículos de cerámica, para usos 
industriales o agrícolas) 
663-09-03 
De china o porcelana 2 8 0 
665-01-00 Gruesas 1 409 9 067 907-' 
Envases de vidrio (con o sin tapas de 
cualquier material), excepto de fanta 
sí a (garrafones, botellas, damajuanas, 
frascos, potes, recipientes tubulares 
y envases similares de vidrio), inclu 
so las tapas y tapones de vidrio co-
rriente, y los interiores de vidrio 
para termos y otras vasijas similares 
711-05-01 
Motores diesel y semi-diesel 
716-01-02 
Bombas para agua y otras bombas para 
líquidos, n.e.p. 
K.B. 70 240 38 
K.B. 445 1 101 176 






Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Equipos para refrigeración, incluso 
las refrigeradoras y congeladoras pa 
ra usos industriales; aparatos enfria 
dores de agua ("water coolers"), excej> 
to los que usen hielo 
716-13-13 
Maquinaria para fabricar panela, para 
ingenios y para refinerías de azúcar 
K.B. 
Industrias vinícolas Total 
272-12-00 K.B. 
Asbestos y amianto er bruto, lavados 
o triturados 
272-19-06 K.B. 
Cuarzo y otros minerales no metálicos, 
en bruto, n.e.p. 
292-04-00 K.B. 
Plantas, semillas, flores y otras par 
tes de plantas, n.e.p., principalmente 
para su utilización en medicina o per 
fumarla (frescas o secas, enteras, 
trituradas, molidas o pulverizadas) 
512-09-Cé K.B. 




a/ Si se tratase de Icido acético o etanoico la franquicia sería de Dls. 316. 
975 3 068 

















Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Materias sintéticas y concentrados 
aromáticos y saporíferos y mezclas de 
aceites esenciales con grasas, alcohol 
o éter, para enfile arlas en perfumería,, 
preparación de bebidas y alimentos y 
otras industrias, n.e.p. 
665-01-00 
Envases de vidrio (con o sin tapas 
de cualquier material), excepto de fan 
tasia (garrafones, botellas, damajua¡-
nas, frascos, potes, recipientes tubu- b e l l a s " 
lares y envases similares de vidrio), 
incluso las tapas y tapones de vidrio 
corriente, y los interiores de vidrio 
para termos y otras vasijas similares K.B. 
4 173 1 571 
Botellas 46 932s/ 3 099 
Gruesas de 10 OOCF' 89 503 











Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









das no alcohólicas 
y aguas gaseosas 
Total 
551-02-00 QQ. 
Materias sintéticas y concentrados 
aromáticos y saporíferos y mezclas -de 
aceites esenciales con grasas, alcohol 
o éter, para emplearlas en perfumería, K.B. 
preparación de bebidas y alimentos y 
otras industrias,n.e.p» 
665-01-00 
Envases de vidrio (con o sin tapas 
de cualquier material) excepto de fan 
tasía (garrafones, botellas, damajua-
nas, frascos, potes, recipientes tur-
bulares y envases similares de vidrio), 
incluso las tapas y tapones de vidrio 
corriente, y los interiores de vidrio 
para termos y otras vasijas similares 
699-29-02 
Cadenas metálicas de toda clase, inclu-
so sus partes y accesorios (excepto las 
incluidas en la partida 673-02-00, como 
imitaciones de joyas) 
152 467 
47 509 47 510 
13 400 39 163 











Industria ^ Materias primas, envases y maquinaria Importación efectuada bajo liberados Importación efectuada bajo 
P T T i h (Cíasificación NAUCA) franquicia aduanera con base en franquicia aduanera (Clasificación CIIU) 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor 








Hilado., tejido y 
acabado de textiles 
Total 
262-01-00 K.B. 
Lana de oveja y cordero, sucia o lava-
da, esté o no blanqueada o teñida 
262-07-00 K.B. 
Lana o pelos finos, cardados o peinar-
dos, incluso vedijas ( "tops") 
263-01-02 
Algodón desmotado, en rama 
266-01-00 
Fibras artificiales y sintéticas, ade-
cuadas para hilados, y sus deshechos 
272-05-01 
Sal comfin o sal marina, sin re finar, 
incluso agua de mar 
292-02 -02 
Gomas, lacas, resinas, gomorresinas y 
óleorresinasnaturales, n.e.p. 
511-01-01 
Acido clorhídrico o muriàtico 
511-03-00 












1 115 950 
443 
2 336 9 228 
666 
530 















K.B. 10 487 












Materias primas, envases y maquinaria Importación efectuada bajo 
(Clasificación NAUCA) franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. cif) 
Impuestos Impuestos 
liberados Importación efectuada bajo liberados 
con base en franquicia aduanera con base en 
los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
arancelarios (Dls. cif) arancelarios 
. vigentes vigentes 
511-04-00 K.B. 
Carbonato de sodio (soda ash o sal 
soda) 
511-09-03 K.B. 
Amoniaco, sales y otros conpuestos de 
amonio (excepto los abonos amoniacales, 
que se clasifican con los abonos) 
511-09-11 K.B. 
Otras sales y conpuestos de calcio 
(excepto las sales que vienen coi» in-
secticidas, clasificadas en la partida 
599-02-00, y las que vienen como abo-
nos, clasificadas en el grupo 5&1) 
511-09-26 K.B. 
Sales y otros conpuestos de sodio 
(excepto el hidróxido de sodio, el car 
feonato cte sodio y cloruro de sodio, 





Alcoholes de función compleja y sus 
derivados, n.e.p. 
41 8 a 2 375 
350 61 
3 290 1 101 


















4 134 1 633 
97 










Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




Nicaragua Pág. 131 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




512-09-06 K.B. 102 ?Z1 29 650 2 965 K.B. 1 013 317 101 
Acidos y anhídridos orgánicos, n.e.p. 
512-09-C7 K.B. 508 186 19 K.B. U4 197 35 
Derivados de los ácidos orgánicos, 
n.e.p. 
512-09-10 K.B. 27 50 3 
Anilidas, aminas, amidas y otros com-
puestos nitrogenados orgánicos, n.e.p. 
512-09-34 K.B. 195 302 30 K.B. 40 63 12 
Naftalina, naftoles y sus derivados, 
n.e.p. 
512-09-17 K.B. 830 3 276 328 
Enzimas 
531-01-01 K.B. 2 436 3 968 732 
Indigo o añil natural o artificial 
en cualquier forma, no preparados pa-
ra uso doméstico 
531-01-02 K.B. 4 136 9 425 1 414 K.B. 15 768 42 759 14 271 
Otros tintes o materias colorantes de-
rivados del alquitrán de hulla y tin-
tes artificiales para colorear, no 
preparados para uso doméstico 
533-01-01 K.B. 15 13 2 
Polvos metálicos para usar como pig-





Industria Materias primas, envases y maquinaria Importación efectuada bajo liberados Importación efectuada bajo liberados 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) franquicia aduanera con base en franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
(Dls. cif) arancelarios 
vigentes 
(Dls. cif) arancelarios 
vigentes 
533-01-03 K.B. 




Otros jabones y preparados para lavar 
y limpiar, n.e.p., excepto los jabones 
con abrasivos 
599-01-04 K.B. 
Otros materiales plásticos sintéticos 
y resinas artificiales en cualquier 
forma no manufacturada 
599-03-01 
Almidones y féculas no comestibles 
599-04-05 Ib. 
Aprestos preparados para usos indus-
triales K.B. 
612-01-00 
Bandas, correas de cuero, y otros ar-
tículos de cuero para maquinarias 
621-01-01 K.B. 
Hilos de caucho re cubiertos de texti-
les 
3 Ö55 17 909 
17 493 189 136 
1 624 1 300 
1 739 2 148 
14 000 1 016 
120 272 57 794 

























Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberado s 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




621-01-04 Lb. 173 179 38 
Caucho natural y caucho -vulcanizado 
o endurecido, «bonita, en planchas, 
láminas, tubos de toda clase, discos, K.B. 280 616 132 K.B. 796 2 320 411 
hilos, cuerdas, trozos, etc« 
641-03-00 K.B. 2 827 694 133 
Papel corriente para empacar y envol-
ver, cot í o sin anuncios (papel kraft, 
papel de paja y otros similares), 
n.e.p* 
651-¿2-00 K.B. 8 303 a 478 7 055 
Hilazas e hilos de lana y de otros pe-
los de animales, incluso las de crinas 
651-03-00 K.B* 1 738 3 516 649 
Hilazas e hilos de algodón crudo (sin 
blanquear), sin merceríaar 
651-04^00 K.B. 229 781 131^ K.B. 950 2 926 782^ 
Hilazas e hilos de algodón, blanquea-
dos, teñidos o mercerizados 
]¡7 Se utilizó un derecho específico promedio de Dls. 0.23 por K.B. determinado con base en los incisos nacionales vigentes, 





Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
unidad Cantidad Valor 
(Dls. ci f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Hilazas e hilos de rayón (seda arti-
ficial) 
651-06-02 
Hilazas e hilos de otras fibras arti-
ficiales o sintéticas y de vidrio hi-
lado 
653-05-04 
Tejidos n.e.p. de fibras artificiales 
o sintéticas, excepto rayón, puras o 
mezcladas entre sX 
654-03 
Cintas, pasamanería de toda clase (co 
roo galones, trencillas, cordones, cor-
doncillos, borlas, etc.), ribetes y 
marbetes de toda clase de fibras, aun 
que contengan hilos metálicos (excepto 
las cintas y otras confecciones de te-
jidos elásticos) 
654-03-05 
De lino, ramio, algodón y de otras f i 
bras textiles n.e.p., incluso de hilar-
za de papel, puras o mezcladas 
K.B. 420 451 552 297 55 23© 
K.B. 22 569 99 123 12 169 
K.B. 325 625 165 
K.B. 9 288 148s' 
K.B. 41 480 275 





Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
inportación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 






i ^ S T 
654-04 
Tejidos, tules, encajes, cintas, tercio 
pelos, etc., bordados (en piezas, en t i 
ras o en otras formas, sin incluir ves-
tidos bordados y otros artículos borda-
dos terminados) 
654 -̂04-02 K.B. 
De fibras sintéticas, excepto el rayón, 
puras o mezcladas 
654-04-Q3 K.B. 
De rayón, seda artificial, puro o mez-
clado 
655-O4-OI 
Telas y cintas adhesivas (esparadrapo, 
cinta aisladora, etc.) 
655-05-03 K.B. 
Tejidos, cintas y pasamanería, elásti 
eos, de cualquier fibra textil 
681-06 
Flejes, cintas, zunchos, cinchos (in-
cluso los zunchos para tubos y los 
zunchos de acero para resortes), re-
vestidos o no 
681-06-01 
Para enfardar, empacar y usos simlla 
res, incluso los aros y cinchos para 
barriles 
"tretara de productos de algodón, la franquicia sería de Dls, 3 470, 
6 484 
1 610 
1 996 4 759 
4 002 
1 571 
K.B. 43 305 60 
466^ 
K.B. 2 465 1 127 205 
/682-02-02 
X Pág. 136 
Industria 
(Clasificación CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





láminas, planchas, planchuelas y ho-
jas dé cobre 0 sus aleaciones, inclu 
so el oropel 
K.B. 37 192 53 
699-12-02 
Herramientas mano, para artesanos 
K.B. 103 3OI 49 
699-12-03 
Otras herramientas de mano, n.e.p« 
K.B. 49 157 25 
699-29-06 
Tapones metílicos, corchos con coro-
nas metálicas, tapas, cápsulas 0 cas-
quetes para botellas, bitoques; se-
llos 0 marchamos de metales comunes, 
para sellar bultos 0 paquetes, 0 para 
marcar aves y ganado; protectores de 
esquinas de cajas y accesorios simi-
lares para embalar, de metales comur-
nes 
711-01-00 
Calderas generadoras de vapor, inclu-
so los economizadores, recalentadores, 
deshollinadores, recuperadores de gas 
y equipos conexos 
K.B. a 140 23 
K.B, 1 065 13 600 2176 
716-01-02 K.B. 1 292 1 789 286 






Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Lanzaderas, husos, canillas, bobinas, 
carretes y artículos similares para 
maquinaria textil 
73Í-08-02 
Maquinaria y utensilios mecánicos pa-
ra peinar, cardar o hilar fibras tex-
tiles 
716-08-03 
Telares de toda clase; máquinas para 
tejidos de punto y para la manufactu-
ra de tules, encajes, bordados, ador-
nos de pasamanería y redecillas (in-
cluso máquinas engomadoras y telares 
"dobbie" y Jacquard para tejidos es-
peciales de fantasía) 
716-08-04 
Maquinaria para lavar, blanquear, te 
Uir, limpiar, aprestar y acabar tej i -
dos textiles (incluso maquinaria para 
lavandería, máquinas para planchar no 
domésticas, máquinas cortadoras de te 
jidos); máquinas para estampar tejidos, 
papel tapiz, linóleo, cuero y similares 
716-13-03 
Elevadores de líquidos con sistema de 
cubos, cadenas, tornillos, bandas y 









9 2 a 1 485 








Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Canillas o espitas, grifos o llaves de 
cañerías, válvulas y otros artefactos 
de metal común, para regular el pasó 
de fluidos en las cañerías (excepto 





Cables y alambres aislados para condu 
cir la electricidad, provistos o no 
de bornes o terminales de conexión 
(incluso alambre esmaltado o aislado 
mediante oxidación anòdica) 
812-04-04 
Lámparas n.e.p. , linternas, faroles, 
quinqués y arañas, de toda clase de 
materiales, incluso las lámparas para 
mineros y otras similares 
862-01-04 
Papel, cartulina, cartón y telas sensi 
biliaadas para fotografías, incluso 
los papeles sensibilizados por medio 
de ferroprusiato u otras sales, para 
hacer copias de planos y diseños 
K.B. 17 243 41 
K.B. 214 229 37 
K.B. 94 1 957 323 
K.B, 310 538 295 





Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Pls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. ci f ) 
Impuestos 
liberados 





Tintas de toda clase, excepto para im 
prenta 
899-17-03 
Ataches, sujetapapeles, clips y arfcicu 
los similares; golas alfabéticas, exceg 





Fábricas de tejidos Totalg3 
depunto 
358 500 58 785 2 9 0 0 6 
511-09-11 
Otras sales y compuestos de calcio 
(excepto las sales que vienen como 
insecticidas, clasificadas en la par 
tida 599-02-00, y las que vienen co-
mo átonos, clasificadas en el grupo 
561) 
512-09-07 
Derivados de los ácidos orgánicos, 
n.e. p» 
K.B. 1 113 506 137 
K.B. 13 18 4 
/531-01 
* P§g. 14» 
Industria 
(Clasificación CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 






Otros tintes 0 materias colorantes 
derivados del alquitrán de hulla y 
tintes artificiales para colorear, 
no preparados para uso doméstico 
K.B. 434 1 55Ö 492 
599-03-01 
Almidones y féculas no comestibles 
K.B. 2 296 566 205 
599-09-10 
Mordientes preparados 
K.B. 711 907 181 
612-01-00 K.B. 1 0 97 19 
Bandas, correas de cuero y otros ar-
tículos de cuero para maquinarias 
621-01-04 
Caucho natural y caucho vulcanizado 
0 endurecido, ebonita, en planchas, 
láminas, tubos de toda clase, dis-
cos, hilos, cuerdas, trozos, etc. 
K.B. 126 512 88 
641-03-00 K.B. 1 202 555 85 
Papel corriente para empacar y en-
volver, con o sin anuncios (papel 





Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
641-07-00 
Papel y cartón, cubiertos, impregna-
dos, -vulcanizados, embetunados, as-
faltados, etc., incluso los reforzar-
dos y los cubiertos con grafito como 
imitación de pizarra, n.@.p. 
651-03-00 K.B. 
Hilazas e hilos de lena y de otros 
pelos de animales, incluso las de 
crines 
651-03-00 K.B. 
Hilazas e hilos de algodón crude 
(sin blanquear), sin mercerizar 
651-04-00 K.B. 
Hilazas e hilos de algodón, blanquea 
dos, teñidos o mercerizados 
651-06-01 K.B. 
Hilazas e hilos de rayón (seda arti-
ficial) 
651-06-02 Ib. 
Hilazas e hilos de otras fibras arti 









Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. ci f ) 
Impuestos 
liberados 




2 3?4 6 502 
9 898 15 452 
19 901 61 8Q3 
13 588 56 759 
K.B. 109 111 72 
38 222 173 763 31 448 
20 775 37 089 5 786^ K.B. 26 690 47 794 8 982 




í / y 
\ 
El derecho especifico aplicado es un promedio aritmético de los incisos nacionales vigentes. 
Si se tratara de hilos e hilazas del número 22 o menos la franquicia sería de Dls. 8 458. 





Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Cintas, pasamanería de toda clase 
(con© galones, trencillas, cordones, 
cordoncillos, borlas, etc.), ribetes 
y marbetes de toda clase de fibras, 
aunque contengan hilos metílicos 
(excepto las cintas y otras confec-
ciones de tejidos elásticos) 
654-03-04 
De lana pura o mezclada 
654-C3-05 
De lino, ramio, algodón y de otras 
fibras textiles n.e.p., incluso de 
hilaza de papel, puras o mezcladas 
655-05-00 
Tejidos, cintas y pasamanería, elás 
ticos, de cualquier fibra textil 
681-06 
Flejes, cintas, zunchos y cinchos 
(incluso los zunchos para tubos y los 
zunchos de acero para resortes}, re-
vestidos o no 
681-06-01 
Para enfardar, empacar y usos simila-









593 3 619 1 844-^ 
K.B. 308 




» Pág. 143 
Industria 
(Clasificación CIIU) 
Materias pristas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. ci f ) 
Impuestos 
liberados 





Remaches tubulares y bifurcados; bro-
ches, marcos con broches para carte-
ras de mano y artículos similares; he 
» billas, broches de hebillas, ganchos, 
corchetes, ojetes y artículos simila-
res, de metales comunes,para prendas 
* de vestir, artículos de viaje, carte-
ras de mano y demás artículos confec-
cionados de textiles o de cuero (que 
no sean imitación de joyas) 
699-29-20 
Otras manufacturas n.e.p. de metales 
comunes 
716-08-01 
Lanzaderas, husos, canillas, bobinas, 
carretes y artículos similares para 
maquinaria textil 
716-08-03 
Telares de toda clase; máquinas para 
tejidos de punto y para la manufactura 
de tules, encajes, bordados, adornos 
9 de pasamanería y redecillas (incluso 
máquinas engomadoras y telares "dobbie" 
y J acquard para tejidos especiales de 
de fantasía) 
K.B. 69 270 112 
K.B. 31 218 n«d< 
K.B. 2 593 2 777 444 





Materias primas, envases y maquinaria 
{Claaificaeián HAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Importación efectuada bajp 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Maquinaria para lavar, blanquear, te-
ñir, limpiar, aprestar y acabar tejidos 
textiles (incluso maquinaria para la-
vandería, máquinas para planchar no 
domésticas, máquinas cortadoras de te 
jidos); máquinas para estampar tej i -
dos, papel tapiz, linóleo, cuero y si 
milares 
716-11-01 
Máquinas de coser (excepto las utili-
zadas en encuademación) y agujas pa-
ra las mismas 
899-05-01 
Botones de toda clase, excepto de me-
tales preciosos y piedras preciosas; 
formas sin terminar para botones 
899-06-00 
Artículos n.e.p., tallados en materia-
les de origen animal, vegetal o mine-
ral (coral, azabache, madreperla, con 
cha nácar, colofonia, espuma de mar, 
ámbar, marfil, huesos, cuernos, tagua, 
corozo, carey, etc.) 
K.B. 574 1 261 711 
K.B. 4 238 71 
K.B. 12 303 4£ 




Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación MOCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. ci f ) 
Impuestos 
liberados 




Fábricas de cordaje, 
soga y c®rdel 
Fabricación de tex-
tiles no clasificar-




Maquinaria y utensilios mecánicos pa-
ra peinar, cardar o hilar fibras tex-
tiles 
055-04-04 K.B. 15 070 2 498 
Papas, frutas y legumbres en formas de 
harinas y hojuelas 
651-09-01 K.B. 
Hilazas e hilos de yute 
579 841 304 549 
612-03 Idas. 57 600 1 271 
Palas, cañas, suela cortada a tamaño 
y otras partes elaboradas para calzar- Pares 6 670 2 362 
do, de toda clase de materiales excejj 






K.B. 1 266 2 722 
K.B. 13 146 1 836 
436 
294 716-04-00 
Máquinas-herramientas para trabajar ma 
dera, corcho, hueso, ebonita, vulcani-
ta, baque lita y otros materiales seme-
jantes 
a/ No se pudo determinar la conversión de yardas, pares o piezas a kilos brutos; la franquicia indicada se refiere sólo al derecho ad valorem, 
/ » n ¿ - t i . m 
Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) 
Fabricación de pren-
das de vestir, exce£ 
to el calzado 
716-11-01 
Máquinas de coser (excepto las utili-
zadas en encuademación) y agujas par-
ra las mismas 
716-13-15 
Máquinas y utensilios mecánicos para 
talabartería, zapatería y otras in-
dustrias que trabajen el cuero (exceja 
to máquinas de coser) 
611-01-04 
Pieles preparadas de cabra y cabri-
ti l la , n.e.p. 
621-01-04 
Caucho natural y caucho vulcanizado 
o endurecido, ebonita, en planchas, 
láminas, tubos de toda clase, discos, 
hilos, cuerdas, trozos etc. 
653-O5-O2 
Tejidos n.e.p. de rayón, sin mezcla 
de otras fibras textiles 
654-03-03 
Cintas y pasamanería, de rayón (se-




Importación efectuada bajo liberados Importación efectuada bajo liberados 
franquicia aduanera con base en franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
(Dls. c i f ) arancelarios (Dls. c i f ) arancelarios 
vigentes vigentes 
K.B. 222 612 283 
K.B. 492 2 378 312 
K.B. 759 700 5 386 4 558 739 
K.B. 52 525 364 
K.B. 453 1 430 229 





Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





De lino, ramio, algodón y de otras f i 
bras textiles n.e.p., incluso de hila 
za de papel, puras o mezcladas 
655-01-01 K.B. 
Fieltro no manufacturado en artículos 
655-03-00 K.B. 
Formas de fieltro de lana c de pelo 
para sombreros 
711-01-00 
Calderas generadoras de vapor, incluso 
los economizadores, recalentadores, 
deshollinadores, recuperadores de gas 
y equipos conexos 
716-OMX) 
Máquinas-herramientas para trabajar 
madera, corcho, hueso, ebonita, vulca-
nita, baque lita y otros materiales se-
mejantes 
716-06-04 
Maquinaria para lavar, blanquear, te-
ñir, limpiar, «prestar y acabar tej i -
dos textiles (incluso maquinaria para 
lavandería, máquinas para planchar no 
domésticas, máquinas cortadoras de te 
jidos); máquinas para estampar tej i -











K.B. 459 1 086 54 
K.B. 42 362 58 
K.B. 69 694 7 659 1 225 




Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala Nicaragua 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
716-11-01 
Máquinas de coser (excepto las utili 
zadas en encuademación) y agujas par-
ra las mismas 
716-11-02 
Muebles hechos especialmente para má 










4 872 26 053 
279 346 













nados de materiales 
textiles, excepto 
prendas de vestir 
265-09-00 K.B, 
Fibras textiles vegetales n.e.p., 
propias para la manufactura de hilo, 
en estado bruto o lavadas, peinadas, 
blanqueadas o teñidas y sus desechos 
599-04-04 Gl. 
Colas y pegamentos de todas clases, 
excepto los preparados a base de 
caucho 




a/ No se pudo determinar la conversión de galones a kilos brutos; la franquicia indicada se refiere sólo al derecho ad valórem. /651-06-02 
Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) 
651-06-02 
Hilazas e hilos de otras fibras ar-
tificiales o sintéticas y de vidrio 
hilad» 
Aserraderos, talleres 
de acepilladura y 
¿tros talleres para 313-03-00 
trabajar la madera Cas oil, diesel oil y otros aceites 
combustibles similares 
599-04-04 
Colas y pegamentos de todas clases, 
excepto los preparados a base de cau 
cho 
699-12 
Herramientas de mano (incluso herraj-
mientas de mano para la agrieultura, 
y las especiáLes para máquinas), de 
metales comunes, estén o no en jue-
gos 
699-12-©3 
Otras herramientas de mano, n.e.p. 
716-01-02 






Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 








K.B. 508 723 123 
K.B. 712 107 
K.B. 52 614 14 467 13 890 
K.B. 285 1 309 209 
K.B. 267 321 51 
K.B. 30 93 15 
/72L-01-05 
Pág. 15 f 
Industria 
(Clasificación CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Mecanismos para operar interruptores, 
conmutadores y tableros conmutadores 
y distribuidores, incluso los reóstar-
tos para arranque y control de motores 
511-09-11 
Otras sales y compuestos de calcio 
(excepto las sales que vienen como in-
secticidas, clasificadas en la parti-
da 599-02-00, y las que vienen como 
abonos, clasificadas en el grupo 561) 
K.B. 30 93 15 





Otros materiales plásticos sinté-
ticos y resinas artificiales en cual-
quier forma no manufacturada 
K.B« 106 211 
a7 Si se tratara de tubos de materiales plásticos sintéticos, la franquicia seria de Dls. 95» 
/663-02-f® 
Pág. 151 
Guatemala Nic a ragua 
Industria Materias primas, envases y maquinaria Impuestos " Impuestos 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) Importación efectuada bajo liberados Importación efectuada bajo liberados 
franquicia aduanera con base en ' franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad " Valor los derechos 
(Dls. cif) arancelarios (Dls. cif) arancelarios 
, , vigentes vigentes 
663-02-00 K.B. 17 247 
Papeles, cartones y tejidos revestidos 
de abrasivos naturales o artificiales 
681-04-00 K.B. 50 000 30 000 2 000 
Viguetas, vigas, ángulos, perfiles, 
secciones, barras y varillas para re-
forzar concreto, incluso las varillas 
redondas y cuadradas para fabricar tu 
bos 
684-00-02 K.B. 378 844 
Barras, varillas, flejes, alambre y 
cintas de aluminio y sus aleaciones 
699-07 
Clavos. 
pernos, tuercas, arandelas, re 
maches, tornillos, tachuelas, grapas 
para cercas, y artículos análogos de 
todos los metales comunes 
699-07-02 K.B. 50® 550 70 
Be otros metales comunes, n.e.p. 
699-18 
Artículos de ferretería (cerraduras,can 
dados, cerrojos de seguridad, llaves, herr£ 
jes para puertas, ventanas, muebles, 
vehículos, baúles, artículos de tala 
bartería, etc.) _ / 
699-I8-OÍ K.B. 80« 2 080 312 K.B, 29 102 35^ 
Hechos principalmente de hierro o ace 
a/ ¿ie ha calculado franqulSa^otS paríosteSrubro. Nicaragua informó que en estos casos la franquicia puede no aplicarse en un^OOjgw^iento. 
Pág. 152 
Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación CIIü) (Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
inportación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
715-02-00 
Maquinaria para trabajar metales, que 
no sean máquinas-herramienta, (v.g,, ma 
quinaria para laminar, forjar, esti-
rar alambre, troquelar, conformar y 
modelar, y equipo de fundición) 
716-13-24 
Maquinaria y utensilios mecánicos 
(no eléctricos), n.e.p* 
721-12-04 
Herramientas eléctricas portátiles, 
(taladros, sierras, atornilladores, 
etc.) 
Fabricación de pulpa Total 
de madera, papel y 
cartón 251-01-0* 
Desperdicios de papel y papel 
usado 
292-02-C2 
Gomas, lacas, resina , gomorresinas 
y óleorresinas naturales n.e.p. 
511-09^-02 
Sales y otros conpuestos de aluminio 
Lb. 40 009 1 376 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
254 589 26 719 
Lb. 9 630 631 63 
Ton. 2 118 243 608 24 36I 
Sacos 600 6 677 1 002 
Impuestos 
liberados 




K.B. 659 3 690 590^ 
K.B. 
K.B. 
1 0ÊL 912 
168 
146 
5 2 ^ 
a/ Se ha .calculado franquicia total para este rubro. Nicaragua informó que en estos casos 
138 




Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Importación efectuada bajo 
íranquicia luan-jra 









Otros materiales y productos químicos, 
n.e.p. 
Fabricación de articu 
los de pulpa de made-
ra, papel y cartón 599-04-04 K.B. 
Colas y pegamentos de todas clases, 




Imprentas, editoria- Total 
les e industrias co-
nexas 641-02-02 
Papel para billetes de banco, che-
ques, letras de cambio, etc. 
641-02-03 
Papel para escribir, en rollos y en 
pliegos, no cortado a taaaño (inclu-






















Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada, bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. ci f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia adujara 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. ci f ) 
Impuestos 
liberados 





Papel y cartón, cubiertos, impregnad-
dos, vulcanizados, embetunados, asfal 
tados, etc., incluso los reforzados 
y los cubiertos con grafito como imi-
tación de pizarra, n.e.p. 
641-19-09 
Cartulina n.e.p., no cortada a medida 
642-09-08 
Cintas, rollos, tarjetas, discos, etc. 
de papel o cartulina, con o sin impre 
siones, para cajas, máquinas registra 
doras, de contabilidad, sumadoras, re 
lo jes y similares, y tarjetas para ar 
chivos, excepto las tarjetas impresas 
para máquinas de estadística 
K.B. 23 344 13 133 3 653 
K.B. 9 747 3 055 458^ 
K.B. 49 983 14 946 6 493 
]¡7 Si se tratase de cartulina blanqueada, la franquicia sería de Dls. 751* 
/Curtidurías 
Pág. 1 5 5 
Industria 
(Clasificación CIIU) 
Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación n a u c a ) 
Guatemala Nicaragua 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 'Impuestos 
liberados Importación efectuada bajo liberados 
con base en franquicia aduanera con base en 
los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
arancelarios (Dls. cif) arancelarios 
vigentes vigentes 
Curtidurías y talle-
res de acabado 
Total 
413-01-00 K.B. 




Otros ácidos y anhídridos inorgáni-
cos, n.e.p. 
511-04-00 
Carbonato de sodio (soda ash o sal soda) 
511-09-03 
Amoniaco, sales y otros compuestos de 
amonio (excepto los abonos amoniales, 
que se clasifican ccn los abonos) 
511-09-06 
Compuestos de azufre 
511-09-15 
Sales y otros compuestos de cromo 
511-09-26 
Sales y otros compuestos de sodio 
(excepto el hidróxido de sodio, el 
carbonato de sodio y cloruro de so 
dio, y las sales impuras que se 


























K.B. 18 196 1 233 
34 
35 
7 123 1 963 











Industria Materias primas, envases y maquinaria Impuestos 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) Importación efectuada bajo liberados Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera con base en franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor 
(Dls. cif) arancelarios (Dls. cif) 
vigentes 
532-02-03 K.B. 
Acido tánico y taninos 
a/ SI fueran acetatos y oxalatos en envases conteniendo más de 10 kilos, la franquicia sería de Dls. léO. 
13 033 3 054 
Impuestos 
liberados 




511-09-29 K.B. 6 120 727 422 
Otros compuestos inorgánicos n.e.p. 
512-09-05 K.B. 227 46 19 
Aldehidos, quetonas o cetonas 
512-09-06 K.B. 420 138 43 
Acidos y anhídridos orgánicos, n.e.p. 
211-^ 512-09-07 K.B. 2 528 527 
Derivados de los ácidos orgánicos, 
n.e.p. 
531-01-02 K.B. 578 907 351 
Otros tintes o materias colorantes deri 
vados del alquitrán de hulla y tintes 
artificiales para colorear, no prepara-
dos para uso doméstico 
532-01-02 K.B. 157 534 93 
Extractos para teñir de origen vegetal 
o animal (incluso todos los tintes de 
origen vegetal o animal, excepto el ín 






Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala Nicaragua 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduar-era 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos Impuestos 
liberados Importación efectuada bajo liberados 
con base en franquicia aduanera __ con base en 
los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
arancelarios (Dls. c i f ) arancelarios 
vigentes vigentes 
532-02-04 
Extractos vegetales curtientes, n,e.p. 
532-03-00 
Materiales curtientes sintéticos y 
preparados artificiales para tenería 
533-01-02 
Colores en polvo para preparar pintu-
ras al temple o al aceite 
533-01-03 





Otros jabones y preparados para la-
var y limpiar, n.e.p«, excepto los 
jabones con abrasivos 
552-03-02 
Ceras, aceites, líquidos, cremas, 
polvos, pastas, grasas, etc., prepa 
rados para limpiar y lustrar mue-
bles, pisos, automóviles y en gene-
ral artículos de metal, madera, por-
celana, vidrio, etc. 
599-04-01 
Caseína, excepto la endurecida 





13 904 7 250 
190 375 
8 909 3 583 
































Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala Nicaragua 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(DIs. c i f ) 
- a/ «* 
599-04-04 
Colas y pegamentos de todas ciases, 
excepto los preparados a base de 
caucho 
599-O4-O5 K.B. 
Aprestos preparados para usos indus-
triales 
599-09-04 K.B. 
Alquitrán de madera 
599-09-15 K.B. 
Otros materiales y productos químicos 
n.e.p. 
642-01-02 
Cajas de cartón para cualquier uso, 
impresas o no, vengan o no reforzadas 
6S3-02-00 
Papeles, cartones y tejidos revesti-
dos de abrasivos naturales o artifi-
ciales 
699-17-01 
Cuchillos de toda clase,(excepto para 
mesa y cocina) como cuchilles de casa, 
cuchillos para colmena, para carniceros, 
zapateros, talabarteros, etc.; puñales, 
dagas, cortaplumas y otros artículos 
cortantes similares (excepto para ciru-
gía) incluso las hojas para cuchillo 
sin impresión la franquicia seria de Dls. 98 
Impuestos Impuestos 
liberados Importación efectuada bajo liberados 
con base en franquicia aduanera con base en 
los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
arancelarios (Dls. c i f ) arancelarios 
vigentes vigentes 






K.B. 2 700 
1 015 K.B, 3 026 
181 K.B. 157 



















Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera ¡ 









Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera. 









Bombas de aire (incluso infladores 
para cámara), bombas aspirantes y com 
presores de aire o de gas, con o sin 
su motor propio 
716-13-05 
Aparatos (incluso los de mano y los en 
forma de mochila), que sirven para ato 
mizar o rociar líquidos o polvos, (in-
cluso los para uso agrícola, los apara-
tos que arrojan vapor o arena, los ex-
tinguidores de incendio y las pistolas 
para pintar) 
716-13-14 
Máquinas y utensilios mecánicos para 
tenería 
716-13-15 
Máquinas y utensilios mecánicos para 
talabartería, zapatería y otras indus 
trias que trabajen el cuero (excepto 
máquinas de coser) 
K.B. 180 366 













Industria Materias primas, envases y maquinaria Impuestos 
(Clasific ación CIIU) (Clasificación NAUCA) Importación efectuada bajo liberados 





Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




Fabricación y repa- Total 
ración de llantas y 
cámaras 
231-01 -00 
Gaucho y gomas naturales similares, 
caucho sintético y caucho regenerado 
231-04-00 
Desperdicios y desechos de caucho 
(incluso los artículos usados de te-
jidos encauchados, utilizábles solo 
con© materia prima) 
272-04-02 
Caolín y tierras arcillosas, n.e .p. 
272-06-00 
Azufre sin refinar en cualquier forma 
272-11-02 
Yeso calcinado en polvo 
272-13-00 
Mica, sin cortar o sin manufacturar, 
en láminas o bloques, en películas y 
en fragmentos; desechos de mica, sin 
moler o molidos 272-19-04 
Talco en estado natural o en polvo, 






1 430 713 1 546 761 
K.B. 546 028 29O 280 



























Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Minerales de metales comunes no ferro 
sos y sus concentrados 
311-01-00 
Carbón (antracita, bituminoso, subi-




Petróleo para lámparas y espíritu de 
petróleo (kerosene) 
413-03-01 
Acido esteárico, (estearina 
comercial) 
511-01-08 
Otros ácidos y anhídridos inorgáni-
cos, n.e,p. 
511-09-01 
Elementos, incluso los elementos 
gaseosos comprimidos o licuados 
(excepto los metales industriales, 















K.B. 143 557 38 192 




















Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Nicaragua 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 








Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
511-09-11 K.B, 
Otras sales y compuestos de calcio 
(excepto las sales que vienen como 
insecticida, clasificadas en la par 
tida 599-02-00, y las que vienen co-
mo abonos, clasificadas en el grupo 
561) 
511-09-26 K.B. 
Sales y otros compuestos de sodio 
(excepto el hidróxido de sodio, el 
carbonato de sodio y cloruro de sodio, 
y las sales impuras que se utilicen 
como abonos) 
511-09-27 K.B. 
Sales y otros compuestos de zinc 
511-09-29 K.B. 
Otros compuestos inorgánicos, n.e.p. 
512-09-06 K.B. 
Acidos y anhídridos orgánicos n.e.p. 
521-02-03 K.B. 
Otros aceites de alquitrán y produc-
tos químicos crudos extraídos del 
carbón, petróleo y gas natural, n.e.p. 
533-01-03 K.B. 
































Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Nicaragua 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduane ra 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




533-03-01 K.B. 644 144 
Pinturas preparadas 
552-02-03 K.B. 30 174 
Otros jabones y preparados para lavar 
y limpiar, naeap8, excepto los jabo-
nes con abrasivos 
552-03-02 K.B. 243 126 
Ceras, aceites, líquidos, cremas, 
polvos, pastas, grasas, etc., prepara 
dos para limpiar y lustrar muebles, 
pisos, automóviles y en general ar-
tículos de metal, madera, porcelana, 
vidrio, etc. 
599-01-04 Libras 1 400 1 162 
Otros materiales plásticos, sintéti-
cos y resinas artificiales en cual- K.B. 2 623 3 579 
quier forma no manufacturada 
599 -̂04-04 K,B. 7 333 2 906 
Colas y pegamentos de todas clases, 
excepto los preparados a base de 
caucho 
599-09 K.B. 2 858 1 558 
Materiales y productos químicos n.e.p. 
599-09-02 K.B. 12 360 15 401 
Anti-incrustantes, desincrustantes y 















Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Nicaragua 




con base en 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
Importación efectuada bajo -- libelados 
franquicia aduanera ^ f ' 'cori b^Q en 
los derechos Unidad Cantidad Való^ los jde^echos 
arancelarios 
vigentes 
(Dis ..jíif)—arane e'lar io s 




Otros materiales y productos quími-
cos, n.e.p. 
62L-01-03 
Material para reparar 
llantas y cámaras 
621-01-04 
Caucho natural y caucho vulcanizado 
o endurecido, ebonita, en planchas, 
láminas, tubos de toda clase, discos, 
hilos, cuerdas, trozos, etc, 
629-01-02 ^ K.B. 
Llantas, n.e.p., y neumáticos (cáasa 
ras de aire) para vehículos de toda 
clase 
641-07-00 K.B. 
Papel y cartón, cubiertos, impreg-
nados, vulcanizados, embetunados, 
asfaltados, etc. incluso los refor 
zados y los cubiertos con grafito 
con» imitación de pizarra, n.e.p. 
651-06-02 K.B. 
Hilazas e hilos de otras fibras arti-





Libras 119 856 







5 017 15 966 
41 

















Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Tejidos de algodón, blanqueados, teñi 
dos, etc., n.e.p., que pesen más de 
150 gramos por metro cuadrado 
653-O5-OI K.B. 
Terciopelo, felpa, pana y tejido de 
triple rizo, de rayón u otras fibras 
artificiales o sintéticas, puras o 
mezcladas con otras fibras textiles 
excepto seda natural 
653-05-02 
Tejidos n.e.p. de rayón, sin mezcla 
de otras fibras textiles 
653-O5-O4 K.B. 
Tejidos n.e.p. de fibras artificiales 
o sintéticas, excepto rayón, puras o 
mezcladas entre si 
655-04-03 K.B. 
Telas y fieltros revestidos o impreg-
nados en otra forma, incluso lienzos 
para pintores, telones y decorados pa-
ra teatro y otros similares, y perca-
lina 
681-12-00 K.B. 
Alambre y varillas para fabricar alam 
Bre, revestidos o no 
13 360 20 031 
18 752 31 681 
12 558 
96 928 
K.B. 165 396 286 560 1 021 032 
32 416 80 122 
3 239 4 871 
202 508 
1 783 






Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
711-01-00 
Calderas generadoras de vapor, incluso 
los economizadores, recalentadores, 
deshollinadoresrecuperadores de gas 
y equipos conexos 
716-03-03 K.B, 
Gatos o micas, garruchas, cabrias, 
polipastos, grúas y demás maquinarias 
para levantar; transbordadores, trans 
portadores aéreos y demás maquinaria 
para transportar o transbordar 
716-13-18 
Moldes, n.e .p. para metal (excepto los 
moldes para lingotes) para vidrio, cau 
cho, rateriales plásticos artificiales, 
cemento, etc., incluso los moldes para 
fundir por presión 
716-13-24 
Maquinaria y utensilios mecánicos (no 
eléctricos) n.e .p. 
K.B. 16 O73 









5 930 949 
4 130 661 
2 430 389 
/Fabricación de 
Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) 
Fabricación de otros Total 
artículos de caucho 
231-01-00 
Caucho y gomas naturales similares; 
caucho sintético y caucho regenerado 
413-03-01 
Acido esteárico (estearina comercial) 
511-09-01 
Elementos, incluso los elementos gar-
seosos comprimidos o licuados (excejo 
to los metales industriales, clasifi 
cados ai los capítulos 67 y 68) 
511-09-18 
Sales y otros compuestos de hierro 
511-09-27 
Sales y otros compuestos de zinc 
511-09-28 
Sales y Otros compuestos de metales, 
n.e.p. 
512-r09-06 
Acidos y anhídridos orgánicos, n.e.p. 
512-09-09 
Benzol químicamente puro, y derivados 




Importación efectuada bajo liberados Importación efectuada bajo liberados 
franquicia aduanera con base en franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
(Dls. cif) arancelarios (Dls. cif) arancelarios 
vigentes vigentes 
310 12 372 
K.B. 138 76 21 
Ib . 4 400 1 039 164 
Lb. 12 500 986 69 
K.B. 2 783 521 36 
K.B. 12 563 1 457 271 
Lb. 1 100 265 32 
K.B. 3 074 928 93 
Lb. 5 564 1 587 159 
K.B. 4 767 1 514 151 
K.B. 1 213 1 654 165 
28, 949 7 C0L8 
K.B. 29 066 19 923 5 513 
/531-01-02 
Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) 
531-01-02 
Otros tintes o materias colorantes 
derivados del alquitrán de hulla y 
tintes artificiales para colorear), 





Otros materiales plásticos sintéti-
cos y resinas artificiales en cual-
quier forma no manufacturada 
651-01-00 
Seda natural y torcida y otras hila 
zas e hilos de seda natural (inclu-
so las hilazas de seda cardada, las 
de borra de seda y las hilazas resi 
dúos del devanado de seda natural) 
651-06-02 
Hilazas e hilos de otras fibras ar-
tificiales o sintéticas y de vidrio 
hilado 
699-07-02 
Clavos, pernos, tuercas, arandelas, 
remaches, tornillos, tachuelas, gra-
pas para cercas, y artículos análo-
gos de otros metales comunes, n.e.p. 
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Guatemala 












Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 

























K.B. 25 354 14 260 3 961 
K.B. 3 674 2 036 314 
/699-12-02 
Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) 
699-12-02 
Herramientas de mano, para artesanos 
716-13-15 
Máquinas y utensilios mecánicos para 
talabartería, zapatería y otras in-
dustrias que trabajen el cuero (ex-
cepto máquinas de coser) 
716-13-18 
íoldes, n.e.p. para metal (excepto 
los moldes para lingotes), para vi-
drio, caucho, materiales plásticos 
artificiales, cemento, etc., incluso 
los moldes para fundir por presión 
864-02-05 
Otros relojes, n.e.p. para usos do-
mésticos o industriales 
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Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 








K.B. 65 616 99 
K.B. 724 3 445 551 
K.B. 897 4 558 729 





Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 














Artículos de vidrio, estén o no gra-
duados o calibrados, para laborato-
rios y para fines médicos, quirúr-
gicos, dentales o higiénicos; ampo-
llas y frascos de vidrio para suero 
699-21-04 
Cilindros metálicos para gases com-
primidos y recipientes análogos que 
resistan presión, sin soldadura o 
con fondos soldados 
Aceites y grasas ve- Total 
get ale s y animales 
412-03-00 
Aceite de semilla de algodón 
511-Q3-00 
Hidróxido de sodio (soda o sosa 
cáustica) 
511-09-26 
Sales y otros compuestos de sodio 
(excepto el hidróxido de sodio, el 
carbonato de sodio y cloruro de so-
dio, y las sales impuras que se uti 
l ie en como abonos) ~~ 
Frascos 10 944 







Cil. 250 6 604 660 


















Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación WAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera. 









Insecticidas, fungicidas, desinfectan 
tes (incluso los preparados jara anima 
les) y otros productos similares, que 
no vengan como productos medicinales, 
fumigantes, jabones desinfectantes o 
desodorantes 
599-09-15 
Otros materiales y productos químicos, 
n.e.p. 
681-06-01 Etsjes,cuites,zwchos y cinchos K.B. 
Íara enfardar, empacar y usos simila-es, incluso los aros y cinchos para 
barriles 
711-01-00 
Calderas generadoras de vapor, incluso 
los economizadores, recalmtadores, 
deshollinadores, recuperadores de gas 
y equipos conexos 
716-13-21 
Maquinaria y utensilios mecánicos para 
la extracción y elaboración de aceites 
y para la elaboración de velas, jabo-
nes, etc., incluso sus moldes 
K.B. 166 98 
K.B. 1 280 695 175 
56 929 12 954 1 295 
K.B. 2 551 3 552 568 





Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 








Fabricación de Total 87 574 11 957 21 L1L r n 
pinturas, b?rni- -¿-í££ 
ees y lacas 231-01-00 K.B. 9 807 4 640 1 445 
Caucho y gomas naturales similares, 
caucho sintético y caucho regenera-
do 
272-11-04 K.B. 18 601 1 728 359 
Otrás piedras para usos industriales, 
n.e.p. (dolomita, piedra caliza y 
otras piedras de naturaleza semejan 
te que sirven para la fabricación de 
cemento de cal y para usos indus-
triales/ 
272-12-00 K.B. 276 70 Libre 
Asbestos y amianto en bruto, lavados 
o triturados 
272-13-00 K.B. 690 208 21 
Mica, sin cortar o sin manufacturar, 
en láminas o bloques, en películas 
y en fragmentos; desechos de mica, 
sin moler o molidos 
272-19-04 K.B. 3 750 314 144 
Talco en estado natural o en polvo, 
excepto para tocador 
283-01-00 K.B. 20 290 10 843 1 084 
Minerales de metales comunes no 





Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. ci f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. Cl. f) 
Jmpuestos 
liberados 




313-09-00 Pez, resina, asfalto K.B. 1 078 498 50 
de petróleo, coque de petróleo, y 
otros subproductos del carbón, l ig-
nito, petróleo y de los esquistos 
aceitosos (incluso las mezclas con 
asfalto), n.e.p., que no sean substan 
cias químicas 
412-01-00 
Aceite de linaza 
K.B. 24 614 12 480 1 986 
412-12-00 
Aceite de tung 
K.B. 3 074 1 541 246 
413-02-00 
Aceites y grasas hidrogenados 
K.B. 190 80 12 
4L3-03-Q3 
Aceites ácidos y residuos sólidos 
procedentes de la elaboración de 
aceites y mantecas 
K.B. 98 39 14 
511-01-08 
Otros ácidos y anhídridos inorgá-
nicos, n.e.p. 
K.B. 460 247 19 
511-09-02 
Sales y otros compuestos de aluminio 
K.B, 30 854 3 521 352 
511-09-07 K.B. 920 164 16 





Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




511-09-11 K.B, 24 155 2 029 203 
Otras sales y compuestos de calcio 
(excepto las sales que vienen como 
insecticidas, clasificadas en la 
partida 599-02-00, y las que vie-
nen como abonos, clasificadas en 
» el grupo 561) 
511-09-19 K.B. 6 477 700 70 
Sales y otros conpuestos de magnesio 
511-09-27 K.B. 460 195 19 
Sales y otros compuestos de zinc 
511-09-26 K.B. 322 168 17 
Sales y otros compuestos de sodio 
(excepto el hidróxido de sodio, el 
carbonato de sodio y cloruro de so-
dio, y las sales impuras que se uti-
licen como abonos) 
511-09-28 K.B. 15 240 7 980 798 
Sales y otros conpuestos de metales, 
n.e.p. 
512-05-02 K.B. 434 219 44 
Sulfato de trementinaj aceite de ma-
dera de pino y otros productos análo-
gos obtenidos de la destilación u 
otro tratamiento de las coniferas; 
aceite de pino y terpineol crudo 
/512-09 
Pág. 175 
Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) 
Guatemala 




con base en 
Nicaragua 
Unidad Cantidad Valor 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
los derechos Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) arancelarios 
vigentes 
Impue sto s 
liberados 
con base en 
los derechos 





Alcoholes de función compleja y sus 
derivados, n.e.p. . 512-09*06 
Acidos y anhídridos orgánicos, n.e.p. 
533-01-02 
Colores en polvo para preparar pin-
turas al t emple o al aceit e 
533-03-05 
Secantes preparados para pinturas 
551-01-02 
Otros aceites vegetales esenciales, 
incluso substancias resinoides, 
n.e.p. 
599-01-04 
Otros materiales plásticos sintéticos 
y resinas artificiales en cualquier 










bes X̂IIU-LUOU JLUO JÍIOJ/CU ecu-vw 
les) y otros productos similares que no 
vengan como productos medicinales, fum 






























Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Colas y pegamentos de todas clases, 
excepto los preparados a base de 
caucho 
599-09-15 K.B. 
Otros materiales y productos quími-
cos, n.e.p. 
699-21-02 
Tanques, cubas y otros recipientes ana 
logos, de metal, de capacidad supe-
rior a 500 litros 
699-29-20 
Otras manufacturas n.e.p. de metales 
comunes 
716-01-02 
Bombas para agua y otras bombas para 
líquidos, n.e.p. 
716-03-03 
Gatos o micas, garruchas, cabrias, 
polipastos, grúas y demás maquinaria 
para levantar, transbordadores, trans 
portadores aéreos y demás maquinaria 





























Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. ci f ) 
Impuestos 
liberados 









Maquinas para pesar, básculas y máqui 
ñas para contar y comprobar movidas 
por acción del peso (excepto granato-
rios, pesacartas y balanzas de preci-
sión) 
716-13-24 ' , 
Maquinaria y utensilios mecánicos (no 
eléctricos), n.e.p. 
721-19-06 







(Dls. c i f ) 
669 
250 1 617 
1 093 5 280 
Impuestos 
liberados 










Industria Materias primas, envases y maquinaria Impuestos Impuestos 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) Importación efectuada bajo liberados Importación efectuada bajo liberados 
franquicia aduanera con base en franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 







Almidones comestibles de maíz 
061-09-01 
Glucosa, dextrosa y levulosa o fruc-
tosa 061-09-09 
Azúcares y jarabes n.e.p. 
221-06-00 
Semillas de algodón 
272-05-04 
Cloruro de sodio puro 
272-19-02 
Tierra de infusorios (v.g. , Kieselghur) 
272-19-04 
Talco en estado natural o en polvo, 
excepto para tocador 283-01-00 
Minerales de metales comunes no ferro 
sos y sus concentrados 291-09-13 
Otras materias primas de origen ani-
mal, n.e.p., en bruto c simplemente 
preparadas 








































Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. cif) 
Impue sto s 
liberados 





Gomas, lacas, resinas, gomorresinas y 
óleorresinas naturales n.e.p» 
292-04-00 
Plantas, semillas, flores y otras par 
tes de plantas n.e.p., principalmente 
para su utilización en medicina o per 
fumeria (frescas o secas, enteras, 
trituradas, molidas o pulverizadas) 
292-09-01 
Estractos vegetales para usos medici-
nales, blandos, secos, o fltSidos 
292-09-07 
Otras materias vegetales n.e.p» 
313-05-02 K.B. 
Vaselina, petrolatum o jalea de pe-
tróleo, simple, sin mezcla de ningu-




Sebo de res, propio para usos indus-
triales 
a/ Se ha c alculado franquicia total para este rubro. Nicaragua informó que en este caso la franquicia puede aplicarse parcialmente. 
/412-01-00 
13 038 2 817 
K.B. 253 592 140 
K.B. 667 1 218 195 
K.B. 584 919 147 
K.B. 7 45 8 
K.B. 8 819 2 195 1 233 






5 239 1 884^ 
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Nicaragua Guatemala 
Industria Materias primas, envases y maquinaria Impuestos " 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) Importación efectuada bajo liberados Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera con base en franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor 









Aceite de l inaza 
412-08-00 
Aceite de almendras de palma 
413-02-00 
Aceites y grasas hidrogenados 
413-03-01 
Acido esteárico (estearina comercial) 
413-03-02 
Acido olèico (o le ína comercial), ác i -
do palmitico (palmitina comercial), y 
otros ácidos grasos 413-04-03 
Otras ceras de origen animal o vege-
t a l n .e .p . 
511-01-01 
Acido c lorhídr ico o muriàtico 
511-01-02 
Acido sul fúr ico 
5II-O3-OO 
Hidróxido de sodio (soda o sosa 
cáustica) 
K.B. 4 656 1 677 305 
K.B. 292 050 24 565 2 457 
K.B. 2 5 1 
K.B. 9 133 4 127 2 213 
K.B. 5 569 1 088 285 
K.B. 5 473 1 076 282 
K.B. 38 117 9 063 2 212^ 
K.B. 21 56 10 
K.B. 696 157 32 
K.B. 92 35 7 
K.B. 170 79 13 
K.B. 4 895 305 511-04-00 
Carbonato de sodio (soda ash o sa l 
gQ¿fl i 





Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NáUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. ci f ) 
Impuestos 
liberados 





Amoniaco, sales y otros compuestos de 
amonio (excepto los abonos amoniaca-
l e s , que se c las i f i can con los abonos) 
K.B. 59 39 8 
511-09-08 
Sales y otros compuestos de bismuto 
K.B. 24 136 23 
511-09-11 
Otras sales y compuestos de calcio 
(excepto las sales que vienen como i n -
secticidas, clasif icadas en l a part ida 
599-02-00, y las que vienen como abo-
nos, clasif icadas en e l grupo 561) 
K.B. 959 450 120 
511-09-19 
Sales y otros compuestos de magnesio 
K.B. 50 13 3 
511-09-a 
Sales y otros conpuestos de mercurio 
K.B. 12 122 20 
511-09-25 
Sales y otros conpuestos de potasio 
K.B. 44 40 6 
511-09-26 K.B. 260 129 23 681 2 368 K.B. 465 246 63 
Sales y otros compuestos de sodio 
(excepto e l hidróxido de sodio, car -
bonato de sodio y cloruro de sodio, 




Guatemala Nicaragua Industria Materias primas, envases y maquinaria Impuestos Impuestos 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) Importación efectuada bajo liberados Importación efectuada bajo liberados 
franquic ia aduane ra con base en franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
(Dls. ci f ) arancelarios (Dls. c i f ) arancelarios 
vigentes vigentes 
511-09-27 v " K.B. 305 124 35 
Sales y otros compuestos de zinc 
511-09-28 K.B. 17 220 - 74 
Sales y otros conpuestos de instales 
n.e .p . 
511-09-29 K.B. 11 205 33 
Otros conpuestos inorgánicos n.e.p» 
512-03-00 K.B. 1 148 874 255 
Gl icer ina (propanotriol) 
512-04-02 K.B. 345 804 146 
Otros alcoholes (excepto los de fun-
ción couple j a ) y sus derivados n .e .p . 
512-09-01 K.B. 236 378 72 
Alcanfor (natural 0 a r t i f i c i a l ) y sus 
derivados n .e .p . 
512-O9-03 K.B. 230 120 31 
Derivados halogenados de los hidrocar-
buros n .e .p . 
512-09-04 K.B. 1 163 1 394 
281 
Alcoholes de función compleja y sus de 
rivados n .e .p . 
512-09-05 K.B. 
501 511 107 
Aldehidos, quetsnas 0 cetonas 
/512-O9-O6 
Pig. 183 
Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Impuestos 
Importación efectuada bajo liberados 
franquicia aduanera con base en 
Nicaragua 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. cif) arancelarios 
vigentes 
Impuestos 
Importación efectuada bajo liberados 
franquicia aduanera con base en 
los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
(Dls. cif) arancelarios 
vigentes 
512-09-06 
Acidos y anhídridos orgánicos n .e .p . 
512-09-07 
Derivados de los ácidos orgánicos, 
n .e .p . 
512-09-08 
Hidratos de carbono químicamente puros, 
excepto l a sacarosa 
512-09-09 
Benzol químicamente puro, y derivados 
del benzol n .e .p . 
512-09-10 
Ani l idas, aminas, amidas y otros com-
puestos nitrogenados orgánicos n .e .p . 
512-09-11 
Conpuestos orgánicos del arsénico, 
n .e .p . 
512-09-13 
Fenacetina, fenatos, feni latos y f e -
n i t id inas ; fenoles, timóles y creso-








a/ Se u t i l i z ó un derecho específico de Dls. 0.04 con base en un promedio de los incisos nacionales, 

























Materias primas, envases y maquinaria Impuestos Impuestos 
(Clasificación NAUCA) Importación efectuada bajo liberados Importa ción efectuada bajo liberados 
franquicia aduanera con base en franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
(Dis. ç i f ) arancelarios (Dis. c i f ) arancelarios 
vigentes vigentes 
512-09-15 K.B. 221 1 714 285 
Pirróles y bases p i r id icas , n .e .p . 
512-09-16 K.B. 551 4 073 679 
Bases quinolínicas 
512-09-18 K.B. 84 799 132 
Otros conpuestos orgánicos n .e .p . 
533-02-00 K.B. 7 183 29 
Tintas para imprenta y l i t o g r a f í a 
533-03-02 K.B. 537 620 246 
Esmaltes, lacas y barnices, preparar-
dos 
533-03-06 K.B. 13 2© 7 
Masillas (mastiques), preparados 
541-04-C3 K.B. 3 602 248 3 642 
Alcaloides opiáceos, sus sales y de-
rivados 
541-04-04 K.B. 50 190 80 
Cafeína, estr icnina y todas sus sales 
541-04-05 K.B. 5 171 32 
Otros alcaloides, sus sales y sus deri-
vados n .e .p . a/ 
551-01-02 K.B. 900 11 326 1 583 K.B. 116 1 017 531-^ 
Otros aceites vegetales esenciales, 
incluso substancias resinoides n .e .p . 
concentrados a base de menta l a franquicia seria de Dis. 214. /551-02-00 
Pág* 185 
>ä Guatemala 
Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dis. ci f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dis. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Materias s intét icas y concentrados airo 
máticos y saporíferos y mezclas de acei 
tes esenciales con grasas, alcohol o 
éter , para enrolearlas en perfumería, 
preparación de bebidas y alimentos y 




Ceras, aceites, l íqu idos , cremas, p o l -
vos, pastas, grasas, e t c . , preparados 
para l impiar y lus t ra r muebles, pisos, 
automóbiles y en general art ículos de 
metal, madera, porcelana, v i d r i o , e t c . 
599-01-01 
I apel celofán 
599-01-04 
Otros materiales plásticos s intét icos 
y resinas a r t i f i c i a l e s en cualquier 
forma no manufacturada 
599-02-00 
Insect ic idas, fungicidas, desinfec-
tantes ( incluso los preparados para 
animales) y otros productos similares, 
que no vengan como productos medici-
nales, fumigantes, jabones desinfec-
tantes o desodorantes 
K.B. 297 1 804 543 
150 2 258 1 808 
K.B. 537 620 272 
K.B. 
K.B. 
947 1 600 
16 
256 
K.B. 40 389 21 812 12 375 
/599-04-Q4 
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Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) 
Guatemala Nicaragua 
Impuestos Impuestos" 
Importación efectuada bajo liberados Importación efectuada bajo liberados 
franquicia aduanera con base en franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
(Dls. cif) arancelarios (Dls. cif) arancelarios 
vigentes vigentes 
599-04-04 
Colas y pegamentos de todas clases 
excepto los preparados a base de 
caucho 
599-09-13 
Preparaciones disolventes y diluyen-
tes para barnices y productos simila-
res n .e .p . 
599-09-15 
Otros materiales y productos químicos, 
n .e .p . 
612-01-00 
Bandas, correas de cuero y otros ar-
t ícu los de cuero para maquinarias 
629-09-02 
Empaque y arandelas de caucho 
641-19-09 
Cartul ina n . e . p . , no cortada a medida 
642-01-01 
Bolsas de papel para cualquier uso, 
impresas o no, vengan o no reforzadas 
651-03-00 
Hilazas e hi los de algodón crudo ( s in 
blanquear), s in mercerizar 
K.B. 1 168 859 203 












15 489 4 152 
K.B. 43 796 13 333 












Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NÀUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. ci f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Hilazas e hilos de algodón, blanquea-
dos, teñidos o mercerizados 
655-01-02 
Artículos manufacturados de fieltro 
n.e.p. 
663-O3-O3 
Fajas para fricción, de cualquier ta-
maño, empaques, y otros artículos 
n.e.p. de asbesto puro o mezclado con 
cualquier material 
665-01-00 
Envases de vidrio (con o sin tapas de 
cualquier material), excepto de fanta 
sía (garrafones, botellas, damajuanas, 
frascos, potes, recipientes tubulares 
y envases similares de vidrio), inclu-
so las tapas y tapones de vidrio co-
rriente y los interiores de vidrio 










Feos. 619 776^ 28 941 5 993 K.B. 8 283 2 772 526®' 
a7 Se aplicó un derecho especifico promedio de Dls. 0.35 por K.B. calculado con base en los incisos nacionales, 
b/ Se estimó un peso promedio de 50 gramos por frasco, con base en muestreo. 





Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Glavos, pernos, tuercas, arandelas, 
remaches, t o r n i l l o s , tachuelas, gra 
pas para cercas y art ículos análogos 
de todos los metales comunes 
699-07-01 
De hierro o acero 
699-12-02 
Herramientas de mano, para artesanos 
699-21-02 
Tanques, cubas y otros recipientes 
análogos, de metal, de capacidad su-
perior a 500 l i t r o s 699-21-Q3 
Bar r i les , toneles, tambores y tanques 
de metal, cuya capacidad no exceda de 
500 l i t r o s ( incluso botes para t rans -
porte de leche, y los aislados para 
transporte de helados, e t c . ) 
699-29-02 
Cadenas metálicas de toda clase, i n -
cluso sus partes y accesorios (excep-
to las incluidas en l a part ida 
673-02-00, como imitaciones de joyas) 
K.B. 1 20 3 
K.B. 6 77 12 
K.B. 1 043 2 917 769 
K.B. 1 512 133 
K.B. 52 161 42 
/699-29-06 
« 
Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) 
699-29-06 
Tapones metálicos, corchos con coro-
nes metálicas, tapas, cápsulas o cas-
quetes para botel las , bitoques; sel los 
o marchamos de metales comunes, para 
se l la r bultos o paquetes, o para mar-
car aves y ganado; protectores de es -
quinas de cajas y accesorios s imila-
res para embalar, de metales comunes 
711-01-00 
Calderas generadores de vapor, inclur-
so los economizadores, recalentadores, 
deshollinadores, recuperadores de gas 
y equipos conexos 
712-02-32 
Tr i l ladoras y desgranadoras ( incluso 
las desmotadoras de algodón, las má-
quinas para beneficiar café, arroz, 
e t c . , máquinas desfibradoras de hene-
quén y de otras f ib ras t e x t i l e s ) 
716-01-02 
Bombas para agua y otras bombas para 
l íqu idos , n .e .p . 
716-03-02 















Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 








K.B. . 123 228 72 
K.B. 813 3 607 577 
K.B. 323 1 691 271 
K.B. 35 453 72 





Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. ci f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Maquinaria para lavar, blanquear, te-
ñir, limpiar, aprestar y acabar teji -
dos textiles (incluso maquinaria para 
lavandería, máquinas para planchar no 
domésticas, máquinas cortadoras de te-
jidos); máquinas para estampar tejidos, 
papel tapiz, linóleo, cuefo y si mil ar-
res 
716-11-01 
Máquinas de coser (excepto las utili-
zadas en encuademación) y agujas pit-
ra las mismas 
716-12-01 
Equipos autorreguladores de acondioio 
namiento de aire, completos, que com-
prenden un ventilador con motor y dig 
positivos para regular la temperatura 
o la humedad del aire; ventiladores 
para renovar el aire, y máquinas para 
purificar el aire 
716-13-08 
Máquinas para limpiar, secar, llenar, 
rotular, tapar o capsular botellas, 
latas, cajas, bolsas, saces u otros 
envases; otras máquinas para empacar 
K.B. 595 942 151 
K.B, 37 295 47 
K.B. 1 321 3 637 1 167 





Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAÜCA) 
Guatemala Nicaragua 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. cif) 
Impuestos Impuestos 
liberados Importación efectuada bajo liberados 
con base en franquicia aduanera con base en 
los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
arancelarios (Dls. cif) arancelarios 
vigentes vigentes 
716-13-1® 
Máquinas para pesar, básculas y máqui 
ñas para contar y comprobar movidas 
por acción del peso (excepto granato-
rios, pesacartas y balanzas de precd 
sión) 
716-13-16 
Maquinaria para separar, cernir, lar-
var, triturar, pulverizar o mezclar 
tierra, piedra y otras substancias só 
lidas semejantes; maquinaria para con 
glomerar o amoldar combustibles sóli-
dos, pasta cerámica, concreto, materiji 
les para estucar o similares, o para 
dar formas a moldes de arena para fun 
diciones 
716-13-21 
Maquinaria y utensilios mecánicos para 
la extracción y elaboración de aceites 
y para la elaboración de velas, jabo-
nes, etc., incluso sus moldes 
716-13-22 
Máquinas para hacer grajeas o pildoras, 
aparatos para llenar obleas, moldes 
para óvulos, supositorio s,o bujías y 
otros utensilios mecánicos para farma-
cias y laboratorios n.e.p. 
K.B. 984 2 553 841 
K.B. 55 413 64 
K.B. 6 060 11 205 1 793 
K.B. 811 5 782 925 
/716-I3-24 
M 
Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) 
716-13-24 
Maquinaria y utens i l ios mecánicos (no 
e léc t r i cos ) , n .e .p . 
716-14-00 
Cojinetes de bolas, agujas o rod i l l os 
y sus piezas de repuestos 
716-15-01 
Canil las o espitas, g r i fos o l laves 
de caler ías, válvulas y otros ar te -
factos de metal común, para regular 
e l paso de f lu idos en las cañerías 
(excepto l o s gr i fos o l l aves para ar 
t i cu lcs sani tar ios) 
721-06-05 
Autoclaves o ester i l izadores y otros 
aparates electrotérmicos, n .e .p« 
721-19-06 
Maquinaria y aparatos e léc t r i cos , 
n .e .p . 
361-09-04 
Instrumentos para determinar las pro 
piedades f í s i c a s de materiales indus-
t r i a l e s (sacarlmetres, polarimetros, 
refractómetros, espectroscopios, colo 
rlmetros, aerómetros o densímetros, 
viseosímetros, e t c . ) 
Pág. 192 
_ Guatemala Nicaragua 
Impuestos Impuestos 
Importación efectuada bajo liberados Importación efectuada bajo liberados 
franquicia aduanera con base en franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
(Dls. cif) arancelarios (Dls. cif) arancelarios 
vigentes vigentes 
K.B. 13 000 16 460 2 634 
K.B. 10 219 35 
K.B» 13 357 59 
K.B. 48 714 117 
K.B. 196 415 6 139 982 




Industria Materias primas, envases y maquinaria Impuestos Impuestos 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) Importación efectuada bajo liberados Importación efectuada bajo liberados 
franquicia aduanera con base en franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
(Dls. cif) arancelarios (Dls. cif) arancelarios 
vigentes vigentes 
861-09-06 K.B. 101 438 107 
Otros instrumentos c i e n t í f i c o s n . e . p . , 
incluso l o s instrumentos, aparatos y 
modeles de demostración y enseñanza 
S92-09-1O KJ3® 1 582 3 303 3 825 
Etiquetas, v iñetas, bandas, t i r a s , en 
v o l t o r i o s , e t c . , de papel o cartón, 
impresos, grabados o l i togra f iados ; 
ani l les para cigarros y art ículos s i 
miares 
899-11-01 K.B. 743 1 481 460 
Bolsas, bo ls i tas , frascos y otros en-
vases de papel celofán o de otros 
materiales p lást icos 
899-11-02 K.B. 59 173 % 
Cápsulas o capuchas, tapas y tapones, 
para precintar o tapar botel las , f ras 
eos, e t c . , de materiales plást icos 
899-17-07 K*B. 8 37 10 
Perforadores para of ic inas 
/Refinerías 
Iiaustrí'a Haterías primas, envases y maquinaria 
(C1 .sî .cación CIIU) (Clasificación NAUOA) 
Refinerías de petróleo 
716-01-02 
Eombas para agua y otras bombas para 
l íqu idos , n .e .p . 
Fabricación de produc T o t a l 
tos de a r c i l l a para 
construcción 716-13-16 
ÜfeqüiaardaPara separar, cern i r , lavar , 
t r i t u r a r , pulver izar o mezclar t i e r r a , 
piedra y otras substancias sólidas se-
mejantes; maquinaria para conglomerar 
o amoldar combustibles sól idos, pasta 
cerámica, concreto, materiales para 
estucar o similares, o para dar forma 
e moldes de arena para fundiciones 
721-01-02 
Motores eléctr icos 
721-01-05 
Mecanismos para operar interruptores, 
conmutadores y tableros conmutadores 
y d istr ibuidores, incluso los reÓsta-




Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 








K.B, 257 567 91 
K.B. 
5 2 a 
989 i ai 
m 
226 
K.B. 1 562 3 574 572 






Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









» Tota l m m 7ß 32? 
272-02-00 K.B. 462 215 39 
Arena, cascajo y piedra t r i turada 
( incluso cuarzo t r i turado y macadam 
alquitranado) 
566 283^ 313-03-00 K.B. 92 115 19 344 
Gas o i l , d iesel o i l y otros aceites 
combustibles similares 
511-09-10 K.B. 236 68 14 
Carburo de calcio 
591-01-03 K.B. 7 335 3 842 981 
Explosivos preparados, n .e .p . 
591-02-01 K.B. 7 382 4 154 6 275 
Guías, cordones o mechas, detonado-
res y fulminantes, para hacer esta-
l l a r pólvoras y explosivos 
642-01-01 
Bolsas de papel para cualquier uso, 
impresas o no, vengan o no reforzadas 
663-05-00 
Productos de carbón y g ra f i to , exceg 
to los c r iso les y láminas para l á p i -
ces ( incluso los carbones para alum-
brado, electrodos, escobil las de car 
bÓn y sus materiales accesorios y ~ 
carbones para baterías/ 
;.B. 125 501 a 196 
K.B» 410 1 198 
a/ Si fuera sin impresiones lito gráficas, la franquicia sería de 






Guatemala Nicaragua Impuestos Impuestos 
Industria Materias primas, -envases y maquinaria Importación efectuada bajo liberados Importación efectuada bajo liberados 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) franquicia aduanera con base en franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
(Dls. cif) arancelarios (Dls, cif) arancelarios 
. vigentes vigentes 
699-05-00 
Alambres retorcidos, cables, corda-
jes, cuerdas, bandas trenzadas, es-
lingas y demás artículos similares 
de alambre de hierro o de acero, 
excepto ios cables aislados para 
electricidad 
699-07-OI 
Clavos, pernos, tuercas, arandelas, 
remaches, t o r n i l l o s tachuelas, gra-
pas para cercas, y art ículos de hie 
r r o o acero 
699-29-13 
Electrodos, v a r i l l a s o tubos para 
soldar en l a fraguai soldadura de 
metales- comunes o sus aleaciones, 
en alambres o v a r i l l a s , recubiertos 
o con alma de material fus ib le ; l á -
minas de metal preparado para s o l -
dar, empleadas en la metalurgia 
711-05-01 
Motores diesel y semi-diesel 
711-05-04 
Otros motores de combustión i n t e r -





















Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación RAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Gatos o micas, garruchas, cabrias, po 
l ipastos, grúas y demás maquinaria p^ 
ra levantar; transbordadores, transpor 
tadores aéreos y demás maquinaria para 
transbordar o transportar 
716-13-04 
Bombas de a i re (incluso infladores pa-
ra cámaras), bombas aspirantes y com-
presores de a i re o de gas, con o s in 
su motor propio 
716-13-16 
Máquinaria para separar, cerni r , l a -
var , t r i t u r a r , pulverizar o mezclar 
t i e r ra , y otras substancias sólidas 
semejantes; maquinaria para conglo-
merar o amoldar combustibles sólidos, 
pasta cerámina, concreto, materiales 
para estucar o similares, o para dar 
forma a moldes de arena para fundi-
ciones 
716-14-00 
Cojinetes de bolas, agujas o rod i l los 
y sus piezas de repuesto 
K.B. 32 283 45 
K.B. 26 400 64 
K.B. 28 317 16 442 2 360 
K.B. 12 87 14 
/716-15-02 
Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) 
716-15-02 
Arboles o ejes, mecanismos de t rans-
misión para engranajes y cajas de 
engranajes para cambios de velocidad, 
volantes, embragues, poleas de trans-
misión, tacos o dados de coj inete, 
¡* cuñas, discos y otros accesorios pa-
ra equipos de transmisión para máqui 
ñas en general (excepto vehículos 
automotores) 
i 721-01-02 
Motores eléctr icos 
861-09-01 
Instrumentos de agrimensura, hidrogra 
f í a , navegación, meteorología, h idro-
log ía y geofísica ( teodol i tos , n ive -
l e s , cadenas para agrimensores, t e l é -
metros, excepto para fotograf ía , sex-
tantes, brújulas o compases, termóme-
tros no c l ín i cos , pluviómetros, baró-
metros, sismógrafos, higrómetros, ane 
mómetros, e tc . ) 
Pág. 198 
Guatemala 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 








K.B. 47 59 10 
K.B. 10 18 3 




Industria Materias primas, envases y maquinaria Importación efectuada bajo 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) franquicia aduanera 
Onidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 







Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




Fabricación de pro 
ductos minerales no 
metálicos, no cía si 




de hierro y acero 
642-01-01 
Bolsas de papel para cualquier 




Viguetas, vigas, ángulos, perfi-
les, secciones, barras y varillas 
para reforzar concreto, incluso 
las varillas redondas y cuadradas 
para fabricar tubos 
681-12-00 
Alambre y v a r i l l a s para fabr icar 
alambre, revestidos o no 
715-02-00 
Maquinaria para trabajar metales, 
> ' ' O ' 9 —«—-3. — — — 1 ' 
forjar, estirar alambre, troque-
lar, conformar y modelar, y equipo 
de fundición) 
22 736 9 124 
K.B. 11 3OO 3 728 
116 925 
K.B, 19 820 2 684 
K.B. 137 000 22 736 9 124 K.B. 341 859 64 247 




51 3 0 3 ^ 
527^ 
- -.. -- „ .. - — y varilla de menos de medio milímetro de diámetro: si di-
chos productos tuviesen un diámetro mayor a medio milímetro pero menor de dos, la franquicia equivaldría a Dls. 17 117; si estos productos tu-
viesen diámetros de 2 o más milímetros la franquicia sería de Dls. 13 698. 




Industria Materias primas, envases y maquinaria Importación efectuada bajo liberados 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos 




__ con base en 
Cantidad Valor los derechos 
(Dls. c i f ) arancelarios 
vigentes 






naria y equipos de 
transporte 
716-13-10 
Maquinas para pesar, básculas y maqui-
nas para contar y conprobar movidas por 
acción del peso (excepto granatorios; 
pesacartas y balanzas de precisión) 
716-13-24 
Maquinaria y utensilios mecánicos (no 
eléctricos), n.e.p. 
721-12-04 
Herramientas eléctricas portátiles 
(taladros, sierras, atornilladores, 
etc.) 
841-12-01 
Guantes y mitones de cuero o de pieles 
Total 
664-03-00 
Vidrio en láminas (comúnmente 
usado para ventanas), no elabo-
rado, con o sin color 
681-05-00 
"Universales", planchas y láminas, 
lisas, onduladas, acanaladas, estam-









904 2 732 
82 
40 
K.B. 416 834 62 110 
4 3 7 ^ 
•¡¿J 
19,3 581 81 832 150 512 44 344 
K.B. 8 508 2 260 787^ 
20 317â/ 






Katerias prieras, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 








681-07-01 K.B. 127 720 31 458 9 456^ 
Hojalata 
681-12-00 K.B. 1 200 000 162 000 76 200 
Alambre y varillas para fabricar 
alambre, revestidos o no 
681-13-00 K.B. 25 255 7 549 2 4 7 1 ^ 
Tubos, cañería y sus accesorios de 
hierro o acero (excepto de hierro 
colado), revestidos o no, incluso 
los caños y canales para desagites, 
de lámina galvanizada 
684-02-01 K.B. 14 793 16 015 3 820 
Hojas y fojas delgadas de aluminio, 
con o sin forro de papel, con impre-
sos o sin ellos (papel de aluminio) 
684-02-02 Ydas. 497 4H 5 234 262 K.B. 8 884 7 112 X 316^ 
Barras, varillas, flejes, alambre y 
cintas de aluminio y sus aleaciones 
684-02-03 K.B. 16 496 10 716 3 446a/ 
Láminas y planchas de aluminio, o 
sus aleaciones, lisas, perforadas, 
acanaladas, o en cualquier otra , - f 
forma 
oj Se ha calculado franquicia total para este rubro. Nicaragua informó que en estos casos la franquicia puede aplicarse parcialmente, 
b/ Si se tratara de tubos o cañería para desagües de lámina galvanizada, la franquicia sería de Dls. 1 713. 
/Fabricación de 




Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera __ 








699-02-01 # K.B. 536 1 313 592^ 
Puertas,ventanas, persianas y celosías 
(excepto cortinas para edificios y per 
sianas o cortinas venecianas), de alu-
ninio, vengan o no provistas de sus 
herrajes correspondientes; marcos de 
aluminio para las mismas y molduras 
(cornisas, capiteles, etc.), de alumi-
nio, para edificios 
699-07 
Clavos, pernos, tuercas, arandelas, re 
maches, tornillos, tachuela?, grapas 
para cercas, y artículos análogos de 
todos los metales comunes 
699-07-01 
De hierro o acero 
699-07-02 
De otros metales oomunes, n .e .p . 
699-13-03 
Otros utensilios de usos domésticos, 
n.e.p., de hierro o acero, revestidos o 1» 
699-14-01 
Batería de cocina y vajilla de aluminio, 
revestido o no 
699-18 
Art ículos de f e r r e t e r í a (cerraduras, can 
dados, cerrojos de seguridad, l l a v e s . , 
herrajes para puertas, ventanas, muebles, 
vehículos, baúles, ar t ículos de ta lábar -
699-18-03 K.B. 9 735 10 332 1 550 
Hechos principalmente de aluminio o sus 
a/ Si sé tratara de c J S r ? a c S ¿ e ! l l f ¿ a ^ T J ^ o s análogos.con cabeza 9 0 8 
%/ Se ha caldulado franquicia total mrt est.« rubro. Nicaragua informó que en estos casos- la franqu-.co. -t aplicarse parcialmente. 
K.B. 637 1 524 257^1 
K.B. 854 2 598 586^ 
K.B, 185 159 & 
K.B. 1 003 1 465 5 3 5 b / 
Pág. 203 
Guatemala 
Industria Materias p r imas , envases y maquinaria Importación efectuada bajo 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dis. c i f ) 
Impuestos 
liberados 









Motores diesel y soíd-diesel 
715-01-00 
Maquinas-herramientas para trabajar 
metales (v.g., maquinaria para barre-
nar, taladrar, fresar, cepillar, pulir, 
etc.) 
715-02-00 
Maquinaria para trabajar metales, que 
né> sean máquinas-herramientas (v.g,, maqui 
naria para laminar, forjar, estirar alam-
bre, troquelar, conformar y modelar, y 
equipo de fundición) 
716-13-04 
Bombas de aire (incluso infladores para 
cámaras), bombas aspirantes y compreso-
res de aire o de gas, con o sin su mo-
tor propio 
716-13-08 
Máquinas para limpiar, secar, llenar, 
rotular, tapar o capsular botellas, 
latas, cajas, bolsas, sacos u otros 









(Dis, ç i f ) 
1 365 5 990 
950 
821 
1 150 2 450 
362 2 145 
Impuestos 
liberados 









a/ Si se tratara de bombas de aire movidas con motor la franquicia sería Dis, 384. 




Industria Impuestos . . . _ A Materias primas, envases y maquinaria Importación efectuada bajo liberados Importación efectudada bajo 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) franquicia aduanera con base en franquicia aduanera 
los derechos Unidad • Cantidad Valor 
arancelarios (Dls. c i f ) 
vigentes 
Unidad Cantidad Valor 





















Ifoldes, n.e.p. para metal (excepto 
los moldes para lingotes), para vidrio, 
caucho, materiales plásticos artificia 
les, cemento, e t c . , incluso -los moldes 
para fundir por presión 
721-01-05 
Mecanismos para operar interruptores, 
conmutadores y tableros conmutadores 
y distribuidores, incluso los reoata-
tos para arranque y control de motores 
721-06-04 
Hornos, crisoles y tostadores eléctri-
cos, para usos industriales 
721-06-05 
Autoclaves o esterilizadores y otros 
aparatos electrotérmicos, n.e.p. 
721-23-00 
Cables y alambres aislados para conducir 
la electricidad, provistos o no de tor-
nes o terminales de conexión (incluso 
alambre esmaltado o aislado mediante 
oxidación anódica) v 
a/ Si se tratara de cables y alambres con envoltura exterior de otros materiales qué no sean lana o seda y los esmaltados, la franquicia 
seria de Dls. 85. . _ , 






Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) 





cadas en otra parte 
Total 
599-09-13 
Preparaciones disolventes y diluyen-
tes para barnices y productos simila 
res, n.e.p. 
629-01-02 
llantas, n.e.p., y neumáticos (cáma-
ras de aire), para vehículos de toda 
clase 
663-01-00 
Ruedas y piedras calibradas, natura-
les o artificiales, para moler, afi-
lar y pulir 
733-01-01 
bicicletas, incluso biciletas tándem 
733-02-00 
Piezas de repuesto para bicicletas y 
otros velocípedos sin motor, n.e.p. 
Total ' 
272-04-02 
Caolín y tierras arcillosas, n.e.p» 




Importación efectuada bajo liberados Importación efectudada bajo liberados 
franquicia aduanera con base en franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
(Dls. c i f ) arancelarios (Dls. cif) arancelarios 
„ _ _ _ _ _ _ _ _ vigentes vigentes 
22 677 5 176 
K.B. 689 805 149 
K.B. 2 274 2 409 696 
K.B. 148 211 25 
75 277 43 
K.B. 11 828 18 975 4 263 
10 124 3 123 174 673 40 945 
K.B. 6 940 861 293 






Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 




Petróleo para lamparas y espíritu de 
petróleo (kerosene) 
412-01-00 
Aceite de linaza 
511-09-11 
Otras sales y compuestos de calcio 
(excepto las sales que vienen como 
insecticidas, clasificadas en la 
partida 599-02-00, y las que vienen 
como abonos, clasificadas en el gru 
po 561) 
511-09-26 
Sales y otros compuestos de sodio 
(excepto el hidróxido de sodio, el 
carbonato de sodio y cloruro de sod 
dio, y las sales impuras que se 
utilicen como abonos) 
511-09-29 
Otros compuestos inorgánicos, n.e.p. 
512-09-03 
Derivados halogenados de los hidro-
carburos, n.e.p* 
Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectudada bajo 
franquicia aduanera 















Aldehidos, quetonas o cetonas 



















Industria Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación CIIU) (Clasificación NAUCA) 
512-09-07 
Derivados de los ácidos orgánicos, n. 
e.p. 
512-09-09 
Benzol químicamente puto, y deriva 
dos del benzol, n.e.p. 
512-09-18 
Otro» compuestos orgánicos, n.e.p. 
531-01-02 
Otros tintes en materias de coloran-
tes derivados del alquitrán de hulla 
y tintes artificiales para colorear, 
no preparados para uso domético 
533-01-02 
Colores en polvo para preparar pintu . 
ras al temple o al aceite 
533-02-00 




Esmaltes, lacas y barnices, preparar* 
dos 
552-02-63 
Otros jabones y preparados para lavar 
y limpiar, n.e.p., excepto los jabo-




Importación efectuada bajo liberados Importación efectudada bajo liberados 
franquicia aduanera con base en franquicia aduanera con base en 
Unidad Cantidad Valor los derechos Unidad Cantidad Valor los derechos 
(Dls. c i f ) arancelarios (Dls. cif) arancelarios 
vigentes vigentes 
K.B. 267 288 59 
K.B. 413 183 50 
K.B. 328 226 53 






















Industria Materias primas, envases y maquinaria Importación efectuada bajo 
(Clasificación CIIÜ) (Clasificación NAUCA) franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 




N i c a r a g u a 
Importación efectudada !"ba.jo 
franquicia aduanerr-sa 
Unidad Cantidad VaH -ocr 




Otros materiales plásticos sintéticos 
y resinas a r t i f i c i a l e s en cualquier 
forma no manufacturada 
599-04-04 
Colas y pegamentos de todas clases, 
excepto los preparados a base de cau 
cho 
599-09-13 
Preparaciones disolventes y diluyen-
tes para barnices y productos simila 
res, n .e .p . 
599-09-15 
Otros materiales y productos q u i r i -
cos, n .e .p , 
621-01-04 
Caucho natural y caucho vulcanizado 
o enducecido, ebonita, en planchas, 
láminas, tubos de toda clase, d i s -
cos, h i l o s , cuerdas, trozos, etc . 
629-09-07 




345 1 121 U b r e 
100 175 28 





K.B. 98 756 57 179 
3 905 




















Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectudada bajo 
franquicia aduanera 









Papel y cartón, cubiertos, impregna-
dos, vulcanizados, embetunados, as-
faltados, etc., incluso los reforza 
dos y los cubiertos con grafito cc£ 
mo Imitación de pizarra, n.e.p. 
653-05-01 
Terciopelo, felpa, pana y tejidos de 
triple rizo, de rayón u otras fibras 
artificiales o sintéticas, puras o 
mezcladas con otras fibras textiles 
excepto seda natural 
655-09-06 
Borra en polvo, de textiles (flock), 
y artículos n.e.p. (arandelas, empa-
ques, etc.) de textiles, propios pa-
ra maquinaria tejidos y fieltro recu 
biertos en una de sus caras con cau-
cho, cuero y similares, y otros pro-
ductos especiales n.e.p., de materias 
textiles 
663-01-00 
.Ruedas y piedaras calibradas, natura-
les o artificiales, para moler, afi -
lar y pulir 
663-02-00 
Papeles, cartones y tejidos revesti-
dos de abrasivos naturales o art i f i -
ciales 
K.B. 10 500 5 999 1 499 
,B. 252 836 1 3 Uk 
K.B. 6 64 12 
K.B. 5 45 8 






Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 









Importación efectudada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Iroductos de carbón y g r a f i t o , exce£ 
to los c r iso les y láminas para l á p i -
ces ( incluso los carbones para alum-
brado, electrodos, escobil las de car 
bón y sus materiales accesorios para 
bater ías) 
665-09-03 
abalorios y piedras falsas hechas de 
v i d r i o , f lo res a r t i f i c i a l e s , f iguras 
y otros pequeños ar t ícu los similares 
de v i d r i o j ojos a r t i f i c i a l e s que no 
sean para uso humano; ornamentos y 
otros ar t ícu los de fantasíafabrica-
dos a soplete 
681-04-00 
Viguetas, v igas, ángulos, p e r f i l e s , 
secciones, barras y v a r i l l a s para 
reforzar concreto, incluso las v a r i 
l i a s redondas y cuadradas para f a b r i 
car tubos 
681-06-02 K.B, 
F le jes , c intas, zunchos y cinchos ( i n 
cluao los zunchos para tubos y los 
zunchos de acero para resor tes) , reves 
t idos o no para otros usos 
K.B. 25 
K.B. 32 692 
K.B. 3 440 1 237 232 






Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación. NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectudada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Telas metálicas de metales comunes 
no ferrosos o de sus aleaciones para 
tamices o propias para la protección 
contra insectos 
699-07-01 K.B. 1 326 
Clavos, pernos, tuercas, arandelas, 
remaches, tornillos, tachuelas, gra 
pas para cercas, y artículos análogos 
de todos los metales comunes, de hie-
rro o acero 
699-17-01 
Cuchillos de toda clase (excepto para 
mesa y cocina) como cuchillos de caza, 
cuchillos para colmena, para carniceros, 
zapateros, talaberteros, etc.; puñales, 
dagas, cortaplumas y otros artículos 
cortantes similares (excepto para ciru-
gía), incluso las hojas para cuchillo 
699-17-04 
Otros artículos de cuchillería (má-
quinas no eléctricas para cortar el 
pelo, cortapapeles, etc.; juegos de 
manicura y pedicura y accesorios 
(incluso los cortaunas y limas para 
las uñas), en cualquier estuche 
K.B. 17 138 25 
1 316 171 K.B* 23 141 23 
K.B. 15 163 26 






Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 








Importación efectudada bajo 
franquicia aduanera 









Cajas, botes y otros envases análogos, 
n.e.p., de metales o sus aleaciones 
(hojalata, etc.) 
699-29-20 
Otras manufacturas n.e.p« de metales 
comunes 
715-01-00 
káquinas-herramientas para trabajar 
metales (v.g., maquinaria para barre-
nar, taladrar, fresar, cepillar, pu-


















Bombas para agua y otras mobas para 
líquidos n.e.p. 
716-04-00 
Láquinas-herramientas para trabajar 
madera, corcho, hueso, eboníta, vul-
canita, bakelita y otros materiales 
semejantes i 
716-06-00 
Maquinaria para la industria papelera 
716-11-01 
I .¿quinas de coser (excepto las uti l i -
zadas en encuademación) y agujas pa-
ra las mianas 
a/ ¿Je calculó' solamente la franquicia correspondiente al derecho ad valórem; no se pudo determinar un derecho específico repre-
sentativo. 














Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dis. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectudada bajo 
franquicia aduanera 









Máquinas para l impiar, secar, l lenar , 
rotu lar , tapar o capsular botel las , 
latas, cajas, bolsas, sacos u otros 
envases; otras máquinas para empacar 
716-13-10 
Láquinas para pesar, básculas y má-
quinas para contar y comprobar, mo-
vidas por acción del peso (excepto 
granatorios, pesacartas y balanzas 
de precisión) 
716-13-16 
Maquinaria para separar, cern i r , l a -
var , t r i t u r a r , pulverizar o mezclar 
t i e r r a , piedra y otras substancias 
sólidas semejantes; maquinaria para 
conglomerar o amoldar combustibles 
sólidos, pasta cerámica, concreto, ma-
ter ia les para estucar o similares, o 
para dar forma a moldes de arena para 
fundiciones 
716-13-18 
Moldes, n .e .p . para metal (excepto 
los moldes para l ingotes) , para v i 
dr io , caucho, materiales plásticos 
a r t i f i c i a l e s , cemento, e tc . incluso 
los moldes para fundir por presión 
K.B. 8 312 50 
K.B. 14 226 69 
K.B. 5 152 6 266 1 o n 






Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 




Hornos, cr iso les y tostadores e l é c t r i 
eos para usos industr iales 
721-12-04 
Herramientas e léctr icas por tát i les 
(taladros, s ier ras , atorni l ladores, 
etc . ) 
721-19-06 
Maquinaria y aparatos eléctr icos 
n .e .p . 
841-12-02 
Guantes y mitones de toda clase de 
materiales (excepto de caucho y 
guantes para deportes) de f ibras 
t e x t i l e s u otras materias, n .e .p . 
861-09-04 
Instrijnentos para determinar las pro 
piedades f í s i c a s de materiales indus 
t r í a l e s (sacarímetros, polarímetros7 
refractómetros, espectroscopios, co-
lorímetros, aerómetros o densímetros, 
viscosímetros, e t c . ) 
Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectudada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 

















38 491 80 






Materias primas, envases y maquinaria 
(Clasificación NAUCA) 
Importación efectuada bajo 
franquicia aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Importación efectudada bajo 
franquicia _ aduanera 
Unidad Cantidad Valor 
(Dls. c i f ) 
Impuestos 
liberados 





Aparatos n .e .p . para medir, contar o 
controlar (taxímetros, apartos conta 
dores y medidores de gases o l íqui -"" 
dos, contadores de revoluciones, ve-
locímetros, termostatos no e l é c t r i -
cos, válvulas de presión, niveles 
para calderas, niveles para artesa-
nos, cintas para medir, plomadas, 
e t c . ) 
892-09-10 
Etiquetas, viñetas, bandas, t i r a s , en 
vo l tor ios , e tc . , de papel o cartón, 
impresos, grabados o l i tograf iados; 
ani l los para cigarros y art ículos s i -
milares 
899-15-05 Grs. 13 
Muñecas de todas clases 
K.B. 17 138 2 3 ^ 
K.B. 1 016 1 142 5 377 
50 18 
a/ S i se tratara de etiquetas de papel o cartón ( v . g . para indicar precios) l a franquicia sería de Dls. 1 313.00 

